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Introductory note 
This catalogue is published annually in each of the nine 
official languages of the European Community. 
It comprises the monographs and series published by the 
Institutions of the Community during the reference period, 
as well as the periodicals C). 
Arrangement of the catalogue 
Publications of which English versions have been issued are 
listed only in that language: otherwise another version, but 
only one, is included in the following order of choice: 
French 
German 
Italian 
Spanish 
Portuguese 
Dutch 
Danish 
Greek 
others 
Alphabetical order 
The basis for the alphabetical order in the index, including 
the index for titles and series is the Latin alphabet consisting 
of 26 letters, followed by the Greek alphabet: 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j , k, I, m, n. o, p, q, r, s, t. u. v. w , x, y, z, 
α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω. 
Latin characters with accents or diacritic characters have 
the same order as their corresponding capital letters. Liga­
tures are treated as separate letters (e.g. æ ­ ae, ce ­ oe). 
The German ß corresponds with ss. Examples: 
a ­ â, á, à. á. ä 
e ­ é, ê, è. ë 
n ­ ñ 
• ö, ø, ó 
ü, ú 
Where other language versions also exist, cross­references 
are provided by means of a code, in the following form (this 
code should not be used for ordering purposes): 
IT : 85 ­ 28 
which means that the Italian version is described in the 
Italian catalogue of 1985 under No 28. This number is 
specific to each catalogue; it is a sequence number printed 
in consecutive order, opposite each entry in the classified 
list. 
The catalogue is divided into three parts, as follows: 
Part I — The classified list provides a subject classification 
of the titles included under 22 headings, each of which is 
divided into subheadings (see p. 8). 
How to obtain publications 
Publications may be available for sale, free of charge, or of 
limited distribution. Those falling into the last two categories 
may be obtained from the issuing institutions, or. where 
they are published by the Information Offices of the Com­
mission, from those offices whose addresses are given in 
the lists on pp. 4 and 5. Publications of limited distribution 
are, however, generally only for the attention of govern­
ments of Member States, Community departments and 
other authorities concerned. 
Orders for priced publications should be directed to the 
Sales Offices listed on the inside back cover. 
All orders should quote the fuH title, as well as the ISBN or 
ISSN where such a number precedes the prices in the 
catalogue. 
Under each heading, monographs are listed first in alphabe­
tical order; there then follows a similar list of periodical 
titles. 
Each title is listed under every relevant heading but full 
bibliographic entries appear only once for each title. Each 
secondary entry is followed by a cross­reference (in the 
right­hand margin) to the sequence number of the full entry. 
Periodical titles appear in the classified list only as cross­
reference entries, full entries being found in Part II. 
Part II — Periodicals presents full details of each current 
Community periodical, listed alphabetically. 
Part III — The indexes of titles and series are listed 
alphabetically and cross­refer, using the above­mentioned 
sequence numbers, to the entries in Part I of the catalogue, 
in which the bibliographic information appears. These in­
dexes cumulate throughout the year. 
Abbreviations and conventional signs 
The text languages of publications are indicated by the 
following abbreviations: 
ES Spanish 
DA Danish 
DE German 
GR Greek 
EN English 
FR French 
GA Irish 
IT Italian 
NL Dutch 
FT Portuguese 
A sequence of such symbols separated by diagonal strokes 
denotes a publication in which different language versions of 
the same text appear under one cover. 
Prices are without VAT. 
( ') The COM Documents, EP Reports and ESC Opinions 
are listed in other catalogues, which are also edited in 
each of the nine official languages and appear monthly 
and annually. 
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title 
sequence number-
author-
28 Progress towards a common transport policy / Maritime 
transport 
Commission of the European Communities [Supplements to the 
Bulletin of the European Communities - 5] 
series title 
publication year-
language of the text -
format ­ EN - 1985 - Supplement 5/85 · -17,6 » 25,0; softcover; 141 g / Bulletin EC - 68 pp.; 
binding -
volume number 
pagination 
weight 
catalogue number-
CB-NF-85-005-EN-C 
price of the volume 
ISBN 92-825-5368-X 
I ISBN number 
ECU 2,21 ; IRL 1,60; UKL 1,40; USD 2 / Supplement to the 
Bulletin of the European Communities: BFR 1 100; IRL 17,50; 
UKL 14,50; USD 18 
reference to the 
corresponding 
edition in the 
French catalogue 
ES: 85 - 28, DA: 85 - 28, DE: 85 - 28, 
-GR: 85 - 28, FR: 85 - 28, IT: 85 - 28, 
NL: 85 - 28, PT: 85 - 28 
-28 Vers une politique commune des transports / Transports 
maritimes - Commission des Communautés européennes 
[Suppléments au Bulletin des Communautés européennes - 5] 
FR - 1985 - Supplément 5/85 au Bulletin des CE - 72 p.; 17,6 χ 
25,0 cm; broché; 281g/ Communication et propositions de la 
Commission transmises au Conseil le 19 mars 1985 (Document établi 
sur la base du document COM(85) 90 final) 
CB-NF-85-005-FR-C ISBN 92-825-5369-8 
ECU 2,21; BFR 100; FF 16 / Suppléments au Bulletin des CE: BFR 
1 100; FF 166 
ES: 85 - 28, DA: 85 - 28, DE: 85 - 28, 
GR: 85 - 28, EN: 85 - 28, IT: 85 - 28, 
NL: 85 - 28, PT: 85 - 28 
List of headings 
01 General, political and 
institutional matters 
0101 general 
0102 European integration. European 
Union, enlargement 
0103 institutional matters 
0104 financial and budgetary 
provisions 
0190 miscellaneous 
02 Customs union and free 
movement of goods 
0201 customs regulations 
0202 free movement of goods 
0290 miscellaneous 
03 Agriculture 
0301 albumens 
0302 alcohol 
0303 cereals and rice 
0304 fruit and vegetables 
0305 hops 
0306 milk and milk products 
0307 flax, hemp and cotton 
0308 oils and fats 
0309 live trees and other plants 
0310 sericulture 
0311 sugar 
0312 tobacco 
0313 beef 
0314 pigmeat 
0315 sheepmeat and goatmeat 
0316 wine and viticulture 
0317 poultrymeat and eggs 
0318 seeds 
0319 animal feedingstuffs 
0320 other agricultural products 
0321 plant health 
0322 veterinary inspection 
0323 European Agricultural Guidance 
and Guarantee Fund (EAGGF) 
0324 agricultural structures 
0325 compensatory amounts and 
monetary measures 
0390 miscellaneous 
04 Fisheries 
0401 intra-Community legislation 
0402 extra-Community legislation 
0490 miscellaneous 
05 Employment and social policy 
0501 freedom of movement for 
workers 
0502 law and working conditions 
0503 European Social Fund (ESF) 
0504 vocational training 
0505 health and safety 
0506 labour market and employment 
0507 social security 
0590 miscellaneous 
06 Laws and procedures 
0601 treaties, intra-Community 
agreements and conventions 
0602 Community secondary 
legislation 
0603 approximation of legislation 
0690 miscellaneous 
07 
0701 
0790 
08 
0801 
0802 
0803 
0804 
0805 
Transport 
land, maritime and air transport 
miscellaneous 
Competition 
restrictive practices, 
positions 
concentrations 
monopolies 
dominant 
intra-Community dumping 
State aids and other subsidies 
0890 miscellaneous 
09 Taxation 
0901 direct taxation 
0902 indirect taxation 
0990 miscellaneous 
10 Economic and monetary 
policy and free movement of 
capital 
1001 monetary policy 
1002 economic policy 
1003 free movement of capital 
1090 miscellaneous 
11 External relations 
1101 multilateral relations and 
international organizations 
1102 commercial policy 
1103 agreements with third countries 
1190 miscellaneous 
12 Energy 
1201 Euratom 
1290 miscellaneous 
13 Industrial policy and internal 
market 
1301 Industrial policy; sectoral 
operations 
1302 internal market: technical 
barriers 
1390 miscellaneous 
14 Regional policy 
1401 European Regional Development 
Fund (ERDF) 
1490 miscellaneous 
15 Environment and consumers 
1501 environment 
1502 consumers 
1590 miscellaneous 
16 Scientific and technical 
research 
1601 research and information 
management 
1690 miscellaneous 
17 Education, culture 
1701 education and training 
1702 culture 
1790 miscellaneous 
18 Tertiary sector, right of 
establishment and freedom to 
provide services 
1801 insurance and banking 
1802 commerce 
1803 liberal professions 
1890 miscellaneous 
19 Development and cooperation 
1901 food aid 
1902 European Development Fund 
(EDF) 
1903 agreements with developing 
countries 
1990 miscellaneous 
20 Statistics 
2001 general statistics 
2002 national accounts, finance and 
balance of payments 
2003 population and social conditions 
2004 industry and services 
2005 agriculture, forestry and fisheries 
2006 foreign trade 
2090 miscellaneous 
21 Documentation 
22 Miscellaneous 
CLASSIFIED INDEX 
Classified index 
01 General, matters political and institutional 
0101 general 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Hommage à Emile Noël - Commission des Communautés 
européennes 
FR - 1988 - I 76p . : 16,2 x 23,0cm: broché: ± 380g 
CB^t9-87-244-FR-C 
gratuit 
FR : 8 8 - 1 
Jean Monnet, a grand design for Europe - Fontaine, P. -
Commission of the European Communities [European 
Documentation - 5] 
EN - 1988- 51 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: stapled: ± 100 g / 
Manuscript completed in July 1988. Published to mark the 
centenary of lhe birth of Jean Monnet 
CB-NC-88-005-EN-C ISBN 92-825-8920-X 
free of charge 
DA : 88 - 3, DE : 88 - 2, ES : 88 - 3, FR : 88 - 3, 
GR : 88 - 1, IT : 88 - 3, NL : 88 - 3, PT : 88 - 3 
Working together: The institutions of the European 
Community - Noël, E. - Commission of the European 
Communities [European Documentation] 
EN - 1988 : 1988 edition - 47 pp. : 16,2 χ 22,9 cm : stapled : 
± 80 g / This booklet discusses Europe's institutional 
mechanisms and provides basic information on the modus 
operandi of the institutions of the EC 
CB-52-88-897-EN-C ISBN 92-825-8526-3 
free of charge 
DA : 88 - 1, DE : 88 - 3, ES : 88 - 2, FR : 88 - 2, IT : 88 - 2, 
NL : 8 8 - 2 , PT : 8 8 - 2 
0102 European integration, European 
Union, enlargement 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Battling for the Union - 1979-1986 - Spinelli, A. - European 
Parliament 
EN - 1988 - 58 pp.: 14,8 χ 21,0cm: softcover: ± lOOg / 
Retraces the venture of the EP which began with its 
institutional initiative of 1981 and the adoption in 1985 of 
the Single European Act 
AX-48-87-597-EN-C ISBN 92-823-0136-2 
ECU 3,60 
DA : 88 - 7, DE : 88 - 7, ES : 88 - 4, FR : 88 - 5, 
GR : 8 8 - 4 , NL : 88 - 12, PT : 88 - 5 
Documents concerning the accessions to the European 
Communities - 1987 - All Institutions 
EN - 1988 : 1987 edition - Volume II - 693 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm: hardcover: ± 1940 g 
FX-80-86-002-EN-C ISBN 92-771-9304-2 / 92-771-9294-1 
ECU 81 / Price volume II / Price volumes I +11 : ECU 104 
DA : 88 - 4, DE : 88 - 4, ES : 88 - 5, FR : 88 - 4, IT : 88 - 4, 
NL : 88 - 4 , PT : 88 - 4 
Europe without frontiers: Completing the internal market 314 
A frontier-free Europe - Division IX/E/3 - Commission of 
the European Communities 
EN - 1988: 14,0 x 20,0cm: stapled: ± 60g 
CB-PP-88-A14-EÌS-C 
free of charge 
DA : 88 - 5, DE : 88 - 5, ES : 88 - 7, FR : 88 - 7, IT : 88 - 7, 
NL : 88 - 5, PT : 88 - 6 
A people's Europe 196 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings -
Studies on the economics of integration - 1986-1988 -
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public document - Volume 2 - 652 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm: softcover: ± 1780 g / The research programme on 
the "Cost of Non-Europe" was launched in 1986 and 
completed early 1988 
CB-PP-88-C14-EN-C ISBN 92-825-8616-2 
ECU 57 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings -
Technical barriers in the EC: an illustration by six industries 
- The "Cost of non-Europe": some case studies on technical 
barriers - 1986-1988 - Groupe M A C ; GEWIPLAN -
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public document - Volume 6 - 242 pp. : 21.0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 660 g / The research programme on 
the 'Cost of Ν on-Europe' was launched in 1986 and 
completed early 1988 
CB-PP-88-G14-EN-C IS BN 92-825-8649-9 
ECU 21 / / Special price for the complete series: ECU 360 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
benefits of completing the internal market for 
telecommunication - equipment - services in the Communi t ν -
1986-1988 - Müller, J., INSEAD - Commission of the 
European Communities 
EN - 1988 : Public document - Volume 10 - 197 pp. : 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 540 g / The research 
programme on the 'Cost of Non-Europe ' was launched in 
1986 and completed early 1988 
CB-PP-88-K14-EN-C ISBN 92-825-8650-2 
ECU 17,25 / / Special price for the complete series: 
ECU 360 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
"Cost of non-Europe" in public-sector procurement - 1986-
1988 - Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public document - Volume 5 Part A - 552 pp. : 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 1380 g / The research 
programme on the 'Cost of Ν on-Europe' was launched in 
1986 and completed early 1988 
CB-P1-88-F14-EN-C ISBN 92-825-8648-0 / 92-825-8648-0 
ECU 120 / Part A + Β / Special price for the complete 
series : ECU 360 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
"Cost of non-Europe" in public-sector procurement - 1986-
1988 - Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public document - Volume 5 Part Β - 278 pp. : 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 730 g / The research 
programme on the 'Cost of Non-Europe' was launched in 
1986 and completed early 1988 
CB-P2-88-F14-EN-C ISBN 92-825-8647-2 / 92-825-8648-0 
ECU 120 / Part A + Β / Special price for the complete 
series: ECU 360 
PERIODICALS 
European University News P46 
0103 institutional matters 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Europe from the Community of twelve to European union: 
The objective for 1992 - 19jl0}1987 - Gonzalez 
Marquez, F . ; The European University Institute, Badia, 
Fiesolana - Florence 
EN - 1988- 23 pp.: 14,8 x 21,0 cm: stapled: ± 60 g / 
Tenth Jean Monnet lecture 
OY-52-88-477-EN-C 
free of charge 
DE : 88 - 6, ES : 88 - 6, FR : 88 - 6, IT : 88 - 6 
Twenty-ninth activity report - Monetary Committee 
E N - 1988-40 p . : 16,2 χ 22,9 cm: stapled: ± 80 g / The 
29th report on the activities of the Monetary Committee 
gives an account of the chief areas of the Committee's work 
in 1987 and beginning 88 
CB-53-88-592-EN-C ISBN 92-825-8995-1 
ECU 4,60 
DE : 88 - 24, FR : 88 - 23 
Publications of the European Communities: 1988 
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Annual Report 1987 
Trente-cinquième aperçu des activités du Conseil (annuel) -
01¡01 ¡87-31112187 - Conseil des Communautés européennes 
FR - 1988 - 214p.: 14,8 x 21,0cm: broché: ± 280g 
BX-53-88-172-FR-C ISBN 92-824-0601-6 
ECU 8,50 
FR :88- 14 
539 22 Parliamentary control of Community finances - European 
Parliament 
EN - 1988 : 3rd edition 1988 - 33 pp.: 17,6 χ 25,0 cm: 
stapled : ± 45 g 
AX-S3-88-2S3-EN-C 
ECU 3,50 
DA : 88 -22, FR : 88 -15, GR : 88 -17, IT : 88 -15, 
NL :88-22, PT : 88 - 15 
Court of Auditors of the European Communities - January 
1988 - Court of Auditors of the European Communities 
EN - 1988 - 24 pp.: 12,0 χ 18,0 cm: stapled: ± 40 g / 
Structure, powers, work of the Court of Auditors and 
principal reports and opinions issued by the Court of 
Auditors 
MX-49-87-721-EN-C 
DA : 88 - 25, DE : 88 - 22, ES : 88 - 24, FR : 88 - 16, 
GR : 88 - 16, IT : 88 - 16, NL : 88 - 24, PT : 88 - 24 
The Court of Justice of the European Community -
Commission of the European Communities [European 
Documentation - 5] 
EN - 1987 : Fourth edition - 91 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover : ± 150 g / Manuscript completed in autumn 1986 
CB-NC-86-005-EN-C ISBN 92-825-6604-8 
free of charge 
DA :88- 17. DE : 88 - 17, ES : 88 - 25, GR : 88 - 13, 
IT : 88 - 17, NL : 88 - 17, PT : 88 - 25 
Directory of the Commission of the European Communities 
(three times a year) - January 1988 - Directorate-General 
Personnel and Administration - Commission of the 
European Communities 
EN - 1988 - 128 pp. : 17,6 x 25,0 cm : softcover : ± 220 g 
CB-50-87-687-EN-C ISBN 92-82S-8024-S 
ECU 3,50 
DA : 88 - 19, DE : 88 - 18, ES : 88 - 17, FR : 88 - 18, 
GR :88- 18, IT : 88-18, NL : 88 - 18, PT : 88-17 
Directory of the Commission of the European Communities 
(three times a year) - September 1988 - Directorate-General 
Personnel and Administration - Commission of the 
European Communities 
EN - 1988 - 132 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : softcover : ± 250 g 
CB-53-88-261-EN-C ISBN 92-825-8862-9 
ECU 
DA : 
GR : 
3,50 
88-
88 
- 2(1. 
■20, 
l)K 
IT : 
:88 
8 8 -
-20 
19. 
, KS 
NL 
:88 
88-
- 19, 
20, 
FR 
PT : 
:88 
88 -
-20, 
19 
Recueil de textes: Organisation, compétences et procedures 
de la Cour - Cour de justice des Communautés européennes 
FR - 1988 : Edition 1988 - 229 p.: 14,5 x 21,0cm: broché: 
± 210 g / Un recueil de textes de la Cour de justice des CE 
a été publié en 1963, suivi en 1967 d'une 2ème édition, et une 
refonte complète en 1975 
DX^7-86-632-FR-C ISBN 92-829-0171-8 
ECU 9,30 
FR : 88 - 25 
24 Report (Annex to the 1986 ECSC Annual Report) on the 
accounting and financial management of the European Coal 
and Steel Community - 1986 - Court of Auditors of the 
European Communities 
EN - 1988-75 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 210 g / 
This report was adopted by the Court of Auditors at its 
meeting of 10 and 11 November 1987. The Commission's 
replies are annexed to this version 
MY-50-87-712-EN-C 
Free of charge 
DA : 88 - 15, DE : 88 - 14, ES : 88 - 15, FR : 88 - 22, 
GR : 88 - 14, IT : 88 - 23, NL : 88 - 25, PT : 88 - 22 
25 Thirty-fourth Review of the Council's work (yearly) -
01/01/86-31/12186 - Council of the European Communities 
EN - 1988 - 211 pp.: 14,8 x 21,0cm: softcover: ± 280 g 
BX^t8-87-961-EN-C ISBN 92-824-0434-X 
ECU 6,80 
DE : 88-25, ES : 88 -23, FR : 88 - 13, GR : 88 - 15, 
IT : 88 - 25, NL : 88-21, PT : 88 - 23 
19 Directory of the Commission of the European Communities 
(May 1988) (Three times a year) - May 1988 - Directorate-
General Personnel and Administration - Commission of the 
European Communities 
EN - 1988 - 128 pp.: 17,6 χ 25,0 cm: softcover: ± 240 g 
CB-52-88-720-EN-C ISBN 92-825-8332-5 
ECU 3,50 
DA : 88 - 21, DE : 88 - 19, ES : 88 - 18, FR : 88 - 19, 
GR :88- 19, IT : 88 -20, NL : 88 - 19, PT :88- 18 
European political cooperation (EPC) 222 
Fact sheets on the European Parliament and the activities of 
the European Community 542 
20 Financial report 1987: European Coal and Steel 
Community - Commission of the European Communities 
EN - 1988 - 33rd annual financial report - 85 pp., 
I7ill.(col.), 11 graphs (col.): 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 
± 340 g 
CB-52-88-962-EN-C ISBN 92-825-8929-3 
free of charge 
DE :88- 16, ES : 88 - 16, FR : 88 - 24, IT : 88 - 24, 
NL : 88 -16 
Guide to the Council of the European Communities 
-1/1987 544 
PERIODICALS 
European Parliament 
0104 financial and budgetary provisions 
MONOGRAPHS AND SERIES 
26 The Community budget: the facts in figures - Commission 
of the European Communities 
EN - 1988 : 1988 Edition - 101 pp.: 29,7 χ 21,0cm: 
softcover: ± 260 g / A guide for all those who need concise 
factual information - incorporating historical series and the 
latest figures - on Europe's finances 
CJ-S3-88-180-EN-C ISBN 92-825-8875-0 
ECU 10 
FR : 88 - 27 
Guide to the Council of the European Communities 
-1/1988 
Guide to the Council of the European Communities 
-11/1987 
Le Parlement européen - Janvier 1988 - Parlement européen 
FR - 1988 - 20 p. : 16,2 χ 22,9 cm : agrafé : ± 45 g 
AX-S2-88-566-FR-C 
gratuit 
DA : 88 - 16, DE : 88 - 15, ES : 88 - 20, FR : 88 - 21, 
GR : 88 -21, IT : 88 - 21, NL : 88 - 15, PT : 88 - 20 
545 
546 
27 Court of Auditors: Annual report concerning the financial 
year 1987 accompanied by the institutions' replies - Court of 
Auditors of the European Communities [Official Journal of 
the European Communities, series C : Information and 
Notices -316] 
EN - 1988 - 313 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 670 g / 
Adopted at its meeting on 17 November 1988 
FX-AC-88-316-EN-C ISSN 0378-6986 
ECU 35 
DA : 88 - 27, DE : 88 - 27, ES : 88 - 27, FR : 88 - 26, 
GR : 88 - 26, IT : 88 - 27, NL : 88 - 27, PT : 88 - 27 
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PERIODICALS 
K III-1 n for nuit ¡on 
0190 miscellaneous 
P28 
35 Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
"Cost of non-Europe" in financial services - Waterhouse. P. -
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public document - Volume 9 - 494 pp. : 21,0 x 
29,7 cm: softcover: ± 1260g 
CB-PP-88-J14-EN-C ISBN 92-825-8636-7 
ECU 120 / Special price for the complete series: ECU 360 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Ihre Rechte als EG-Bürger 
28 A journey through the EC - Directorate Coordination and 
preparation of publications - Commission of the European 
Communities [European Documentation] 
EN - 1988 : Third edition - 60 pp. : 16,2 x 22,9 cm : 
softcover: ± 120 g / Manuscript completed in December 
1987. The brochure is primarily intended for schools. 
CB-50-87-267-EN-C ISBN 92-825-8124-1 
free of charge 
DA : 8 8 - 2 8 , DE : 88 - 28, ES : 8 8 - 4 1 , FR : 88 - 41, 
GR : 88 - 29, IT : 8 8 - 4 1 . NL : 88 - 29, PT : 88 -41 
Programme of the Commission for 1988 
29 Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings -
Basic studies: Executive summaries - 1986-1988 -
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public document - Volume 1 - 576 pp. : 21,0 : 
29,7 cm : softcover : ± 1540 g / Sets out the complete 
collection of the executive summaries of the basic reports 
which was launched in 1986 and completed early 1988 
CB-PP-88-B14-EN-C ISBN 92-825-8605-7 
ECU 53,25 
547 
36 Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
"Cost of non-Europe" in the foodstuffs industry - Group 
MAC - Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public document - Volume 12 Part A - 424 pp. : 
21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 1080 g 
CB-P1-88-M14-EN-C ISBN 92-825-8642-1 } 
92-825-8644-8 
ECU 120 / Price Part A + Β / Special price for the 
complete series: ECU 360 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic Findings - The 
"Cost of non-Europe" in the foodstuffs industry - Group 
MAC - Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public document - Volume 12 Part Β - 328 pp. : 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 840 g 
CB-P2-88-M14-EN-C ISBN 92-825-8643-X / 
92-825-8644-8 
ECU 120 / Price Part A + Β / Special price for the 
complete series: ECU 360 
30 Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - Le 
"coût de la non-Europe" des produits de construction - BIPE 
& Euroconstruct - Commission des Communautés 
européennes 
FR - 1988 : Public document - Volume 13 - 168 pp. : 21,0 x 
29,7 cm: broché: ± 460 g 
CB-PP-88-N14-FR-C ISBN 92-825-8631-6 
ECU 14,25 / Special price for the complete series: 
ECU 360 
FR : 88 - 29 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings ■ 
"Cost of non-Europe" in the pharmaceutical industry -
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public document - Volume 15 - 182 pp. : 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 480 g 
CB-PP-88-PÎ4-EN-C ISBN 92-825-8632-4 
ECU 13,50 / Special price for the complete series: 
ECU 360 
The 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic Findings -
Obstacles to transborder business activity - European 
Research Α.; Prognos - Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 : Public document - Volume 7 - 154 pp.: 21,0 
29,7 cm: softcover: ± 420 g 
CB-PP-88-H14-EN-C ISBN 92-825-8638-3 
ECU 12.75 / Special price for the complete series: 
ECU 360 
32 Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
completion of the internal market - A survey of European 
industry's perception of the likely effects - Nerb, G.; 
Smyth, C. - Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public document -Volume 3 - 306 pp.: 21,0 x 
29,7 cm: softcover: ± 760 g 
CB-PP-88-D14-EIS-C ISBN 92-825-8610-3 
ECU 25.50 
GR : 88 - 28. IT : 88 - 40, NL : 88 - 28 
33 Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
"Cost of non-Europe" - Border-related controls and 
administrative formalities - An illustration in the road 
haulage sector - Ernst & Whinney - Commission of the 
European Communities 
EN - 1988 : Public document - Volume4 - 280 pp.: 21.0 x 
29,7 cm: softcover: ± 720 e 
CB-PP-88-E14-EN-C ISBN 92-825-8618-9 
ECU 22,50 / Special price for the complete series: 
ECU 360 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
"Cost of non-Europe" for business services -
MaLintock, P.M. - Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 : Public document -Volume 8 - 140 pp. : 21,0 x 
29,7 cm: softcover: ± 380 g 
CB-PP-88-I14-EN-C ISBN 92-825-8637-5 
ECU 13,50 / Special price for the complete series: 
ECU 360 
39 Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
"Cost of non-Europe" in the textile-clothing industry - IFO-
Institut; Prometeia Calcolo - Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 : Public document - Volume 14 - 256 pp.: 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 660 g 
CB-PP-88-014-EN-C ISBN 92-825-8641-3 
ECU 21,75 / Special price for the complete series: 
ECU 360 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
EC 92 automobile sector - March 1988 - Commission of the 
European Communities 
EN - 1988 : Public document - Volume U - 350 pp. : 
21,0 χ 29.7 cm: softcover: ± 880 g / Report to the 
Commission of the European Communities by Ludvigsen 
Associates Limited 
CB-PP-88-L14-EN-C ISBN 92-825-8619-7 
ECU 27.75 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
Internal Markets of North America - Fragmentation and 
Integration in the US and Canada - Pelkmans, J. : 
Vanheukelen, M. - Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 : Public document - Volume 16 - 176 pp.: 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 460 g 
CB-PP-88-Q14-EN-C ISBN 92-825-8630-8 
ECU 13,50 / Special price for the complete series: 
ECU 360 
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Avrupa 
Bulletin of the European Communities 
-Volume 21 
Community Report 
Échos de l'Europe 
EF-avisen 
Eur-Info 
Europa-bericht 
Europa van morgen 
Europe 
European File 
Euroscail 
La semaine européenne 
Télex 12 
Ευρωπαϊκή επικαιρότητα 
Ρ 5 
Ρ9 
Ρ15 
Ρ 24 
Ρ 26 
Ρ 33 
Ρ36 
Ρ38 
Ρ 39 
Ρ43 
Ρ47 
Ρ 79 
Ρ82 
Ρ90 
FR - 1985 : Deuxième édition revue et mise à jour -
17,6 x 25,0cm: broché: ± 260g 
CB^I3-85-216-FR-C ISBN 92-825-5159-8 
ECU 4,34: BFR 200 
FR : 88 - 44, GR : 88 - 44, NL : 88 - 44, PT : 88 - 44 
118 p.: 
03 Agriculture 
0301 albumens 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Recueil des actes agricoles 
-Tome XII : Viande de porc, etc. 
0303 cereals and rice 
MONOGRAPHS AND SERIES 
53 
02 Customs union and free movement of goods 
0201 customs regulations 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Increasing the use of cereals in livestock feeding 
Recueil des actes agricoles - 26/05/1988 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public; édition revue et complétée -
Tome 1/1: Céréales (1) - 428 p.: 21,0 x 29,7 cm : broché : 
± 1040 g 
CB-52-88-A01-FR-C ISBN 92-825-8651-0 / 92-825-8654-5 
ECU 34,50 / Prix du Tome I, partie 1 / Prix du Tome I au 
complet (parties 1-3): ECU 82,50 
FR : 88 - 45 
378 
Addendum 1988 to the explanatory notes to the combined 
nomenclature of the European Communities - Commission 
of the European Communities 
EN - 1988 : Public document - 160 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : 
softcover : ± 420 g 
CB-53-88-213-EN-C ISBN 92-825-8723-1 
ECU 13 25 
DE : 88^42, FR :88-42 
Associations EEC-Cyprus 
Compilation of texts 
-III 
EEC-Malta - EEC-Turkey / 
47 
European customs inventory of chemicals - A guide to the 
tariff classification of chemicals in the Combined 
Nomenclature - Commission of the European Communities 
EN - 1988 : public document - 640 pp.: 21,0 x 29,7 cm: 
softcover : ± 1560 g / The work includes 32000 chemical 
names and nine languages and replaces the previous edition 
in the Customs Tariff, published in 1981 
CB-S2-88-348-EN-C ISBN 92-825-7919-0 
ECU 33,75 / Per single-language volume / Per nine-volume 
set (nine languages): ECU 232 
DA : 88 - 43, DE : 88 - 43, ES : 88 - 43, FR : 88 - 43, 
IT : 88 - 43, NL : 88 - 43, PT : 88 - 43 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
"Cost of non-Europe" - Border-related controls and 
administrative formalities - An illustration in the road 
haulage sector 
-Volume 4 
0290 miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
44 i ,' Union douanière de la Communauté économique 
européenne - Vaulont, N. - Commission des Communautés 
européennes [Perspectives européennes] 
Recueil des actes agricoles - 26/05/1988 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public; édition revue et complétée -
Tome 1/2: Céréales (2)-420 p.: 21,0 x 29,7 cm : broché : 
± 1040 g 
CB-52-88-B01-FR-C ISBN 92-825-8652-9 / 92-825-8654-5 
ECU 33,75 / Prix du Tome I, partie 2 / Prix du Tome 1 au 
complet (parties 1-3): ECU 82,50 
FR : 88 - 46 
Recueil des actes agricoles - 26/05/1988 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public; édition revue et complétée -
Tome 1/3 : Riz - 428 p. : 21,0 x 29,7 cm : broché : ± 1040 g 
CB-52-88-C01-FR-C ISBN 92-825-8653-7 / 92-825-8654-5 
ECU 34,50 / Prix du Tome I, partie 3 / Prix du Tome I au 
complet (parties 1-3): ECU 82,50 
FR : 88 - 47 
33 
0304 fruit and vegetables 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Programme de recherche Agrimed - 7 colloque du Grempa 
Groupe de recherche et d'étude méditerranéen pour le 
pistachier et l'amandier - Grasselly, Ch. - Direction générale 
Agriculture ; Commission des Communautés européennes 
[Agriculture] 
FR/EN/IT/ES - 1988 - viii + 382 p.: 16,2 x 22,9 cm: 
broché: ± 570 g / Recueil des communications, Reus, 
Espagne, 17-19 juin 1987. Quelques contributions en anglais, 
espagnol et italien 
EUR 11557 
CD-NA-11-557-4F-C ISBN 92-825-8425-9 
ECU 32,50 
FR : 88 - 48 
Publications of the European Communities: 1988 
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0308 oils and fats PERIODICALS 
MONOGRAPHS AND SERIES Animal production - Quarterly statistics Ρ 4 
49 Recueil des actes agricoles - 08/12/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : document public - édition revue et complétée -
Tome IX/1: Matières grasses (I) - 392 p.: 21,0 x 29,7 cm: 
broché: ± 840 g 
CB-RA-88-A09-FR-C ISBN 92-825-7869-0 / 92-825-7868-2 
ECU 60,50 / Prix unique (parties 1+2) 
FR : 88 - 49 
0315 sheepmeat and goatmeat 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Recueil des actes agricoles - 08/12/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : document public - édition revue et complétée -
Tome 1X/2: Matières grasses, etc. - 438 p.: 21,0 x 29,7cm: 
broché: ± 1060 g / /. Matières grasses (2) - 2. Graines de 
soja - 3. Graines de lin 
CB-RA-88-B09-FR-C ISBN 92-825-7870-4 / 92-825-7868-2 
ECU 60,50 / Prix unique (parties 1+2) 
FR : 88 - 50 
54 Recueil des actes agricoles - 02/10/1988 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public; édition revue et complétée -
Tome XI/2: Viande ovine et caprine - 316 p.: 21,0 x 
29,7 cm : broché : ± 760 g / Viande ovine et caprine 
CB-I6-88402-FR-C ISBN 92-825-8770-3 / 92-825-8771-1 
ECU 26,25 / Partie 2 / Parties 1-2: ECU 57,50 
FR : 88 - 54 
0311 sugar 
MONOGRAPHS AND SERIES 
PERIODICALS 
Animal production - Quarterly statistics Ρ 4 
Recueil des actes agricoles - 02/11/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public - Tome XIII: Sucre - 496 p. : 
21,0 x 29,7cm: broché: ± 1180g 
CB-50-87-477-FR-C ISBN 92-825-7599-3 
ECU 30 
FR : 88 - 51 
0316 wine and viticulture 
MONOGRAPHS AND SERIES 
0313 beef 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Recueil des actes agricoles - 02/10/1988 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public; édition revue et complétée -
Tome XI/1: Viande bovine - 576 p.: 21,0 x 29,7 cm: 
broché: ± 1420 g / Viande bovine 
CB-16-88-001-FR-C ISBN 92-825-8769-X / 92-825-8771-1 
ECU 45,75 / Partie 1 / Parties 1-2: ECU 57,50 
FR : 88 - 52 
PERIODICALS 
56 
Recueil des actes agricoles - 06/10/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public: édition revue et corrigée -
TomeXIV/1: Vin-514 p.: 21.0 x 29,7 cm: broché: 
± 1220 g 
CB-05-87-001-FR-C ISBN 92-825-7595-0 / 92-825-7598-5 
ECU 38,30: BFR 1 650 / Prix du Tome XIV. partie 1 / 
Prix du Tome XIV au complet (parties 1 à 3) : ECU 90,40 : 
BFR 3 900: FF 630 
FR : 88 - 55 
Recueil des actes agricoles - 06/10/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public; édition revue et corrigée -
Tome XIV/2 : Vin - 468 p. : 21,0 x 29,7 cm : broché : 
± iioog 
CB-05-87-002-FR-C ISBN 92-825-7596-9 / 92-825-7598-5 
ECU 34,80 / Prix du Tome XIV, partie 2 / Prix du 
Tome XIV au complet (parties 1 à 3): ECU 90.40 
FR:88-56 
Animal production - Quarterly statistics 
0314 pig meat 
Recueil des actes agricoles - 06/10/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public; édition revue et corrigée -
TomeXIV/3: Vin - 508 p.: 21,0 x 29,7cm: broché: 
± 1200 g 
CB-05-87-003-FR-C ISBN 92-825-7597-7 / 92-825-7598-5 
ECU 38,30 / Prix du Tome XIV, partie 1 / Prix du 
Tome XIV au complet (parties 1 à 3): ECU 90.40 
FR : 88 - 57 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Recueil des actes agricoles - 04/06/1988 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public; édition revue et complétée 
(2)-Tome XII: Viande de porc, etc. - 542 p.: 21,0 x 
29,7 cm : broché : ± 1320 g / Viande de porc, œufs et 
volailles, albumines 
CB-RA-88-012-FR-C ISBN 92-825-8665-0 
ECU 40 
FR : 88 - 53 
58 Wine in the European Community - Niederbacher. Α. -
Commission of the European Communities [European 
Documentation - 1] 
EN- 1988 : second edition - 117 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover: ± 180 g / Manuscript completed in September 
1987. The booklet traces the history of the vine and of wine 
and gives a general picture of lhe present market 
CB-NC-88-OOl-EN-C ISBN 92-825-7666-3 
Free of charge 
DA : 88 - 58, ES : 88 - 58, FR : 88 - 58, GR : 88 - 55, 
IT : 88 - 58, NL : 88 - 58, PT : 88 - 58 
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0317 poultrymeat and eggs 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Recueil des actes agricoles 
-Tome XII : Viande de porc, etc. 
0321 plant health 
MONOGRAPHS AND SERIES 
L' abricotier 
Integrated crop protection: from principles to practical 
implementation - Cavalloro, R.; Way, M.J. - Directorate-
General Agriculture; Commission of the European 
Communities [Agriculture] 
EN - 1988 - I62pp., 19 fig., 24 tab. : 17,6 x 25,0 cm: 
hardcover: ± 440 g / Proceedings of the CEC/lOBCjEPPO 
international joint conference held in Brussels, 9 to 11 
October 1984 
EUR 09386 EN 
CD-NA-09-386-EN-C ISBN 92-825-8250-7 
ECU 11,50 
Production and application of viral bio-pesticides in orchards 
and vegetables 
53 
Ï49 
0322 veterinary inspection 
MONOGRAPHS AND SERIES 
64 Farm accountancy data network: Handbook of legislation, 
instructions, notes for guidance - Commission of the 
European Communities 
EN - 1988 : Public document - Section III: The farm 
return - 91 pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: ± 240g / 
Document updated in January 1988 
CB-52-88-550-EN-C ISBN 92-825-8581-6 
ECU 9,75 
ES : 88 - 66, FR : 88 - 66 
Farm structure - 1985 survey : Analysis of results (I) -
Economic size and other gainful activities 
65 Recueil des actes agricoles - 24/11/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : document public; édition revue et complétée -
Tome III/3: Structures de production - 608 p. : 21,0 x 
29,7 cm: broché: ± 1440g 
CB-94-87-003-FR-C ISBN 92-825-7153-X / 92-825-7155-6 
ECU 38 / Prix du Tome III, partie 3 / Prix du Tome III au 
complet (parties 1 à 4) : ECU 115,90 
FR : 88 - 63 
66 Recueil des actes agricoles - 24/11/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : document public; édition revue et complétée -
Tome III/4: Structures de production, etc. - 600 p.: 21,0 x 
29,7 cm : broché : ± 1420 g / Structures de production 
(suite) - Structures de commercialisation 
CB-94-87-004-FR-C ISBN 92-825-7154-8 / 92-825-7155-6 
ECU 36 / Prix du Tome III, partie 4 / Prix du Tome III au 
complet (parties 1 à 4): ECU 115,90 
FR : 88 - 64 
67 Socio-economic factors in land evaluation - Boussard, J.M. -
Directorate-General Agriculture; Commission of the 
European Communities [Agriculture] 
EN - 1988 - ν + 203 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: softcover: 
± 320 g / Proceedings of a workshop held in Brussels, 7 to 9 
October 1987 
EUR 11269 EN 
CD-NA-ll-269-EN-C ISBN 92-825-8426-7 
ECU 15 
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60 Recueil des actes agricoles - 04/02/1988 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public; édition revue et complétée 
(3) - Tome VI/1 : Législation vétérinaire (1) - 478 p. : 21,0 x 
29,7cm: broché: ± 1150g 
CB-RA-88-A06-FR-C ISBN 92-825-7934-4 / 92-825-7938-7 
ECU 36: BFR 1 560 / Prix du tome VI au complet (parties 
1 à4): ECU 115: BFR5000: FF 800 
FR : 88 - 60 
61 Recueil des actes agricoles - 04/02/1988 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public; édition revue et 
complétée (3) - Tome VI/2: Législation vétérinaire (2) -
670p.: 21,0 x 29,7cm: broché: ± 1600 g 
CB-RA-88-B06-FR-C ISBN 92-825-7935-2 / 92-825-7938-7 
ECU 50: BFR 2 160 / Prix du tome VI au complet 
(parties 1 à 4) : ECU 115 : BFR 5 000 : FF 800 
FR : 88 - 61 
62 Vaccination to control rabies in foxes - Pastoret, P.P. ; 
Brochier, B.; Thomas, I.; Blancou, J. - Directorate-General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
EN/FR - 1988 - vi + 140pp.: 16,2 x 22,9cm: softcover: 
± 220 g / Proceedings of a symposium held in Brussels on 17 
and 18 November 1987 
EUR11439/EN-FR 
CD-NA-11-439-2A-C ISBN 92-825-8377-5 
ECU 11,25 
FR : 88 - 62 
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63 The farm accountancy data network - Report 1987 -
Economic Situation of Agricultural Holdings in the EEC -
Commission of the European Communities 
EN/FR - 1988 : Public document - 155 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 440 g 
CB-53-88-196-2A-C ISBN 92-825-8718-5 
ECU 14 
FR : 88 - 65 
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Third ACP-EEC Convention of Lomé - Texts relating to 
agricultural and rural cooperation 
-Volume IV 427 
Agricultural income - Sectoral income index analysis 1987 474 
Agricultural prices 475 
Agricultural prices 1977-1986 476 
68 The Agricultural Situation in the Community - 1987 Report -
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : thirteenth version of the annual Report -
425 pp., 9 figs. : 16,2 x 22,9 cm : softcover : ± 640 g / 
Published in conjunction with the "Twenty-first General 
Report on the Activities of the European Communities" 
CB-49-87-761-EN-C ISBN 92-825-7684-1 
ECU 25,50 
DA : 88 - 77, DE : 88 - 77, ES : 88 - 82, FR : 88 - 81, 
GR : 88 - 69, IT : 88 - 83, NL : 88 - 82, PT : 88 - 82 
69 Agriculture and the regions: the situation and developments 
in the enlarged Community / The regional impact of the 
common agricultural policy in Spain and Portugal -
Mykolenko, L.; de Raymond, Th.; Henry, P. - Commission 
of the European Communities 
EN - 1988 : Public document - 56 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 140 g / Summary report for the Regional 
Policy Directorate General of the CE by "SEDES" (Société 
d'étude pour le développement économique et social) 
CB-49-87-066-EN-C ISBN 92-825-7184-X 
ECU 6,50 
FR : 88 - 82 
70 Agriculture in the European Community: Facts and Figures -
Directorate-General Information - Commission of the 
European Communities 
EN - 1988 - 9pp.: 16,9 χ 15,2cm: stapled: ± 10g 
CC-49-87-292-EN-C 
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71 Aphid migration and forecasting 'Euraphid' systems In 
European Community countries - Cavalloro, R. -
Directorate-General Agriculture; Commission of the 
European Communities [Agriculture] 
EN/FR - 1988 - xiv + 264 pp., 70 fig., 39 tab., 2 dias. : 
17,6 χ 25 cm: hardcover: ± 960 g 
EUR 10046 EN/FR 
CD-NA-10-046-2A-C ISBN 92-825-7724-4 
ECU 19,70 
FR : 88 - 74 
72 Chromium in sewage sludge applied to agricultural land -
Final report - Williams, J.H.; Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 : Public document - 63 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 160 g 
CB-S2-88-906-EN-C ISBN 92-825-8645-6 
ECU 7,50 
73 The common agricultural policy and its reform - Burtin, J. -
Commission of the European Communities [European 
Documentation - 1] 
EN - 1987 : fourth edition - 85 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover : ± 150 g / The brochure explains in readily 
understandable terms the CAP, its objectives, the results 
obtained, the cost, and shortcomings 
CB-NC-87-OOl-EN-C ISBN 92-825-6821-0 
free of charge 
DA : 88 - 74, DE : 88 - 75, ES : 88 - 77, FR : 88 - 76, 
GR : 88 - 70, IT : 88 - 78, NL : 88 - 74, PT : 88 - 77 
74 Les coûts de production des principaux produits agricoles 
dans la Communauté européenne - Butault, J.P. ; Caries, R. ; 
Hassan, D.; Reignier, E. - Commission des Communautés 
européennes 
FR - 1988 : document public - 293 p.: 21,0 x 29,7cm: 
broché: ± 720 g / Évolution depuis 1979 et installation d'un 
système de mise à jour dans les services de la Commission 
CB-50-87-695-FR-C ISBN 92-825-785^4 
ECU 23,50 
FR : 88 - 70 
75 Disharmonies in EC and US agricultural policies: a 
summary of results and major conclusions - Commission of 
the European Communities 
EN- 1988 : Public document-68 pp.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 160 g 
CB-52-88-615-EN-C ISBN 92-825-8599-9 
ECU 7,50 
76 Disharmonies in EC and US agricultural policy measures -
Koester, U., Chairman; Petit, M., Prof.; Buckwell, Α., 
Prof. ; Josling, T., Prof. et al - Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 : Public document - 770 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 1900 g 
CB-52-88-607-EN-C ISBN 92-825-7949-2 
ECU 62,25 
The EC network : a catalogue of institution research workers 
and research projects concerned with soil erosion and soil 
conservation in the European Community 371 
EN - 1988 - xxxii + 144pp.: 16,2 χ 22,9cm: softcover: 
± 270 g / Proceedings of a seminar held at the Irish Institute 
for European Affairs, Broekstraat 1, 3000 Louvain, Belgium, 
2-5 December 1986 
EUR 11267 EN 
CD-NA-ll-267-EN-C ISBN 92-825-7718-X 
ECU 10,50 
79 Recueil des actes agricoles - 15/05/1988 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public; édition revue et complétée -
Tome V/l : Généralités, etc. - 577 p. : 21,0 x 29,7 cm: 
broché: ± 1480 g/ Généralités: I. Restitutions, certificats, 
prélèvements, garanties - 2. Intervention - 3. Adhésion 
CB-RA-88-AOS-FR-C ISBN 92-825-8715-0 / 92-825-8717-7 
ECU 45,50 / Prix du Tome V, partie 1 / Prix du Tome V 
au complet (parties 1 + 2): ECU 89,50 
FR : 88 - 77 
80 Recueil des actes agricoles - 15/05(1988 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public; édition revue et complétée -
TomeV/2: Généralités, etc. - 558 p.: 21,0 x 29,7 cm; 
broché: ± 1440 g / Généralités : - Incidences monétaires -
Divers ¡ Produits hors annexe II 
CB-RA-88-B05-FR-C ISBN 92-825-8716-9 / 92-825-8717-7 
ECU 44 / Prix du Tome V, partie 2 / Prix du Tome V au 
complet (parties 1 + 2): ECU 89,50 
FR : 88 - 78 
81 Recueil des actes agricoles - 31/12/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public; édition revue et complétée 
(2) - Tome VIII/1 : Tabac, houblon - 346 p. : 21,0 x 
29,7 cm: broché: ± 840 g 
CB-RA-88-A08-FR-C ISBN 92-825-7911-5 / 92-825-7913-1 
ECU 27 / Prix du Tome VIII, partie i / Prix du Tome VIII 
au complet (parties 1 et 2): ECU 52,50 
FR : 88 - 79 
82 Recueil des actes agricoles - 31/12/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public; édition revue et complétée 
(2) - Tome VIII/2: Semences, fourrages, pois, etc. - 433 p. : 
21,0 x 29,7 cm: broché: ± 1060 g / Semences, fourrages, 
pois, fèves, fèveroles et lupins doux, lin et chanvre, vers à 
soie, coton 
CB-RA-88-B08-FR-C ISBN 92-825-7912-3 / 92-825-7913-1 
ECU 32,50 / Prix du Tome VIII, partie 2 / Prix du 
Tome VIII au complet (parties 1 et 2) : ECU 52,50 
FR : 88 - 80 
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ECU 7,50 
DE : 88 - 85, ES : 88 - 84, FR : 88 - 84, IT : 88 - 85, 
NL : 88 - 83, PT : 88 - 84 
A guide to working in a Europe without frontiers - Séché, J.-
C. - Commission of the European Communities 
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85 Catalogue of publications 1988 - European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
EN- 1988-52 pp.: 17,4 x 24,9 cm : stapled : ± 100g/ 
This catalogue lists all the publications issued before the end 
of 1988 
SY-52-88-914-EN-C ISBN 92-825-8729-0 
free of charge 
86 Commuting in the European Community - March 1987 - Di 
Martino, V. - European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions 
EN - 1988 - The Information Booklet; Series Booklet 
No. 5 - 38 pp.: 14,7 χ 20,6 cm: softcover: ± 80 g 
SY-49-87-923-EN-C ISBN 92-825-7566-7 
ECU 4,60: BFR 200: IRL 3,60: UKL 3,30: USD 5,30 
DA : 88 - 92, DE : 88 - 93, ES : 88 - 87, FR : 88 - 92, 
GR : 88 - 85, IT : 88 - 93, NL : 88 - 92, PT : 88 - 92 
87 Les conditions de remploi des enseignants dans les États 
membres de la Communauté européenne - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public - 188 p.: 21,0 x 29,7cm: 
broché : ± 440 g / Enquête réalisée par Stichting Research 
voor Beleid 
CB-52-88-584-FR-C ISBN 92-825-8762-2 
ECU 16,50 
DE : 88 - 86, FR : 88 - 86 
The Dignity of Women at Work - A Report on the Problem 
of Sexual Harassment in the Member States of the European 
Communities - Parts I-II - Rubenstein, M. - Commission of 
the European Communities 
EN - 1988 : Public document - 178 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover : ± 440 g 
CB-53-88-641-EN-C ISBN 92-825-8764-9 
ECU 15 
FR : 88 - 87 
89 The impact of biotechnology on working conditions -
Lanzavecchia, G. ; Mazzonis, D. - European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1988 - 84 pp. : 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 320 g 
SY- 19-87-414-EN-C ISBN 92-825-6767-2 
ECU 9,30 
IT : 88 - 89 
90 New technology in manufacturing industry - Kohler, E., 
Director; Dederichs, E. - European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1988 - Information Booklet Scries - Booklet No. 9 -
56pp.: 14,7 x 21,0cm: stapled: ± lOOg 
SY-50-87-291-EN-C ISBN 92-825-7804-6 
ECU 4,60: BFR 200: IRL 3,60: UKL 3,20: USD 5,20 
DE :88-90, ES : 88 - 91, FR : 88-89, GR : 88 - 86, 
IT : 88 - 91, NL : 88 - 90, PT : 88 - 89 
Le nuove tecnologie dell'informazione e le professioni 
dell'ufficio - Ricerca comparativa sulla situazione europea -
Mandón, Ν. - CEDEFOP - Centro europeo per lo sviluppo 
della formazione professionale 
IT- 1988 : Documento CEDEFOP - 119 p.: 21,0 x 
29,7cm: brossura: ± 280g 
HX-53-88-350-IT-C ISBN 92-825-8947-1 
ECU 5 
ES : 88 - 90, IT : 88 - 90, NL : 88 - 89 
92 Partecipazione nel cambiamento tecnologico - Novembre 
1986 - Di Martino, V. - Fondazione Europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
IT - 1988 - Opuscolo numero7 - 52p.: 14,7 χ 20,6cm: 
brossura: ± 100 g / Serie di opuscoli informativi 
SY^9-87-915-IT-C ISBN 92-825-7559-4 
ECU 4,60: BFR 200 
IT : 88 - 92 
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93 Angebot und Nachfrage auf dem Gebiet des Fernunterrichts 
für obere und mittlere Führungskräfte von Klein- und 
Mittelbetrieben und für Handwerker - Kammerer, G. ; 
Stockdreher, P. - CEDEFOP - Europäisches Zentrum für 
die Förderung der Berufsbildung 
DE - 1988 : CEDEFOP Dokument - 138 S.: 21,0 χ 
29,7 cm: brochiert: ± 300 g 
HX-53-88-116-DE-C ISBN 92-825-8493-3 
ECU 5 
DE : 88 - 94 
94 Artificial intelligence and its potential as an aid to vocational 
training and education - Aleksander, I., Professor; 
Vivet, M.; Kerr, D.; Gillingham, J., et al; CEDEFOP -
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN - 1988 : CEDEFOP Document - 105 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm: softcover: ± 280 g 
HX-S2-88-647-EN-C ISBN 92-825-8303-1 
ECU 5 
FR : 88-114 
95 De beroepsopleiding in Nederland - Baars, W.S. -
CEDEFOP - Europees Centrum voor de ontwikkeling van 
de beroepsopleiding 
NL - 1988 : CEDEFOP document - 77 blz.: 21,0 χ 
29,7 cm : ingenaaid : ± 220 g 
HX-49-87-963-NL-C ISBN 92-825-8469-0 
ECU 5 
NL :88-95 
96 Bibliographie commentée - Dossier sur la formation des 
formateurs en Belgique - Off.nat. de l'emploi - CEDEFOP -
Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle 
FR- 1988 - 79p.: 21,0 x 29,7cm: broché: ± 220g 
HX-52-88-162-FR-C ISBN 92-825-8115-2 
ECU 5 
FR : 88 - 97 
Comett - Entreprise et alternance: les stages ou les diplômes 
universitaires dans le cadre des formations technologiques 
97 Comett - Les obstacles juridiques et réglementaires à la 
coopération industrie-université dans le domaine de la 
formation aux nouvelles technologies - Didier, J.M. -
Commission des Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public - 296 p. : 21,0 x 29,7 cm: 
broché : ± 720 g 
CB-53-88-746-FR-C ISBN 92-825-8768-1 
ECU 24,75 
FR : 88 - 98 
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98 Concept of an exchange network for the development of 
vocational training ID small and medium-sized enterprises -
Boudet, R. - CEDEFOP - European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN - 1988 : CEDEFOP Document - iii, 104pp.: 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 260 g / Report drawn up in 1985 and 
updated in 1988 
HX-S348-140-EN-C ISBN 92-825-8473-9 
ECU 5 
ES : 88 -99, FR : 88-99, IT : 88-117 
99 Continuing training in enterprises for technological change -
Behrens, A. ; Greig, F.W. ; neretti, A. ; Rajan, Α., Flicker 
J.M. - CEDEFOP - European Centre for the Development 
of Vocational Training 
EN - 1988 : CEDEFOP Document - 95 pp.: 21,0 χ 
29,7cm: softcover: ± 240 g 
HX-S3-88-148-EN-C ISBN 92-825-8477-1 
ECU 5 
FR : 88 -106 
100 Data bases in vocational education and training - The 
European scene - October 1987 
EN - 1988 - 82 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 240 g / 
Report of a study carried out by Club D, collaborating 
organizations: Doikema, Guildford Educational Services Ltd 
and Centre Inffo ECCTIS 
HX-52-88-639-EN-C ISBN 92-82S-8301-S 
ECU 5 
DE : 88 -108, FR : 88 - 95, IT : 88 - 96 
101 Development agents - Spain - Retuerto de la Torre, E.; 
CEDEFOP - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN - 1988 : CEDEFOP Document - 55 pp.: 21,0 χ 
29,7cm: softcover: ± 150g 
HX-52-88-631-EN-C ISBN 92-825-8297-3 
ECU 5 
ES: 88-93, FR : 88-93, GR : 88-93 
102 Distance learning and training for small firms - United 
Kingdom - Dey, I., Dr; Harrison, J. - CEDEFOP -
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN - 1988 - 118pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: ± 260g 
HX-53-88-132-EN-N ISBN 92-825-8497-6 
ECU 5 
FR : 88 -102 
103 Dossier documentaire sur la formation des formateurs en 
France - Malosse, Ph.; Manceaux, F.; CEDEFOP - Centre 
européen pour le développement de la formation 
professionnelle 
FR - 1988 : Document CEDEFOP - 53 p.: 21,0 x 
29,7cm: broché: ± 160g 
HX-52-88-534-FR-C ISBN 92-825-8264-7 
ECU 5: BFR 215 
FR : 88-100 
Educational and vocational guidance services for the 14-25 
age group: Belgium, France and the Grand-Duchy of 
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Educational and vocational guidance services for the 14-25 
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Egalité des chances et formation professionnelle - Création et 
gestion d' entreprises par des femmes - National Report 
France - Synthesis Report 
Egalité des chances et formation professionnelle - Création et 
gestion d' entreprises par des femmes - National Report 
Grand Duchy of Luxembourg - Synthesis Report 
104 Employees' organizations and their contribution to the 
development of vocational training policy in the European 
Community - Lem ker. H.; CEDEFOP - European Centre 
for the Development of Vocational Training 
EN - 1988 : CEDEFOP Document - 152p.: 21,0 χ 
29,7 cm: softcover: ± 220 g 
HX-50-87-041-EN-C ISBN 92-825-7734-1 
ECU 5: BFR 200: IRL 3,60: UKL 3,50: USD 5 
DE:88-95 ,FR:88-116 
Equal opportunities and vocational training - Establishment 
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Equal opportunities and vocational training - Establishment 
and management of businesses by women - National report 
Netherlands - Synthesis report 165 
Equal opportunities and vocational training - Establishment 
and Managment of Businesses by Women - National Report 
Greece - Synthesis Report 166 
Equal opportunities and vocational training - The creation 
and management of women's enterprises - National Report 
Belgium - Synthesis Report 167 
105 Equality of opportunity and vocational training / Five years 
on... - Oels, M. ; Seeland, S. - CEDEFOP - European 
Centre for the Development of Vocational Training 
EN - 1985 - 98 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 270 g / 
"Vocational training measures for women in the European 
Community" 
HX-4345-903-EN-C ISBN 92-825-5562-3 
ECU 4: BFR 180: IRL 2,90: UKL 2,50: USD 3 
DA : 88-114, DE : 88 -104, FR : 88 -101, GR : 88-95, 
IT: 88-115, NL: 88-110, PT: 88-110 
Equality of opportunity and vocational training - Creation 
and management of enterprises by women - The situation in 
Ireland - Synthesis report 168 
Equality of opportunity and vocational training - Creation 
and management of enterprises by women - The situation in 
the United Kingdom - Synthesis report 169 
106 Exploratory study of the role and activities of 'Centres of 
excellence' in the textile industry in four EEC Member 
SUtes - CEDEFOP - European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN - 1988 : CEDEFOP Document - iii,147 pp.: 21,0 χ 
29,7cm: softcover: ± 320 g 
HX-S348-366-EN-C ISBN 92-825-8936-6 
ECU 5 
IT: 88-125 
107 Formation à distance pour les dirigeants et cadres de 
PME/PMI - Rennard, M.; Weygand, F. - CEDEFOP -
Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle 
FR- 1988- 146 p.: 21,0 x 29,7 cm : broché : ± 420 g 
HX-5348-108-FR-C ISBN 92-825-8471-2 
ECU 5 
FR : 88-104 
108 Formation professionnelle des jeunes - Transition: 
Investissements dans les initiatives locales - Harrison, J.-M. 
McLeish, H. - CEDEFOP - Centre européen pour le 
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FR- 1988- 182p.: 16,0 x 20,0cm: broché: ± 240g 
HX-48-86-S81-FR-C ISBN 92-825-6878-4 
ECU 4: BFR 180 
FR:88-109,NL:88-111 
109 La formation professionnelle en France - Voisin, A. -
CEDEFOP - Centre européen pour le développement de la 
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FR - 1988 - 207p.: 21,0x 29,7 cm: broché: ± 560 g 
HX-49-87-971-FK-C ISBΝ 92-825-8251-5 
ECU 5 
FR :88- 110 
110 Formazione a distanza per dirigenti e quadri delle 
piccole/medie imprese e dell'artigianato in Italia -
Bucciarelli, C. - CEDEFOP - Centro europeo per lo 
sviluppo delia formazione professionale 
IT - 1988 : Documento CEDEFOP - 90 p. : 21,0 χ 
29,7 cm: brossura: ± 240g 
HX-S2-88-978-IT-C ISBN 92-825-8467-4 
ECU 5 
IT : 88 -110 
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Mulheres e a Criação e Gestão de Empresas - National 
Report Portugal - Synthesis Report 171 
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Denmark - Synthesis Report 176 
111 Oferta y demanda de la formación a distancia para 
dirigentes y cuadros de la pequeña y mediana empresa y 
artesanos - Sarramona, J. ; Ferrán Ferrer, J. - Cedefop -
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional 
ES - 1988 : CEDEFOP Documento - 112 pp.: 21,0 x 
29,7 cm : rústica : ± 260 g 
HX-53-88-124-ES-C ISBN 92-82S-8495-X 
ECU 5 
ES : 88-116 
112 O papel dos parceiros sociais na formação profissional em 
Portugal - Pintón, M., Prof.; Monteiro, Α., Dr.; 
Abecasis, M., Dr.1 - CEDEFOP- Centro Europeu para o 
Desenvolvimento da Formação Profissional 
PT - 1988 : Cedefop Documento - xii, 140p.: 21,0 χ 
29,7cm: brochura: ± 380g 
HX-53-88-407-PT-C ISBN 92-825-8968-4 
ECU 5 
PT : 88 -112 
Possibilités et conditions d'une collaboration dans le domaine 
de la formation professionnelle dans l'espace Sarre - Lorraine 
- Luxembourg - Bessoth, R., Dr. ; Gross, Β., Dr. ; 
Merker, R. ; Stevens, W. - CEDEFOP - Centre européen 
pour Ie développement de la formation professionnelle 
FR - 1988 : Document CEDEFOP - 151 p.: 21,0 x 
29,7cm: broché: ± 340g 
HX-52-88-526-FR-C ISBN 92-825-8266-3 
ECU 10 
DE:88-122,FR : 88-118 
Promotion of cooperation amongst research and development 
organizations in the field of vocational training - CEDEFOP 
- European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN - 1988 - 206pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: ± 420g/ 
Working meeting papers: I and 2 October 1987 
HX-52-88-170-ES-C ISBN 92-825-8117-9 
ECU 5: BFR 215: IRL 4: UKL 3,50: USD 6,25 
DE: 88-113, F R : 88-120 
115 Promotion of cooperation amongst research and development 
organizations in the field of vocational training; working 
meeting papers - 11 and 12 September 1986 - CEDEFOP -
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN - 1987 : CEDEFOP Document - 146pp.: 21,0 x 
29,7 cm: softcover: ± 360 g 
HX-48-87-323-EN-C ISBN 92-825-7000-2 
ECU 5 
DE : 88 -114, ES : 88 -119, FR : 88 -119, IT : 88 -119 
116 The role of the social partners in vocational education and 
training in the United Kingdom - Mason, G ; Russell, R. -
CEDEFOP - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN - 1987- 388 pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: ± 940g 
HX-49-87-866-EN-C ISBN 92-825-7703-1 
ECU 10 
DE : 88-128 
117 The role of the social partners in vocational education and 
training, including continuing education and training, in 
Ireland - Murphy, T. ; Coldrick, A.J. - CEDEFOP -
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN - 180pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover/ Irish 
Productivity Centre 
HX-S2-88-1S4-EN-C ISBN 92-825-8114-4 
ECU 5 
118 The role of the social partners in youth and adult vocational 
education and training in Denmark - Houman Sørensen, J. ; 
Jensen, G. ; CEDEFOP - European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN- 1988 : CEDEFOP Document - 357 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm: softcover: ± 840 g 
HX-49-87-850-EN-C ISBN 92-825-7701-5 
ECU 5: BFR 200: IRL 3,60: UKL 3,50: USD 5 
DA : 88 - 94 
Social Europe - Supplement: Activities of the Commission of 
the European Communities in the fields of education and 
training during 1985 and 1986 414 
Social Europe - Supplement: Developments in the 
introduction of new information technologies in education 415 
Social Europe - Supplement: Educational and vocational 
guidance services for the 14-25 age-group in the European 
Community 416 
Social Europe - Supplement: Transition Education for the 
'90s 418 
Social Europe - Supplement: Transition of young people 
from education to adult and working life 419 
119 Social partners and vocational education in the Netherlands -
Van Dijk, C. ; Akkermans, T. ; Hovels, B. - CEDEFOP -
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN - 1988 - 94pp..: 21,0 x 29,7cm: softcover: ± 250g 
HX-50-87-582-EN-C ISBN 92-825-7975-1 
ECU 5 
NL : 88-121 
120 Der soziale Dialog in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft auf dem Gebiet der beruflichen Bildung und 
Weiterbildung - ein zusammenfassender Bericht - Sellin, B. ; 
Dupont, G.; Grootings, P.; Guerra, D., et al - CEDEFOP -
Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 
DE - 1988 : CEDEFOP Dokument - ü, 109 S.: 21,0 x 
29,7 cm: brochiert: ± 280 g 
HX-53-88-358-DE-C ISBN 92-8254939-0 
ECU 5 
DE: 88-130, ES : 88 -103 
121 Sviluppo regionale e formazione professionale -
Valorizzazione delle risorse umane nei piani di sviluppo 
economico e di creazione di posti di lavoro nelle regioni 
particolarmente assistite dagli strumenti finanziari 
comunitari - Gizard, X. ; Josephe, A. ; Boldrin, L. -
CEDEFOP - Centro europeo per lo sviluppo della 
formazione professionale 
IT - 1988 : Ia edizione - 114p.: 21,0 χ 29,7 cm: brossura: 
± 300 g / Rapporto conclusivo di sintesi - Il caso della 
Liguria 
HX-52-88-146-IT-C ISBN 92-825-8112-8 
ECU 5: BFR 215 
IT : 88-126 
122 Terminology of vocational training: Basic concepts -
CEDEFOP - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN - 1988 : CEDEFOP Document - Provisional edition -
96 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 290 g / Group work 
conducted under the auspices of GUT - Interinstitutional 
Terminology Group of the European Communities 
HX-S0-87-324-EN-C ISBN 92-825-7752-X 
ECU 5 
DA : 88-106, DE: 88-132, FR : 88-129, IT : 88-127, 
NL : 88 -124 
123 Thesaurus of vocational training - Viet, J. ; CEDEFOP -
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN - 1988 : 2nd edition - xiii,234pp.: 29,7 χ 21,0 cm: 
softcover: 620 g 
HX-SO-87-607-ES-C ISBN 92-825-8048-2 
ECU 12 
DE : 88 -133, F R : 88-130 
124 Tools for multilingual institutional work in the field of 
vocational training - Felber, H. ; Galinski, C. ; Nedobity, W. ; 
Budin, G. - CEDEFOP - European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN - 1988 : A CEDEFOP-Infoterm publication - 239 pp.: 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 600g / Three parts: 1) 
Method for controlled concept dynamics; 2) Manual for 
multilingual abstracting; 3) Bibliography of specialized 
vocabularies 
HX-50-87-S90-EN-C ISBN 92-825-7958-1 
ECU 10 
DE : 88 -120 
125 Training for everyone 
A guide to the planning of innovative training and 
employement projects for unemployed young people in the 
European Community - Ketter, P.-M., Dipl.Hdl.; 
Petzold, H.-J., Dr; Schlegel, W., Dr - CEDEFOP -
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN - 1987 - 150pp.: 16,0 x 20,0cm: softcover: ± 200g 
HX-47-86-010-EN-C ISBN 92-825-6886-5 
ECU 4: BFR 180: IRL 2,90: UKL 2,50: USD 4 
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126 Training in innovation management in the European 
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Holladay, C. ; Rodriguez, J.; Turner, M., et al. -
Directorate-General Telecommunications, Information 
Industry and Innovation; Commission of the European 
Communities [Innovation] 
EN - 1988 - viii + 201 pp., 67 tab.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 560 g / Final report 
EUR 11024 EN 
CD-NA-ll-024-EN-C ISBN 92-825-7788-0 
ECU 22 
FR : 88 - 105 
Training in the Spanish textile and clothing industry - the 
situation in Catalonia and the autonomous community of 
Valencia - Horns, O. ; Salmurri, A. ; Viladàs, X. -
CEDEFOP - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN - 1988 : CEDEFOP Document - 130 pp.: 21,0 χ 
29,7cm: softcover: ± 340g 
HX-48-87-355-EN-C ISBN 92-825-7044-4 
ECU 5 
ES : 88 -109 
128 Training of trainers in Denmark - An annotated 
bibliography - Sejberg Hoist, K. ; Koefoed, E. - CEDEFOP 
- European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN - 1988 - 43 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 140 g / 
SEL (The Royal Danish School of Educational Studies for 
Teachers at Technical and Commercial Colleges) 
HX-50-87-550-EN-C ISBN 92-825-7776-7 
ECU 5 
129 The training of trainers in Ireland: A documentary dossier -
CEDEFOP - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN - 1988 - 85pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: ± 220g / 
Compiled by: AnCo - The Industrial Training Authority 
HX-49-87-511-EN-C ISBN 92-825-7604-3 
ECU 5 
130 Training of trainers in the Netherlands - A documentation 
dossier - CEDEFOP - European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN - 1988 - 53 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 140 g / 
's-Hertogenbosch, Pedagogisch Centrum Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven 
HX-50-87-542-EN-C ISBN 92-825-7775-9 
ECU 5 
131 The training of trainers in the United Kingdom: A 
documentary dossier - Sharpies, S. - CEDEFOP - European 
Centre for the Development of Vocational Training 
EN - 1988-69 pp.: 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 200 g 
HX-49-87-503-EN-C ISBN 92-825-7605-1 
ECU 5 
Vocational training for creators of women's enterprises -
Structure of training provision and training requirements -
National report Federal Republic of Germany - Synthesis 
Report 
132 Vocational training in Denmark - Rasmussen, W. -
CEDEFOP - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN - 1988 - 242 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 650 g 
HX-47-86-195-ES-C ISBN 92-825-7721-X 
ECU 10: BFR 400: IRL 7,20: UKL 7: USD 10 
DA : 88 -107, DE : 88 - 99, FR : 88 -108 
133 Vocational training in Ireland - Dooney, R. ; Dunne, P., 
Dr. - CEDEFOP - European Centre for the Development 
of Vocational Training 
EN - 1987 - 144 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 380 g / 
This study was compiled from existing statistics and 
descriptions and most figures cited refer to 1984 
HX-46-86480-EN-C ISBN 92-825-6937-3 
ECU 5: BFR 200: IRL 3,60: UKL 3,50: USD 5 
DE : 88-100, FR : 88 - 111, PT : 88 -119 
134 Vocational training in Italy - Festinori, V., ISFOL, Roma -
CEDEFOP - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN - 1988 - 84 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 225 g 
HX^7-86-74S-EN-C ISBN 92-825-7951-4 
ECU 4: BFR 180: IRL 2,90: UKL 2,50: USD 4 
DE : 88 -101, FR : 88 - 112, IT : 88 - 111 
135 Vocational training in the United Kingdom - Sharpies. S.; 
Carty, V. - CEDEFOP - European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN - 1987 - 110pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: ± 300g 
HX-46-86-864-EIS-C ISBN 92-825-6855-5 
ECU 4: BFR 180: IRL 2,90: UKL 2,60: USD 4 
DE : 88 - 98 
136 Vocational training systems in the Member States of the 
European Community - Comparative study - CEDEFOP -
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN - 1988 -475 pp.: 12,0 x 26,0 cm: softcover: 620 g 
HX-31-80-207-EN-C ISBN 92-825-2639-9 
ECU 12: BFR 490: IRL 8,25: UKL 7: USD 13 
DE : 88 -102, FR : 88 -128, GR : 88 - 97, NL : 88 - 96 
137 Women study microcomputer technology - Rauner, F. -
CEDEFOP - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN- 1986- 107 pp.: 16 χ 20 cm: softcover: ± 160gM 
report about initial survey findings concerning information 
technology/microcomputer projects for women in EC 
countries 
HX-46-86-226-EN-C ISBN 92-825-6296-4 
ECU 4: BFR 180: IRL 2,90: UKL 2,50: USD 4 
DE : 88 -119, ES : 88 -115, FR : 88 -107, IT : 88 -104 
138 Young people In transition - the local investment -
Harrison, J. ; McLeish, H. - CEDEFOP - European Centre 
for the Development of Vocational Training 
EN - 1987 - 182 pp.: 16,0 x 20,0 cm: softcover: ± 240 g 
HX-46-86-S81-EN-C ISBN 92-825-6877-6 
ECU 4: BFR 180: IRL 2,90: UKL 2,50: USD 4 
DE: 88-121, ES : 88-110, GR : 88-96, IT : 88 -112 
139 Επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη στις περιφέρειες 
βιομηχανικής αναδιάρθρωσης που λαμβάνουν οικονομική 
βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Συνθετική 
έκθεση και έρευνα-πιλότος στο Νομό Αχαΐας - Gizard, Χ. ; 
Josephe, Α. - cedefop - Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
ανάπτυξη της επαγγελματικής καταρτίσεως 
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GR : 88 - 94 
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140 Application of the Alara principle to the oc c upado n ally 
exposed workers in nuclear power plants - Müller, W. ; 
1°1 Haider, G. - Directorate-General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Nuclear science and technology] 
EN- 1988-vi + 108 pp.,14 tab., 4 fig.: 17,6 x 25,0cm: 
softcover: ± 210 g 
EUR 11251 EN 
CD-NA-ll-251-EN-C ISBN 92-825-7957-3 
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Directorate-General Employment, Social Affairs and 
Education; Commission of the European Communities 
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Affairs and Education; Commission of the European 
Communities [Industrial health and safety] 
EN- 1988-vi + 201pp., 57 tab., 34 fig.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 540 g 
EUR 10872 EN 
CD-NA-10472-EN-C ISBN 92-825-7980-8 
ECU 15 
FR : 88 -142 
The impact of biotechnology on working conditions 89 
143 Indicators for assessing exposure and biological effects of 
genotoxic chemicals - Aitio, A. ; Becking, G. ; Bernard, Α., 
et al. - Directorate Health and Safety; Directorate-General 
Employment, Social Affairs and Education; Commission of 
the European Communities [Industrial health and safety] 
EN - 1988 - x, 191 pp., 16tab., 1 fig.: 16,2 χ 22,9cm: 
hardcover: ± 420 g / Proceedings of an international 
workshop held in Luxembourg, 6 to 9 July 1987 
EUR 11642 EN 
CD-NA-ll-642-EN-C ISBN 92-8254422-4 
ECU 15 
Occupational and environmental exposure to 
pentachlorophenol 383 
Progress report - Radiation protection programme - 1987 256 
144 Safety and health in mining and quarrying industries -
Directorate-General Employment, Social Affairs and 
Education; Commission of the European Communities 
[Industrial health and safety] 
EN - 1988 - viii + 429 pp., 87 tab., 76 fig., 77 ph. : 17,6 χ 
25,0 cm : softcover: ± 760 g / Proceedings of a symposium 
held in Luxembourg, 10 to 12 September 1986 
EUR 11319 EN 
CD-NA-ll-319-EN-C ISBN 92-825-8280-9 
ECU 35 
145 Safety in mines - Final report on the first research 
programme, 1976-1981 - Grisard, R. - Directorate-General 
Employment, Social Affairs and Education ; Commission of 
the European Communities [Industrial health and safety] 
EN - 1988 - iv + 140pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: 
± 380 g 
EUR 10873 EN 
CD-NA-lO-873-EN-C ISBN 92-825-7741*4 
ECU 11,60 
DE : 88-142, FR : 88-145 
Standing Conference on Health and Safety in the Nuclear 
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juin à Paris - CEGOS - Commission des Communautés 
européennes ; Direction générale Emploi, affaires sociales et 
éducation 
FR - 1988 : Document public - 120 p.: 21,0 x 29,7cm: 
broché: ± 300 g 
CB-52-88-388-FR-C ISBN 92-825-7939-5 
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147 The labour force survey as an employment policy 
instrument - Directorate-General Employment, Social 
Affairs and Education ; Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 : Public document - 128 pp. : 12,0 x 18,0 cm: 
softcover: ± 340 g / Report of the conference organized in 
Avignon in 1986 by J.A. Zighera, lecturer at the University 
of Paris X Nanterre, for the DG V 
CB-52-88-106-EN-C ISBN 92-82S-789S-X 
ECU 12: BFR 500: IRL 9: UKL 8,50: USD 15 
FR : 88 -146 
Labour force survey - Results 1986 455 
Long-term unemployment 
Its wider labour market effects in the countries of the 
European Community 457 
148 New technology and development In employment 
Scenario-oriented forecast of long-term development in 
employment, with particular attention to expert systems, 
technologies of light and biotechnology - 1975-1987 -
Dostal, W. - FAST; Directorate-General Science, Research 
and Development; Commission of the European 
Communities [Science and technology policy - 22] 
EN - 1988 - FAST series No. 22 - iv + 90 pp., 12 fig., 
16 tab.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 260 g 
EUR 11386 EN 
CD-NA-ll-386-EN-C ISBN 92-825-8074-1 
ECU 7 
Positive action - Equal opportunities for women in 
employment 179 
149 Programme de recherche et d'actions sur l'évolution du 
marché du travail - Chômeurs créateurs - Analyse des 
origines et motivations des créateurs d'entreprises 
bénéficiaires de programmes publics de soutien à la création 
d'emplois dans la Communauté européenne - Rapport final -
ACET - Commission des Communautés europeennes 
FR - 1988 : Document public - 110 p.: 21,0 x 29,7cm: 
broché: ± 280 g 
CB-52-88413-FR-C ISBN 92-825-7942-5 
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150 Programme for research and actions on the development of 
the labour market - Trends in non-wage labour costs and 
their effects on employment - Final report - Hart, R.A. ; 
Bell, D.N.F.; Frees, R.; Kawasaki, S., Woodbury, S. -
Commission of the European Communities 
EN- 1988 : Public document - 248 pp. : 21,0 χ 29,7 cm: 
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CB-52-88-380-EN-C ISBN 92-825-7940-9 
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Educational and vocational guidance services for the 14-25 
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Educational and vocational guidance services for the 14-25 
age group: Italy, Portugal and Spain 408 
Educational and vocational guidance services for the 14-25 
age group: The United Kingdom, the Republic of Ireland and 
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Programme for research and actions on the development of 
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growth - Nadei, H. - Commission of the European 
Communities 
EN/FR - 1988 : Public document - 614pp.: 21,0 x 
29,7 cm: softcover: ± 1520 g / Communication to the 
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CB-52-88-655-2A-C ISBN 92-825-8604-9 
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report - Junankar, P.N. - Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 : public document - 146pp.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 360 g 
CB-52-88-122-EN-C ISBN 92-825-7906-9 
• ECU 13 
154 Programme for research and actions on the development of 
the labour market: Youth unemployment, delinquency and 
the inner city - Final report - Braun, F.; Coffield, F.; 
Lagree, C.C. ; Lew Fai, P., et al - Commission of the 
European Communities 
EN/FR - 1988 : Public document - 364p.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 860 g 
CB-52-88-372-2A-C ISBN 92-825-7941-7 
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158 Annual report 1986 - European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN- 1987-60 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 220 g / 
Parti: Review of the year 1986 ; part II : current activities; 
part III: the annexes 
SY-48-87-U3-EN-C ISBN 92-825-6729-X 
ECU 5,80 
DA : 88-170, DE: 88-173, ES : 88-170, FR : 88 -181, 
GR : 88 -158, NL : 88 -168, PT : 88 - 170 
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Schemes with an impact on the labour market and their 
statistical treatment in the Member States of the European 
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155 Social Europe - Supplement: Action programme on local 
labour market development - Directorate-General 
Employment, Social Affairs and Education; Commission of 
the European Communities [Social Europe - supplements -
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EN - 1988 - vi,31 pp.: 21,0 χ 29,7cm: stapled: ± 120g 
CE-NC-88-003-EN-C ISBN 92-825-8383-X 
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guidance services for the 14-25 age-group in the European 
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Training for everyone 
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European Community 
Training in the Spanish textile and clothing industry - the 
situation in Catalonia and the autonomous community of 
Valencia 
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159 Commuting: the European dimension - Di Martino, V.; 
Pickup, L. - European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
458 EN - 1988 - 100pp.: 16,0 x 23,5cm: softcover: ± 180g / 
Contract no. 85-1.1.2-3030-9; a consolidated report of 
research findings 
SY-50-87-194-EN-C ISBN 92-825-6762-1 
ECU 8,10 
160 Commuting : the European dimension - A bibliography -
Pickup, L.; Smith, D. - European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1988 - 164pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: ± 420g 
SY-50-87-203-EN-C ISBN 92-825-6764-8 
ECU 11,60 
161 The conditions of service of teachers in the European 
Community - Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public document - 160pp.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover : ± 400 g / Report on a study carried out for the 
CEC and the Netherlands Ministry of Education and Science 
by the 'Stichting Research voor Beleid' 
CB-52-88-429-EN-C ISBN 92-825-7944-1 
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data banks 
Demographic statistics 
. . . 162 , Egalité des chances et formation professionnelle - Création et 
gestion d* entreprises par des femmes - National Report 
France - Synthesis Report -1986-1987 - Halpeni, M.; 
May, Α.; Soulas, S.; Mameche, M. - CEDEFOP -
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN/FR - 1988 - 250pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 
± 600 g 
P86 HX-52-88-259-2A-C ISBN 92-825-8160-8 
ECU 5: BFR 215: IRL 4: UKL 3,50: USD 6,25 
FR:88-165 
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156 Comparative tables of the social security schemes in the 
Member States of the European Communities 
General scheme (Employees in industry and commerce) -
01107/1986 - Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public Document - 14th Edition - 127 pp.: 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 320 g 
CB-48-87-864-EN-C ISBN 92-825-7540-3 
ECU 11,10: BFR 475: IRL 8,60: UKL 7,80: USD 12,60 
FR : 88-157 
157 Compendium of Community provisions on social security -
Perl, G.; Directorate-General Employment, Social Affairs 
and Education - Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 : 3rd edition (31 December 1986) - 435 pp.: 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 1000 g / This publication 
compiles the official texts and all information relating to 
social security for migrant workers 
CE-48-87-444-EN-C ISBN 92-825-7317-6 
ECU 23,30 
DA : 88 -157, DE : 88 -158, FR : 88 - 156, IT : 88 - 158 
163 Egalité des chances et formation professionnelle - Création et 
gestion d' entreprises par des femmes - National Report 
Grand Duchy of Luxembourg - Synthesis Report -1986-
1987- Ensch, P.; May, A. - CEDEFOP - European Centre 
for the Development of Vocational Training 
EN/FR - 1988 - 184pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 
± 440g 
HX-52-88-291-2A-C ISBN 92-825-8155-1 
ECU 5: BFR 215: IRL 4: UKL 3,50: USD 6,25 
FR:88-166 
Enquête sur les forces de travail - Méthodes et définitions 
164 Equal opportunities and vocational training - Establishment 
and management of businesses by women - National report 
Italy - Synthesis report - 1986-1987 - Battistoni, L.; 
May, A. ; Cattan, C. - CEDEFOP - European Centre for 
the Development of Vocational Training 
EN/FR/IT - 1988 - 262pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: 
± 620 g 
HX-52-88-283-3H-C ISBN 92-825-8156-X 
ECU 10: BFR 430: IRL 8: UKL 7: USD 12,50 
FR: 88-170, I T : 88-180 
165 Equal opportunities and vocational training - Establishment 
and management of businesses by women - National report 
Netherlands - Synthesis report - 1986-1987 - Van der 
Meer, L.; May, Α. - CEDEFOP - European Centre for the 
Development of Vocational Training 
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EN/FR/NL - 1988 - 282pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: 
±680 g 
HX-S2-88-299-3D-C 
ECU 10: BFR 430: 
FR : 88 -169, N L : 
174 
ISBN 92-825-8154-3 
IRL 8: UKL 7: USD 12,50 
•169 
166 Equal opportunities and vocational training - Establishment 
and Managment of Businesses by Women - National Report 
Greece - Synthesis Report - 1986-1987 -
Σπηλιωτοπούλου, Σ.; May, A. - CEDEFOP - European 
Centre for the Development of Vocational Training 
GR/EN/FR - 1988 - 244pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 
± 580 g 
HX-52-88-267-3J-C ISBN 92-825-8159-4 
ECU 5: BFR 215: IRL 4: UKL 3,50: USD 6,25 
FR : 88 -167.GR : 88 -160 
167 Equal opportunities and vocational training - The creation 
and management of women's enterprises - National Report 
Belgium - Synthesis Report - 1986-1987 - Menu-Hanot, M. ; 
Van Sevenant, M. ; May, A. ; Gilbert, A. - CEDEFOP -
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN/FR - 1988 - 154pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: 
± 380 g 
HX-52-88-227-2A-C ISBN 92-825-8164-0 
ECU 5: BFR 215: IRL 4: UKL 3,50: USD 6,25 
FR : 88-164 
168 Equality of opportunity and vocational training - Creation 
and management of enterprises by women - The situation in 
Ireland - Synthesis report - 1986-1987 - Field, M.; 
May, A. - CEDEFOP - European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN/FR - 1988 - 242pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 
± 600 g 
HX-52-88-275-2A-C ISBN 92-825-8157-8 
ECU 5: BFR 215: IRL 4: UKL 3,50: USD 6,25 
FR : 88 - 168 
169 Equality of opportunity and vocational training - Creation 
and management of enterprises by women - The situation in 
the United Kingdom - Synthesis report - 1986-1987 -
May, A. - CEDEFOP - European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN/FR - 1988 - 188 pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: 
± 460 g 
HX-52-88-308-2A-C ISBN 92-825-8152-7 
ECU 5: BFR 215: IRL 4: UKL 3,50: USD 6,25 
FR : 88-171 
170 Igualdad de oportunidades y formación profesional -
Creación y gestión de empresas por mujeres - National 
Report Spain - Synthesis Report - 1986-1987 - Rivera 
Algado, J.; May, A. - CEDEFOP - European Centre for 
the Development of Vocational Training 
ES/EN/FR - 1988 - 280pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 
± 660 g 
HX-52-88-243-3L-C ISBN 92-825-8162-4 
ECU 10: BFR 430: IRL 8: UKL 7: USD 12,50 
ES : 88-171, FR : 88-173 
171 Igualdade de Oportunidades e Formação Profissional - As 
Mulheres e a Criação e Gestão de Empresas - National 
Report Portugal - Synthesis Report - 1986-1987 - May, Α. ; 
do Carmo Nunes, M. - CEDEFOP - European Centre for 
the Development of Vocational Training 
EN/FR/PT - 1988 - 276pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: 
± 760 g 
HX-52-88-300-3K-C ISBN 92-825-8153-5 
ECU 10: BFR 430: IRL 8: UKL 7: USD 12,50 
FR:88-174, PT:88-172 
175 
176 
L' insertion sociale des préretraites - Rapport de synthèse 
europeen - Jani-Le Bris, H. ; Cleirppa; Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public - 122 p.: 21,0 x 29,7 cm: 
broché: ± 300 g 
CB-52-88-873-FR-C ISBN 92-825-8639-1 
ECU 8,25 
FR : 88-177 
Labour law and industrial relations in small and medium-
sized enterprises in the EEC countries - Investigation report -
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public document - 58 pp.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 150 g 
CB-52-88-S58-EN-C ISBN 92-825-8590-5 
ECU 4,75: BFR 210: IRL 3,60: UKL 3,20: USD 5,70 
FR:88-162 
Lige muligheder og erhvervsuddannelse - Etablering og drift 
af virksomheder mad kvindelige indehavere - National Report 
Denmark - Synthesis Report -1986-1987 - May, Α.; 
Christiansen, J.L. - CEDEFOP - European Centre for the 
Development of Vocational Training 
DA/EN/FR - 1988 - 348 pp. : 21,0 x 29,7 cm : softcover : 
179 
180 
± 840 g 
HX-52-88-23S-3I-C 
ECU 10: BFR 430: 
DA : 88-176, FR : I 
ISBN 92-825-8163-2 
IRL 8: UKL 7: USD 12,50 
8-178 
Living conditions in urban Europe - European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1988 - 32pp.: 14,7 χ 21,0cm: stapled: ± 60g 
SY*t8-87-315-EN-C ISBN 92-825-7054-1 
ECU 4,70: BFR 200: IRL 3,70: UKL 3,60: USD 5,50 
Meeting the needs of the elderly - Fogarty, M.P. - European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN - 1988 - 126pp.: 16,0 χ 23,5cm: softcover: ± 210g / 
77ie impact of social cohesion and time available on 
assistance to the elderly j Contract no. 85-1.3.3-3030-6 
SY-50-87-493-EN-C ISBN 92-825-7819-4 
ECU 10,50 
DE : 88-159, FR : 88 -158, IT : 88-181 
Positive action - Equal opportunities for women in 
employment - Directorate-General Employment, Social 
Affairs and Education - Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 - 54pp.: 29,7 χ 21,0cm: stapled: ± 130g/ A 
guide 
CB-48-87-525-EN-C ISBN 92-825-7400-8 
ECU 3,40: BFR 150: IRL 2,70: UKL 2,50: USD 4 
DA : 88-179, DE : 88-181, ES : 88-158, FR : 88-163, 
GR : 88-159, IT : 88-160, NL : 88-179, PT : 88-158 
Providing information about urban services - Epstein, J. -
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN - 1988 - The Information Booklet Series, booklet no. 3 -
68pp.: 14,7 χ 21,0cm: softcover: ± 120g/ Issues, 
problems and practices in informing consumers about public 
services 
SY-48-87-371-EN-C ISBN 92-825-7069-X 
ECU 5,90 
ES : 88 -180, IT : 88 -161, NL : 88 -181 
172 The impact of biotechnology on living and working conditions 
- Consolidated report - Yoxen, E., Dr. - European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN - 1988 - 124pp.: 24,0 χ 17,3cm: softcover: ± 220g 
SY-49-87-406-EN-C ISBN 92-825-7532-2 
ECU 8,10 
DA : 88-158, DE : 88-160, ES : 88-173, FR : 88-175, 
IT : 88-174 
L' information et la consultation des représentants des 
salariés dans les procédures de faillite - Lyon-Caen, G., 
Prof. Dir. ; Commission des Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public - 120 p.: 21,0 x 29,7 cm: 
broché: ± 300 g 
CB-52-88-364-FR-C ISBN 92-825-7933-6 
ECU 11: BFR 460 
FR: 88-176 
Social Europe - The social dimension of the internal market 
The social impact of biotechnology 
181 Vocational training for creators of women's enterprises -
Structure of training provision and training requirements -
National report Federal Republic of Germany - Synthesis 
Report - 1986-1987 - Gather, C. ; May, A. ; Hübner, S. -
CEDEFOP - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
DE/EN/FR - 1988 - 366pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: 
± 880 g 
HX-52-88-251-3A-C ISBN 92-825-8161-6 
ECU 10: BFR 430: IRL 8: UKL 7: USD 12,50 
DE : 88-161, F R : 88-172 
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PERIODICALS 
Bulletin of the Economic and Social Committee P8 
EF News Ρ 27 
Euro-Abstracts, Section II : Coal, steel and related social 
research Ρ 35 
Opinions and reports of the Economic and Social Committee Ρ 69 
Opinions and reports of the Economic and Social Committee Ρ 70 
Social Europe - General review P80 
Women of Europe / Information bulletin Ρ 89 
06 Laws and procedures 
0601 treaties, intra-Community 
agreements and conventions 
MONOGRAPHS AND SERIES 
The Third ACP-EEC Convention signed at Lomé on 
8 December 1984 and related documents 
182 Conarthai ag bunú na gComhphobal Eorpach 
Conarthai ag leasú na gConarthaí sin 
Ionstraim Eorpach Aonair - 1951-1987 - AU Institutions 
GA- 1988 : Eagrán 1987-Vol.1- 1118 Ich.: 11,5 x 
17,0 cm: hardcover: ± 560 g 
FX-80-86-001-GA-C ISBN 92-771-9230-5 ¡ 92-771-9299-2 
ECU 46,20 / Vol. I + II: ECU 104 
COST Projects. Collected agreements concluded within the 
framework of European cooperation in the field of scientific 
and technical research 
-Volume 4 
Documents concerning the accessions to the European 
Communities 
-Volume II 
183 Treaties establishing the European Communities (ECSC, 
EEC, EAEC) - Single European Act - Other basic 
instruments - 1951-1987 - All Institutions 
EN - 1988 : abridged edition - 1987 - 649 pp.: 11,5 x 
17,0 cm: softcover: ± 300 g 
CB-48-87-105-EN-C ISBN 92-825-7657-4 
ECU 15,10 
DA : 88 - 183, DE : 88 - 184, ES : 88 - 183, FR : 88 - 183, 
GR : 88 - 182, IT : 88 - 184, NL : 88 - 183, PT : 88 - 183 
0602 Community secondary legislation 
426 
MONOGRAPHS AND SERIES 
184 Catalogue of Community legal acts and other texts relating 
to the elimination of technical barriers to trade for Industrial 
products - 01 ¡11 ¡1987 - Directorate-General Internal 
Market and Industrial Affairs - Commission of the 
European Communities 
EN - 1988 : public document - 145 pp. : 21,0 x 29,7 cm : 
softcover: ± 360 g / Texts of a general nature, Directives 
adopted by the Council and the Commission, Directives 
adopted by sector 
CB-52-88-178-EN-C ISBN 92-825-7908-5 
ECU 13 
DE : 88-189, FR : 88 - 188 
Compendium of Community provisions on social security 
185 Competition law in the EEC and in the ECSC -
31 ¡1211985 - Commission of the European Communities 
EN- 1986-220 pp.: 16,2 x 22,9 cm: softcover: ± 330g 
157 
CB^5-85-236-E¡\-C ISBN 92-825-5832-0 
ECU 6,70: BFR 300: IRL 4,80: UKL 4: USD 6 
DA : 88 -188, DE : 88 -188, FR : 88 -185, GR : 88 -186, 
IT: 88-187, NL: 88-188 
186 Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions (recompiled and updated every 
six months) - All Institutions 
EN : 11th edition - Volume I - 854 pp. ; all pages included : 
21,0 x 29,7 cm: softcover: 1 800 g / Analytical register (as 
at 1 June 1988) 
FX-lO-88-OOl-EN-C ISBN 92-773-6062-3 f 92-773-6080-1 
ECU 70 / Price for Volumes I and II inclusive 
DA : 88-186, DE: 88-185, ES : 88-187, FR : 88-186, 
GR : 88 -184, IT : 88 -188, NL : 88 -186, PT : 88 -187 
187 Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions (recompiled and updated every 
six months) - All Institutions 
EN : 11 th edition - Volume II - 854 pp. ; all pages included : 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 450 g / Chronological index / 
Alphabetical index (as at 1 June 1988) 
FX-10-88-002-EN-C ISBN 92-773-6071-2 / 92-773-6080-1 
ECU 70 / Price for Volumes I and II inclusive 
DA : 88 -187, DE : 88 -186, ES : 88 -188, FR : 88 -187, 
G R : 88-185, IT: 88-189, NL : 88 -187, PT : 88-188 
The farm accountancy data network - Report 1987 -
Economic Situation of Agricultural Holdings in the EEC 63 
Farm accountancy data network: Handbook of legislation, 
instructions, notes for guidance 
-Section III: The farm return 64 
188 Legislation on dangerous substances: Classification and 
labelling in the European Communities - Graham & 
Trotman Ltd; Luxembourg, Office for Official Publications 
of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
EN - 1987 : Volume 1 - xvi, 288 pp.: 17,6 x 25,0cm: softcover : ± 520 g / Consolidated text of Council Directive 
67/548IEEC 
EUR 10408 EN 
CD-NA-lO-408-EN-C ISBN 92-825-7279-X 
BFR 1 250: UKL 22,50 / Volumes 1 + 2: BFR 3 350: 
UKL 59 
DE : 88 -187, FR: 88-184 
Recueil des actes agricoles 
-Tome I/l : Cereales (1) 45 
Recueil des actes agricoles 
-Tome 1/2 : Céréales (2) 46 
Recueil des actes agricoles 
-Tome 1/3 : Riz 47 
Recueil des actes agricoles 
-Tome III/3: Structures de production 65 
Recueil des actes agricoles 
-Tome III/4: Structures de production, etc. 66 
Recueil des actes agricoles 
-Tome IX/1 : Matières grasses (1) 49 
Recueil des actes agricoles 
-Tome IX/2: Matières grasses, etc. 50 
Recueil des actes agricoles 
-Tome V/l : Généralités, etc. 79 
Recueil des actes agricoles 
-Tome V/2: Généralités, etc. 80 
Recueil des actes agricoles 
-Tome VI/1 : Législation vétérinaire (1) 60 
Recueil des actes agricoles 
-Tome VI/2: Législation vétérinaire (2) 61 
Recueil des actes agricoles 
-Tome VIII/1 : Tabac, houblon 81 
Recueil des actes agricoles 
-TomeVIII/2: Semences, fourrages, pois, etc. 82 
Recueil des actes agricoles 
-Tome XI/1 : Viande bovine 52 
Recueil des actes agricoles 
-Tome XI/2: Viande ovine et caprine 54 
Recueil des actes agricoles 
-Tome XII : Viande de porc, etc. 53 
Recueil des actes agricoles 
-Tome XIII: Sucre 51 
Recueil des actes agricoles 
-Tome XIV/1: Vin 55 
Recueil des actes agricoles 
-TomeXIV/2: Vin 56 
Recueil des actes agricoles 
-Tome XIV/3 : Vin 57 
Seventeeth Report on Competition Policy 206 
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0603 approximation of legislation L' information et la consultation des représentants des salaries dans les procédures de faillite 173 
MONOGRAPHS AND SERIES Labour law and industrial relations in small and medium-sized enterprises in the EEC countries - Investigation report 175 
189 Eurocode No 6 - Common unified rules for masonry 
structures - Haseltine, B.A. ; Kirtschig, K. ; Macchi, G. 
Directorate-General Internal Market and Industrial 
Affairs; Commission of the European Communities 
[Industrial processes - building and civil engineering] 
EN - 1988 - xxvii + 145 pp., 15 tab., 18 fig.: 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 450 g 
EUR 09888 EN 
CD-NA-09-888-EN-C ISBN 92-8254078-4 
ECU 13 
DE : 88-190 
190 Legislation on dangerous substances: Classification and 
labelling in the European Communities - Commission of the 
European Communities 
DE/EN/FR - 1988 - Volume2 - 631 pp.: 17,6 χ 25,0cm: 
softcover / Consolidated text of Council Directive 
67/548/EEC 
EUR 10408 DE/EN/FR 
CD-NB-10-408-3A-C ISBN 92-825-7292-7 
ECU 50,50 
DE : 88-191, FR : 88 -190 
0690 miscellaneous 
Lawyers in the European Community 
National laws and regulations relating to the natural gas 
industry 
195 Network of experts on the implementation of the equality 
directives - Final consolidated report 1987 - von 
Prondzynski, F. - Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 : Public document - 40 pp.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 120g 
CB-5348-657-EN-C ISBN 92-825-8767-3 
ECU 6 
196 A people's Europe - Commission of the European 
Communities (Supplements to the Bulletin of the European 
Communities - 2] 
EN - 1988 - 38 pp.: 17,6 χ 25,0 cm : stapled : ± 100g/ 
Commission communication / Proposal for a Council 
Directive on voting rights for Community nationals on local 
elections 
CB-NF-88-002-EN-C ISBN 92-825-8881-5 
ECU 3,50 
DA : 88 -191, DE : 88 -193, ES : 88 -194, FR : 88 -194, 
IT : 88 -194, NL : 88 -193, PT : 88 -194 
424 
281 
MONOGRAPHS AND SERIES Recueil des textes législatifs et des actes relatifs au domaine 
de l'énergie 286 
191 The ABC of Community law - Borchardt, K.D. -
Commission of the European Communities [European 
Documentation - 2] 
EN - 1986 : second edition - 61 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: 
stapled : ± 100 g / Booklet intended mainly for non-lawyers. 
Tries to explain the European legal order in layman's 
language. 
CB-NC-864J02-EN-C ISBN 92-825-6148-8 
free of charge 
DA : 88 -193, DE : 88 -192, ES : 88 -191, FR : 88 -191, 
GR : 88-191, IT : 88 - 192, NL : 88-191, PT : 88 -191 
197 Répertoire de jurisprudence de droit communautaire -1977-
1985 - Cour de justice des Communautés européennes 
FR - 1988 : Livraison 4/juin 1987 - Série A: 14,8 x 
21,0 cm: feuillets mobiles: ± 2240 g (Tables) / 
Jurisprudence de la Cour de justice des CE, sans la 
jurisprudence relative au droit de la fonction publique 
européenne à la Convention 27/09/68 
DX-49-87-002-FR-C ISBN 92-8294)163-7 / 92-829-0034-7 
ECU 34,80 
FR : 88-197 
192 Community law - Commission of the European 
Communities 
EN - 1988: 16,2 χ 22,9cm: stapled: ± 80g / Of/print 
from the XXIst General Report on the Activities of the 
European Communities 1987 
CB-50S7-356-EN-C ISBN 92-825-8172-1 
ECU 4: BFR 175: IRL 3,50: UKL 3: USD 5 
DA : 88 -192, DE : 88 -194, ES : 88 -192, FR : 88 -193, 
GR : 88 -192, IT : 88 -193, NL : 88 -192, PT : 88 -193 
The Court of Justice of the European Community 
193 Digest of case-law relating to the European Communities -
1977-1982 - Court of Justice of the European Communities 
EN - 1987 : Issue 3/December 1985 - Aseries: 14,8 x 
21,0 cm: loose leaf: ± 730 g (Various tables) 
DX-45-8S-422-EN-C ISBN 92-829-0130-0 / 92-829-O033-9 
ECU 33,63 
DA : 88 -197, DE : 88 -196, IT : 88 -198, NL : 88 -197 
A guide to working in a Europe without frontiers 84 
Statute for the European compagny - Internal market and 
industrial cooperation 213 
PERIODICALS 
Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices P63 
Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices P64 
Annex to the Official Journal of the European Communities, 
series C P65 
Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation P66 
194 Ihre Rechte als EG-Bürger - Generaldirektion Information -
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
DE-1988-48 S.: 16,2 χ 22,9 cm: brochiert: ± 100g/ 
Manuskript abgeschlossen im Juni 1986 
CC-52-88-138-DE-C ISBN 92-825-8134-9 
Kostenlos 
DE : 88 -195 
Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation P67 
Reports of Cases before the Court of Justice of the European 
Communities 
-Volume XXXII, year 1986 P74 
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CLASSIFIED INDEX 25 
Translation and Terminology Bulletin Ρ 84 
07 Transport 
0805 State aids and other subsidies 
MONOGRAPHS AND SERIES 
0701 land, maritime and air transport 
MONOGRAPHS AND SERIES 
201 The measurement of the aid element of State participation in 
company capital- Federal Republic of Germany - Final 
report - Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public document - 114 pp. : 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 300 g 
CB-53-88-423-EN-C ISBN 92-825-8757-6 
ECU 11,25 
Carriage of goods 1986 - Inland waterways 
COST 305 - Data system for the study of demand for 
interregional passenger transport 
198 Europa Transport: Observation of transport markets: 
Analysis and forecasts - 1987 - Directorate-General 
Transport - Commission of the European Communities 
EN - 1987 : Supplement to the "SCAD Bulletin" -
D/TRANS/EN - 45 pp. : 21,0 x 29,7cm: stapled: 
± 125 g / Manuscript finished in March 1987 
CB^t8-87-420-EN-C ISBN 92-825-7217-X 
ECU 3,50 
DE : 88 - 199, ES : 88 - 198, FR : 88 - 199, IT : 88 - 199 
199 Europa Transport: Observation of transports markets: 
Annual report 1986 - Directorate-General Transport -
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Supplement to the "SCAD BULLETIN" -
D/TRANS/EN - 129 pp. : 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 
± 230 g / Manuscript finished in November 1987 
CB-49-87-284-EN-C ISBN 92-825-7641-8 
ECU 6,90 
DA : 88 - 199, FR : 88 - 198, IT : 88 - 200, NL : 88 - 198 
0790 miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Commuting in the European Community 
-The Information Booklet; Series Booklet No. 5 
Shore-based marine navigation aid systems 
Shore-based marine navigation aid systems - Main report 
Technical and economic conditions for the use of electrical 
road vehicles 
Technical and economic evaluation of dual-mode trolleybus 
national programmes 
PERIODICALS 
Europa Transport - Observation of the transport markets 
460 
340 
393 
394 
08 Competition 
0802 concentrations 
0890 miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Community competition policy - Economic and Social 
Committee 
E N - 1988 -23 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled: ± 120 g / 
The competition policy plays an essential part in completion 
of the single market, plannedfor 1992 
87-011-EN 
EX^t9-87-195-EN-C ISBN 92-830-0124-9 
ECU 3,40 
DE : 88 - 208, ES : 88 - 204, FR : 88 - 204, IT : 88 - 205 
Competition law in the EEC and in the ECSC 
203 Impact des nouvelles technologies sur la concurrence dans 
l'industrie de la télévision en Europe - Jeandon, J.-P. ; 
Bustamente, E.; Gámbaro, M.; Hirsch, M., et al.; 
Commission des Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public - 248 p. : 21,0 x 29,7cm: 
broché : ± 600 g 
CB-53-88-421-FR-C ISBN 92-825-8758^» 
ECU 21 
FR : 88 - 202 
204 Les marchés publics dans un espace économique unique -
Division Coordination et préparation des publications -
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EUR 11274 EN 
CD-NA-11-274-EN-C ISBN 92-825-8896-3 
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Direction générale Energie ; Commission des Communautés 
européennes [Énergie] 
FR- 1988 - vi + 24 pp., 6 fig., 4 ph.: 21,0 x 29,7 cm: 
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CD-NA-ll-400-FR-C ISBN 92-825-8196-9 
ECU 5 
FR : 88 - 296 
297 Superheated steam beet pulp and alfalfa drier with 
mechanical steam recompression - Boy Marcotte, J.L. ; 
Lenglet, E. - Directorate-General Energy ; Commission of 
the European Communities [Energy] 
FR/EN - 1988 - vi + 39 pp., 6 fig., 4 tab., 6 ph. : 21,0 χ 
29,7 cm: stapled: ± 140 g / Demonstration project 
EUR 11338 FR/EN 
CD-NA-11-338-2A-C ISBN 92-825-8395-3 
ECU 5 
FR : 88 - 290 
298 Thermal reclamation of foundry sands - Directorate-General 
Energy ; Commission of the European Communities 
[Energy] 
FR/EN - 1988 - viii, 21 p.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 
± 100 g / Demonstration Project 
EUR 11649 FR/EN 
CD-NA-11-649-2A-C ISBN 92-825-8958-7 
ECU 5 
FR : 88 - 269 
299 6-MWth atmospheric fluidized bed combustion plant König 
Ludwig - Ruhrkohle Oei & Gas - Directorate-General 
Energy; Commission of the European Communities 
[Energy] 
EN - 1988 - iv, 51 pp., 3 fig.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 
± 170 g / Demonstration project. Final report 
EUR 11793 EN 
CD-NA-11-793-EN-C ISBN 92-825-8972-2 
ECU 5 
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293 Solar-heated swimming pools - Energy demonstration 
programme - Kaut, W. - Directorate-General Energy; 
Commission of the European Communities [Energy] 
EN-1988-VÜ+ 205 p., 24 tab., I13fig.: 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover: ± 320 g / Proceedings of a conference held in 
Berlin on 14 and 15 April 1987 
EUR 11434 EN 
CD-NA-11-434-EN-C ISBN 92-825-8136-5 
ECU 15,50 
DE : 88 - 296, FR : 88 - 286 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Financial report 1987: European Coal and Steel Community 
-33rd annual financial report 
300 Investment in the Community coalmining and iron and steel 
industries - 1987 survey (yearly) - Directorate-General 
Credit and Investments - European Coal and Steel 
Community; Commission of the European Communities 
Publications of the European Communities: 1988 
34 CLASSIFIED INDEX 
DE/EN/FR - 1988 - 116 pp. : 21,0 x 29,7 cm : softcover : 
± 320 g / Information on actual and forecast capital 
expenditure of the coalmining industry, coking plants, iron-
ore mines, iron and steel industry 
CB-50-87-566-3A-C ISBN 92-825-8013-X 
ECU 18,50 
DA : 88 - 300, DE : 88 - 301, ES : 88 - 301, FR : 88 - 301, 
GR : 88 - 300, IT : 88 - 302, NL : 88 - 300, PT : 88 - 300 
Iron and steel - Statìstica! yearbook 1987 467 
Recent trends of concentration in selected industries of the 
European Community, Japan, and the United States 200 
Report (Annex to the 1986 ECSC Annual Report) on the 
accounting and financial management of the European Coal 
and Steel Community 24 
301 Social Europe - The social dimension of the internal market -
Directorate-General Employment, Social Affairs and 
Education - Commission of the European Communities 
[Social Europe - supplements] 
EN - 1988 : Special edition - 115pp.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 350g 
CB-PP-88-005-EN-C ISBN 92-825-8256-6 
ECU 4,20 / Special edition / Annual subscription: Social 
Europe (General review) ECU 28: Social Europe (with 
supplements) ECU 69,50 
DE : 88 - 302, ES : 88 - 300, FR : 88 - 300, IT : 88 - 301 
302 Study of the European Communities' re-adaptation aids in 
the coal and steel industries - Rees, W.; Thomas, R.B.; 
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public document- 170pp.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 460 g 
CB-53-88-229-EN-C ISBN 92-825-8726-6 
ECU 15 
Les systèmes de distribution sélective dans la Communauté 
du point de vue de la politique de concurrence - Le cas de 
l'industrie des parfums et des produits cosmétiques 207 
European Coal and Steel Community; Commission of the 
European Communities 
EN - 1988 : December 1987 - 188-87 - 7 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm: stapled: ± 20 g 
CB-48-87-7U-EN-C 
ECU 5,90: BFR 300: IRL 5,40: UKL 4,90: USD 8 / 
British Standards Institution, London; Institute for Industrial 
Research and Standards, Dublin; Dansk 
Standardiseringsråd, Hellerup; ELOT- Hellenic 
Organization for Standardization, Athens 
DE : 88 - 306, FR : 88 - 305 
307 Euronorm: Chemical analysis of ferrous materials: 
Determination of phosphorus in steels and irons: 
Spectrophotometric method - Commission for the 
coordination of nomenclature for iron and steel products -
European Coal and Steel Community; Commission of the 
European Communities 
EN - 1988 : December 1987- 184-87 - 7 pp.: 21,0 x 
29,7 cm: stapled: ± 20 g / U.D.C.: 669.1-.543.42:546.18 
CB-48-87-694-EN-C 
ECU 5,90: BFR 300: IRL 5,40: UKL 4,90: USD 8 / 
British Standards Institution, London; Institute for Industrial 
Research and Standards, Dublin ; Dansk 
Standardiseringsråd, Hellerup; ELOT- Hellenic 
Organization for Standardization, Athens 
DE : 88 - 307, FR : 88 - 306 
308 Euronorm: Methods for determining the magnetic properties 
of magnetic steel sheet and strip with 25 cm Epstein frame -
Commission for the coordination of nomenclature for iron 
and steel products - European Coal and Steel Community; 
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Previous edition: March 1975 - 118-87 -
11 pp.: 21,0 x 29,7 cm: stapled: ± 30 g / 
U.D.C. : 621317.4:669.14.018.583 
CB-48-87-670-EN-C 
ECU 9,20: BFR 400: IRL 7,20: UKL 6,50: USD 10,70 / 
British Standards Institution. London; Institute for Industrial 
Research and Standards, Dublin; Dansk 
Standardiseringsråd. Hellerup; ELOT- Hellenic 
Organization for Standardization, Athens 
DE : 88-311, FR : 88-311, IT : 88-310, NL : 88-309 
Telecommunications in Europe - Ungerer, H.; Costello, N. -
Commission of the European Communities [European 
Perspectives] 
EN - 1988 - 259 pp.: 17,6 x 25,0 cm: softcover: ± 520 g / 
Free choice for the user in Europe's 1992 market. The 
challenge for the European Community 
CB-PP-88-009-EN-C ISBN 92-825-8209^1 
ECU 10,50 
FR : 88 - 303 
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The audio-visual media in the single European market 420 
Catalogue of Community legal acts and other texts relating 
to the elimination of technical barriers to trade for industrial 
products 184 
304 Common standards for enterprises - Nicolas, F. ; 
Repussard, J. - Commission of the European Communities 
EN - 1988 -79 pp.: 17,6 χ 25,0 cm: softcover: ± 180 g 
CB-PP-88-AOl-EN-C ISBN 92-825-8554-9 
ECU 9 
DA : 88 -314, DE : 88 -313, ES : 88-314, FR : 88-314, 
IT : 88-315, N L : 88-313, PT : 88-314 
305 Eurocode No 5: Common unified rules for timber structures -
Crubilé, Ph.; Ehlbeck, J.; Bruninghoff, H.; Larsen, HJ., et 
al. - Directorate-General Internal Market and Industrial 
Affairs; Commission of the European Communities 
[Industrial processes - building and civil engineering] 
EN - 1988 - xviii + 136 pp., 31 tab., 32 fig.: 21,0 χ 
29,7 cm: softcover: ± 400g 
EUR 09887 EN 
CD-NA-09-887-EN-C ISBN 92-825-7997-2 
ECU 14 
DE : 88 - 305, FR : 88 - 304, IT : 88 - 305, NL : 88 - 305 
306 Euronorm: Chemical analysis of ferrous materials: 
Determination of chronium in steels and irons: Flame atomic 
absorption spectrometric method - Commission for the 
coordination of nomenclature for iron and steel products -
309 Euronorm: Non-alloy steel wire rod for cold drawing and/or 
cold rolling - Commission for the coordination of 
nomenclature for iron and steel products - European Coal 
and Steel Community; Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 : Previous editions: April 1957 / February 
1970- 16-87- 15 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled: ± 30 g / 
U.D.C.: 669.14-426 / This Euronorm replaces Euronorm 16-
70 and Euronorm 15-70 
CB-48-87-662-EN-C 
ECU 10,40: BFR 450: IRL 8,10: UKL 7,30: 
USD 12,10 / British Standards Institution, London; 
Institute for Industrial Research and Standards, Dublin; 
Dansk Standardiseringsråd. Hellerup; ELOT- Hellenic 
Organization for Standardization, Athens 
DE : 88 -312, FR : 88 - 308, IT : 88-312, NL : 88-312 
310 Euronorm: Patented-drawn non-alloy steel wire for springs. 
Technical delivery conditions - Commission for the 
coordination of nomenclature for iron and steel products -
European Coal and Steel Community; Commission of the 
European Communities 
EN - 1988 - 150-87- 7pp.: 21,0 x 29,7cm: stapled: 
± 20 g / U.D.C.: 669.14.018.27-426:62-272:620.1 
CB^i8-87-686-EN-C 
ECU 5,90: BFR 300: IRL 5,40: UKL 4,90: USD 8 / 
British Standards Institution. London; Institute for Industrial 
Research and Standards. Dublin ; Dansk 
Standardiseringsråd. Hellerup; ELOT- Hellenic 
Organization for Standardization, Athens 
DE : 88 - 308, FR : 88 - 309, IT : 88 - 309, NL : 88 - 308 
311 Euronorm: Statistical method for checking the application of 
a procedure for the analysis of steels and irons -
Commission for the coordination of nomenclature for iron 
and steel products - European Coal and Steel Community; 
Commission of the European Communities 
EN - 1987 - Information Circular No 5-86 - 5 pp. : 21,0 κ 
29,7 cm: loose leaf: ± 15 g 
CB-46-86-872-EN-C 
ECU 5,70 / British Standards Institution. London; Institute 
for Industrial Research and Standards, Dublin ; Dansk 
Standardiseringsråd, Hellerup; ELOT- Hellenic 
Organization for Standardization. Athens 
FR : 88-310, IT : 88 - 311, NL : 88 - 310 
312 Euronorm: Ultrasonic testing of broad flanged beams with 
parallel flanges and 1PE beams - Commission for the 
coordination of nomenclature for iron and steel products -
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European Coal and Steel Community; Commission of the 
European Communities 
EN - 1988 : December 1987 - 186-87 - 4 p p . : 21,0 χ 
29,7 cm: loose leaf: ± 10g / U.D.C.: 669.14-
423.1:620.179.16 
CB-48-87-703-EN-C 
ECU 4,20: BFR 180: IRL 3,20: UKL 2,90: USD 4 ,80 / 
British Standards Institution, London; Institute for Industrial 
Research and Standards, Dublin ; Dansk 
Standardiseringsråd, Hellerup; ELOT- Hellenic 
Organization for Standardization, Athens 
DE : 88-310 , FR : 88 - 307, IT : 88 - 308, NL : 88-311 
313 Europe without frontiers - Completing the internal market -
Commission of the European Communities [European 
Documentation - 4] 
EN - 1 9 8 7 - 6 0 p p . : 16,2 χ 22,9 cm: stapled: ± 120g / 
Manuscript completed in June 1987. The booklet spells out 
the grand design of creating a vast open market without 
barriers within the EC in 1992 
CB-NC-87-004-EN-C ISBN 92-825-7390-7 
Free of charge 
DA : 88 - 312, DE : 88 - 314, ES : 88 - 312, FR : 88 - 312, 
GR : 88 - 305, IT : 88 - 313, NL : 88 - 304, PT : 88 - 312 
314 Europe without frontiers: Completing the internal market -
Moman, P.; Directorate Coordination and preparation of 
publications - Commission of the European Communities 
[European Documentation - 3] 
EN - 1988 : Second edition - 67 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: 
stapled: ± 130 g / Manuscript completed in February 1988 
CB-PP-88-015-EN-C ISBN 92-825-8309-0 
free of charge 
DA : 88 -313 , D E : 88-315 , ES : 88-313 , FR : 88-313 , 
GR : 88 - 304, IT : 88 - 314, NL : 88 - 314, PT : 88 - 313 
Les marchés publics dans un espace économique unique 
Operations of the European Community concerning small 
and medium-sized enterprises - Practical handbook 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings -
Basic studies: Executive summaries 
-Volume 1 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings -
Obstacles to transborder business activity 
-Volume 7 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic Tindings - The 
Interna] Markets of North America - Fragmentation and 
Integration in the US and Canada 
-Volume 16 41 
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Building principles 356 
Eurocode No 6 - Common unified rules for masonry 
structures 189 
Europe, USA, Japan - A comparison of sectoral data on 
production, employment and external trade 465 
315 Panorama of EC industry 1989 - Directorate-General 
Internal Market and Industrial Affairs - Commission of the 
European Communities 
EN - 1988 - 710pp. : 21,0x 29,7cm: softcover: ± 550 g 
CO-52-88-784-EN-C ISBN 92-825-8435-6 
ECU 21 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - Le 
"coût de la non-Europe" des produits de construction 
- V o l u m e l 3 30 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
"Cost of non-Europe" in the foodstuffs industry 
-Volume 12 Part A 36 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
"Cost of non-Europe" in the foodstuffs industry 
-Volume 12 Part Β 37 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
"Cost of non-Europe" in the textile-clothing industry 
-Volume 14 39 
Structure and activity of industry - Annual inquiry - Main 
results 1983/1984 471 
Structure and activity of industry - 1983 - Data by size of 
enterprise 472 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings -
Technical barriers in the EC: an illustration by six industries 
- The "Cost of non-Europe": some case studies on technical 
barriers 
-Volume 6 , 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
benefits of completing the internal market for 
telecommunication - equipment - services in the Community' 
-Volume 10 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
completion of the internal market - A survey of European 
industry's perception of the likely effects 
-Volume 3 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
"Cost of non-Europe" - Border-related controls and 
administrative formalities - An illustration in the road 
haulage sector 
-Volume 4 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
"Cost of non-Europe" for business services 
-Volume 8 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings - The 
"Cost of non-Europe" in public-sector procurement 
-Volume 5 Part A 
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European Economy - Supplement - Series Β : Business and 
consumer survey results 
Industrial production - Quarterly statistics 
Industrial trends - Monthly statistics 
Iron and steel - Monthly statistics 
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Results of the business survey carried out among 
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Research on the "Cost of non-Europe" 
EC 92 automobile sector 
-Volume 11 
Basic findings - The 
40 
316 ERDF in figures 1987/1975-1987 - Commission of the 
European Communities 
EN - 1988 - 31 pp. : 10,5 x 21,0cm: stapled: ± 40 g 
Publications of the European Communities: 1988 
36 CLASSIFIED INDEX 
CB-52-88-736-EN-C 
free of charge 
DA : 88-316, DE :8 
GR : 88-316, IT : 8Í 
ISBN 92-825-8342-2 
3-317, ES :ί 
-317.NL :8 
-316, FR : 
■316, PT : 
:8- 316, 
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Επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη στις περιφέρειες 
βιομηχανικής αναδιάρθρωσης που λαμβάνουν οικονομική 
βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Συνθετική 
έκθεση και έρευνα-πιλότος στο Νομό Αχαΐας 139 
317 European Regional Development Fund - Twelfth annual 
report (1986) from the Commission to the Council, the 
European Parliament and the Economic and Social 
Committee - Commission of the European Communities 
EN - 1988 : public document - 98 pp. : 21,0 x 29,7 cm: 
softcover : ± 260 g 
CB-52-88-057-EN-C ISBN 92-825-7863-1 
ECU 9,50 
DA : 88-317, DE : 88-318, ES : 88 - 317, FR : 88 - 317, 
GR : 88-317, IT : 88-318, NL : 88-317, PT : 88-317 
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Programme de développement régional pour la Belgique -
Troisième génération 1986-1990 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public - 450 p. : 21,0 x 29,7 cm : 
broché: ± 1000g 
CB-52-88-986-FR-C ISBN 92-825-8670-7 
ECU 36 
FR : 88-318, NL : 88-318 
Regional development programmes for the Netherlands 1986-
1990 - Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public document - 188 pp. : 21,0 x 29,7 cm : 
softcover: ± 460 g 
CB-53-88-083-EN-C ISBN 92-825-8713-4 
ECU 16,50 
NL : 88 -319 
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322 Beta dosimetry - Fifth information seminar in the radiation 
protection dosemeter intercomparison programme - Bologna, 
25-27 May 1987 - Directorate-General Employment, Social 
Affairs and Education ; Commission of the European 
Communities [Radiation protection - 4] 
EN - 1988- vi + 307 pp., 40 tab., 107 fig., 11 ph.: 21,0 x 
29,7 cm: softcover: ± 800 g 
EUR 11363 EN 
CD-NA-11-363-EN-C ISBN 92-825-8282-5 
ECU 25 
Coal in the heat market 269 
Study of the European Communities' re-adaptation aids in 
the coal and steel industries 302 
The Community's research and development programme on 
radioactive waste management and storage - Shared cost 
action - Annual progress report 1986 231 
1490 miscellaneous Vollständige Dekontamination einer Primärdampfleitung des Kernkraftwerks Lingen 23S 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Agriculture and the regions: the situation and developments 
in the enlarged Community / The regional impact of the 
common agricultural policy in Spain and Portugal 69 
Development agents - Spain 101 
Impacts régionaux (EUR 10) des deux chocs pétroliers: les 
liaisons entre politiques énergétiques et politiques de 
développement régional 278 
Long-term regional demographic developments up to the 
beginning of the next century and regional policy 456 
320 Peripheral regions in a Community of twelve Member 
States - Keeble, D.; Offord, J.; Walker, S. - Commission of 
the European Communities 
EN - 1988 : Public document - 137 pp.: 21,0 x 29,7 cm: 
softcover : ± 320 g 
CB-52-88-881-EN-C ISBN 92-825-8640-5 
ECU 12,75 
Regions - The Community's financial participation in 
investments 1986 438 
Research and technological development in the less favoured 
regions of the Community (STRIDE) 389 
STRIDE - Science and technology for regional innovation 
and development in Europe 399 
Sviluppo regionale e formazione professionale -
Valorizzazione delle risolse umane nei piani di sviluppo 
economico e di creazione di posti di lavoro nelle regioni 
particolarmente assistite dagli strumenti finanziari comunitari 121 
321 Urban problems and regional policy in the European 
Community - Cheshire, P. ; Hay, D. ; Carbonaro, G. ; 
Bevan, Ν. - Commission of the European Communities 
EN - 1988 : public document - 344pp.: 21,0 x 29,7 cm: 
softcover: ± 840 g 
CB-52-88-097-EN-C ISBN 92-825-7871-2 
ECU 27 
Denitrierung und chemische Fällung von mittelaktiven 
Flüssigabfällen und Konditionierung der hochaktiven 
Rückstände mittelaktiver Flüssigabfälle unter Einsatz eines 
Walzentrockners und anschließende Verglasung 
323 EEC directives and animal testing - Directorate-General 
Environment, Consumer Protection and Nuclear Safety; 
Commission of the European Communities [Environment 
and quality of life] 
EN - 1988 - iv + 66 pp.: 21,0 x 29,7cm: stapled: 
± 180 g / Study carried out by Environmental Resources 
Limited 
EUR 11353 EN 
CD-NA-11-353-EN-C ISBN 92-825-8029-6 
ECU 6 
324 The European Community and the environment -
Commission of the European Communities [European 
Documentation - 3] 
EN - 1987 : Third edition - 71 pp.: 16,2 x 22,9cm: 
stapled : ± 130 g / Manuscript completed in February 1987. 
Pollution in the EC, its effects and costs. Objectives and 
attainments of environment policy at EC level 
CB-NC-87-003-EN-C ISBN 92-825-72734) 
Free of charge 
DA : 88 - 324, DE : 88 - 325, ES : 88 - 323, FR : 88 - 324, 
GR : 88 - 322, IT : 88 - 324, NL : 88 - 324, PT : 88 - 323 
325 The impact of biotechnology on the environment -
Kvistgaard, M.; Meulengracht Olsen, A. - European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN - 1988 - 80 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 220 g / 
A literature review of environmental applications and impacts 
of biotechnology 
SY^9-87-422-EN-C ISBN 92-825-7529-2 
ECU 5,80 
326 The impact of conventional and nuclear industries on the 
population - A comparative study of the radioactive and 
chemical aspects - Coulon, R. ; Aigueperse, J. ; 
Anguenot, F. - Directorate-General Science, Research and 
Development ; Commission of the European Communities 
[Radiation protection - 4] 
EN - 1988 - xxvi + 343 pp., 55 tab., 52 fig.: 21,0 x 
29,7 cm: softcover: 1 800 g 
EUR 10557 EN 
CD-NP-86-004-EN-C ISBN 92-825-8378-3 
ECU 30 
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Integrated crop protection: from principles to practical 
implementation 
Joint CECyOECD(NEA) workshop on recent advances in 
reactor accident consequence assessment 249 
Safety Aspects of Hazardous Wastes. Dublin, 
27129 November, 1985 
SY-49-87-212-EN-C ISBN 92-825-7516-0 
ECU 4,60: BFR 200: IRL 3,60: UKL 3,30: USD 5,30 
FR : 88 - 322 
Methanization of sugar-cane molasses stillage using the SGN 
fixed-film process at Société industrielle de sucrerie -
Guadeloupe (French West Indies) 1502 consumers 
Novel system for safe fuel-saving and environmental 
protection (Phase 3 and 3a) 282 MONOGRAPHS AND SERIES 
327 La politique européenne des technologies propres: 
perceptions, évaluations et propositions d'orientation -
Rapport final - Hannequart, J.P. ; Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public - 224 p.: 21,0 x 29,7 cm: 
broché: ± 550 g 
CB-S2-88-946-FR-C ISBN 92-825-8655-3 
ECU 19,50 
FR : 88-328 
334 Individual choice and higher growth - The task of European 
consumer policy - Lawlor, E. - Commission of the 
European Communities 
EN- 1988- 56 pp.: 17,6 χ 25,0 cm: stapled: ± 140 g / 
The consumer's role in a frontier-free Europe 
CB-PP-88-0O7-EN-C ISBN 92-825-8563-8 
ECU 6 
DA : 88 - 334, ES : 88 - 334, FR : 88 - 334, IT : 88 - 335, 
NL : 88 - 334 
328 A preliminary assessment of the radiological impact of the 
Chernobyl reactor accident on the population of the 
European Community - Morrey, M.; Brown, J.; 
Williams, J.Α.; Crick, M.J., et al. - Directorate-General 
Employment, Social Affairs and Education; Commission of 
the European Communities [Radiation protection] 
EN - 1988-vi + 151 pp., 41 tab., 9 fig.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover : ± 400 g 
EUR 11523 EN 
CD-NA-11-523-EN-C ISBN 92-825-8499-2 
ECU 12,50 
329 Quality of bathing water 1983-1986 - Directorate-General 
Environment, Consumer Protection and Nuclear Safety; 
Commission of the European Communities [Environment 
and quality of life] 
EN/FR/DE/DA/IT/NL - 1988- 139 pp.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 780 g (12 maps) / Fifth report 
EUR 11588 
CD-NA-11-588-6A-C ISBN 92-825-8380-5 
ECU 11,25 
DA : 88 - 329, DE : 88 - 330, FR : 88 - 330, IT : 88 - 330, 
NL : 88 - 329 
330 Radiation protection in the European Community -
Evaluation and suggestions by a committee of high-level 
independent scientists - Bengtsson, G. ; Jacobi, VV. ; 
Jammet, H. ; Pochin, E., et al. - Directorate-General 
Science, Research and Development; Directorate-General 
Employment, Social Affairs and Education ; Commission of 
the European Communities [Radiation protection] 
EN - 1988 - vi + 277 pp., 16tab.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover : ± 730 g / Summary conclusions and 
recommendations translated into the other eight official EC 
languages 
EUR 11449 EN 
CD-NA-U-449-EN-C ISBN 92-825-8158-6 
ECU 21 
331 Réduction des émissions de métaux lourds et de poussières -
Technologies-efficacité-coûts - Bouscaren, R.; Houllier, C. -
Direction générale Environnement, protection des 
consommateurs et; Commission des Communautés 
européennes [Environnement et qualité de la vie] 
FR - 1988 - Tome 1 incinération des déchets - viii, 194 p.: 
21,0 x 29,7cm: broché: ± 500g 
EUR 11018FR/1 
CD-NA-11-018-FR-C ISBN 92-825-8977-3 / 92-825-8979-1 
ECU 15 / Tomes 1 + 2 : ECU 47,50 
FR : 88 - 332 
332 Réduction des émissions de métaux lourds et de poussières -
Technologies-efficacité-coûts - Bouscaren, R. ; Houllier, C. -
Direction générale Environnement, protection des 
consommateurs et; Commission des Communautés 
européennes [Environnement et qualité de la vie] 
FR - 1988 - Tome 2: Métallurgie - xxvi, 474 p. : 21,0 x 
29,7 cm: broché: ± 1250g 
EUR 11018FR/2 
CD-NB-11-018-FR-C ISBN 92-825-8978-1 / 92-825-8977-3 
ECU 37,50 / Tomes 1+2: ECU 47,50 
FR : 88-333 
333 Safety in Hazardous Wastes - November 1985 -
Withers, S.M. - European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions 
EN - 1987 - The Information Booklet Series, booklet No. 2 -
95 pp.: 14,7 χ 20,6 cm: softcover: ± 180 g / This book has 
been compiled from papers presented at the Round Table on 
Legislation on dangerous substances: Classification and 
labelling in the European Communities 
-Volume 1 188 
Providing information about urban sen-ices 
-The Information Booklet Series, booklet no. 3 180 
335 Reports of the Scientific Committee for Food (Nineteenth 
series) - Directorate-General Internal Market and 
Industrial Affairs; Commission of the European 
Communities [Food - Science and Techniques] 
EN - 1988 - iv, 27 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled: ± 110g 
EUR 11322 EN 
CD-NA-11-322-EN-C ISBN 92-825-8535-2 
ECU 5 
DA : 88 - 335, DE : 88 - 335, ES : 88 - 335, FR : 88 - 336, 
GR : 88 - 334, IT : 88 - 336, NL : 88 - 337, PT : 88 - 335 
336 Reports of the Scientific Committee on Cosmetology (fifth 
series) - Directorate-General Environment, Consumer 
Protection and Nuclear Safety; Commission of the 
European Communities [Environment and quality of life] 
EN - 1987 - viii, 33pp., 4fig.: 21,0 χ 29.7cm: stapled: 
± 120 g 
EUR 11080 EN 
CD-NA-11-080-EN-C ISBN 92-825-7378-8 
ECU 4,70: BFR 200: IRL 3,60: UKL 3,30: USD 5,30 
DA : 88 - 336, DE : 88 - 337, FR : 88 - 335, IT : 88 - 337. 
NL:88-338 
337 Reports of the Scientific Committee on Cosmetology (seventh 
series) - Directorate-General Environment. Consumer 
Protection and Nuclear Safety ; Commission of the 
European Communities [Environment and quality of life] 
EN - 1988 - vi + 143 pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 
± 400 g 
EUR 11303 EN 
CD-NA-11-303-EN-C ISBN 92-825-8129-2 
ECU 10,50 
338 The social impact of biotechnology - Yoxen, E. - European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN - 1988 - 94 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 320 g 
SY-49-87^30-EN-C ISBN 92-825-7530-6 
ECU 6,90 
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Occupational and environmental exposure to 
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Progress report - Radiation protection programme - 1987 
PERIODICALS 
EF News 
177 
383 
256 
Ρ 27 
16 Scientific and technical research 
Impact des nouvelles technologies sur la concurrence dans 
l'industrie de la télévision en Europe 203 
Inventory of the European Community information services 
market 534 
A study of library economics in the European Communities 468 
344 Licensing issues associated with the use of computers in the 
nuclear industry - Bloomfield, R.E.; Ehrenberger, W.D. -
Directorate-General Science, Research and Development ; 
Commission of the European Communities [Nuclear 
science and technology] 
EN - 1988-xii + 264 pp., 13 tab., 46 fig.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover : à 700 g 
EUR 11147 EN 
CD-NA-11-147-EN-C ISBN 92-825-8005-9 
ECU 20 
1601 research and information 
management 
MONOGRAPHS AND SERIES 
339 The application of recent software technology to the access 
to patent information systems - Vermeir, D. ; Laenens, E. ; 
Dierick, J. - Directorate-General Telecommunications, 
Information Industry and Innovation; Commission of the 
European Communities [Information management] 
EN - 1988 - iv + 265 pp., 10tab., 2 fig.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 260 g 
EUR 11326 EN 
CD-NA-11-326-EN-C ISBN 92-825-7773-2 
ECU 7 
Artificial intelligence and its potential as an aid to vocational 
training and education 
345 
New technology in manufacturing industry 
-Information Booklet Series - Booklet No. 9 
Le nuove tecnologie dell'informazione e le professioni 
dell'ufficio - Ricerca comparativa sulla situazione europea 
RACE - Research and development in advanced 
Communications technologies in Europe - Directorate-
General Telecommunications, Information Industry and 
Innovation; Commission of the European Communities 
EN - 1988 - 12pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 80 g 
EUR 11844 EN 
CD-NA-ll-844-EN-C 
Free of charge 
'III 
lhe 
94 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings 
benefits of completing the internal market for 
telecommunication - equipment - services in the Community 
-Volume 10 
340 COST 305 - Data system for the study of demand for 
interregional passenger transport - Fabre, F. ; Klose, A. ; 
Somer, G. - Directorate-General Transport ; Directorate-
General Science, Research and Development ; Commission 
of the European Communities [Transport research] 
EN - 1988 - xiv + 180 pp., 39 tab., 13 fig. : 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover : ± 280 g / Final report 
EUR 11443 EN 
CD-NA-11-443-EN-C ISBN 92-825-8225-6 
ECU 14 
FR : 88 - 340 
Data bases in vocational education and training - The 
European scene 
341 ESPRIT - European Strategic Programme for Research and 
Development in Information Technology - Commission of 
the European Communities 
EN - 1988 - 15pp., 9 fig., 15 ph.: 17,5 χ 24,5cm: stapled: 
±50 g 
EUR 11518 EN 
CD-NA-11-518-EN-C 
Free of charge 
DA : 88 - 341, DE : 88 - 342, ES : 88 - 342, FR : 88 - 342, 
GR : 88 - 339, IT : 88 - 343, NL : 88 - 342, PT : 88 - 342 
Social Europe - Supplement: Developments in the 
introduction of new information technologies in education 415 
Social Europe - Supplement: The computerization of public 
administration 425 
346 Standardization in Information Technology and 
Telecomunications - Directorate-General Information 
Market and Innovation; Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 - 38 pp., 4 fig., 8 ph.: 21,7 x 30,4 cm: loose 
leaf: ± 100 g 
EUR 11595 EN 
CD-NA-11-595-EN-C 
free of charge 
FR : 88 - 345 
Telecommunications in Europe 
Training in innovation management in the European 
Community Member States 
303 
i 26 
342 ESPRIT - European Strategic Programme for Research and 
Development in Information Technology 
1987 Annual Report - Directorate-General 
Telecommunications, Information Industry and 
Innovation; Commission of the European Communities 
EN - 1988 - vii + 95 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 
± 310 g / Prologue by K.-H. Nar jes 
EUR 11352 EN 
CD-NA-11-352-EN-C ISBN 92-825-8379-1 
DE : 88 - 343, FR : 88 - 341 
343 Guidelines for an informatics architecture - Informatics 
Direct. ; Directorate-General Personnel and 
Administration - Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 : public document - third edition - 50 pp.: 
21,0 x 29,7 cm: stapled: ± 140 g / Further developments to 
the architecture with a particular emphasis on simplicity, 
economy, timing and end-user services 
CB-52-88-437-EN-C ISBN 92-825-7945-X 
ECU 6,50 
348 
TV broadcasting in Europe and the new technologies -
Locklsey, G, Professor; Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 : Public document - 390 pp.: 21,0 x 29,7 cm: 
softcover : ± 940 g 
CB-53-88-439-EN-C ISBN 92-825-8759-2 
ECU 31,50 
Women study microcomputer technology 
Work organization and industrial relations in data-processing 
departments - A comparative study of the United Kingdom, 
Denmark and the Netherlands - Friedman, A. ; Horlück, J. ; 
Regtering, H.; Riesewijk, B. - Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 : Public document - 288 pp: 21,0 x 29,7 cm: 
softcover : ± 720 g 
CB-53-88-576-EN-C ISBN 92-825-8760-6 
ECU 24 
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Biotechnology action programme - Progress report 1988 
Supportive infrastructure and enabling technology -
Magnien, E. - Directorate-General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Biological Science] 
EN - 1988 - Volume 2 - vi, 698 pp. : 21,0 x 29,7 cm : 
softcover: 1 130 g 
EUR 11650 EN/2 
CD-NB-ll-650-EN-C ISBN 92-825-9017-8 / 92-825-9020-8 
ECU 55 / Volumes 1, 2, 3 and 4: ECU 125 
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349 L' abricotier - Audergon, J.M. - Direction générale 
Agriculture; Commission des Communautés européennes 
[Agriculture] 
FR - 1988-vi + 72p.: 16,2 x 22,9cm: broché: ± 120g/ 
Recueil des communications, Avignon (France), 23-25 juin 
1987 
EUR 11429 FR 
CD-NA-11-429-FR-C ISBN 92-825-8050-4 
ECU 6 
FR : 88 - 349 
Aphid migration and forecasting 'Euraphid' systems in 
European Community countries 
Bark gasification for combined heat and power production 
Behaviour of the nozzle corner region during the first phase 
of the fatigue test on scaled models of pressure vessels (JRC 
Vessel A) 
Benchmark study of shear buckling of a cylindrical vessel -
Part 2 
350 Bilan de la cooperation Cost depuis ses origines - Roland, J.-
L. - Direction générale Science, recherche et 
développement; Commission des Communautés 
européennes [Politique de la science et technologie] 
FR - 1988 - x + 173 p.: 17,6 x 25,0cm: broché: ± 350g 
EUR 11640FR 
CD-NA-11-640-FR-C ISBN 92-825-8870-X 
ECU 13,75 
FR : 88 - 350 
351 Biomethanization of tannery waste - An industrial 
experiment - Aloy. M.; Mermet. R.; Sanejouand, J. -
Directorate-General Energy; Commission of the European 
Communities [Energy] 
EN/FR - 1988 - 81 pp.. 18 fig., 14 tab., 12 ph.: 21,0 x 
29,7 cm: softcover: ± 240 g / Demonstration project 
EUR 11282 FR/EN 
CD-NA-11-282-2Α-C ISBN 92-825-8056-3 
ECU 9,50 
FR : 88 -351 
352 Biotechnology action programme - Progress report 1988 
An overview - Magnien, E. - Directorate-General Science, 
Research and Development: Commission of the European 
Communities [Biological Science] 
EN - 1988 - Volume 1 - x, 303 pp. : 21,0 x 29,7 cm : 
softcover: ± 520 g 
EUR 11650 EN/1 
CD-NA-11-650-EN-C ISBN 92-825-9016-X / 
92-825-9020-8 
ECU 15 / Volumes 1, 2, 3 and 4: ECU 125 
353 Biotechnology action programme - Progress report 1988 
Biotechnology with useful organisms - Magnien, E. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Biological 
Science] 
EN - 1988 - Volume3- vi. 924pp.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: 1 510 g 
EUR 11650 EN/3 
CD-NC-11-650-EN-C ISBN 92-825-9018-6 / 
92-825-9020-8 
ECU 65 / Volumes 1, 2, 3 and 4: ECU 125 
354 Biotechnology action programme - Progress report 1988 
Normative research - Magnien, E. - Directorate-General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Biological Science] 
EN - 1988 - Volume4- vi, 164pp.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 300 g 
EUR 11650 EN/4 
CD-ND-11-650-EN-C ISBN 92-825-9019-4 / 
92-825-9020-8 
ECU 15 / Volumes 1, 2, 3 and 4: ECU 125 
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356 Building principles - Blachère, G. - Directorate-General 
Internal Market and Industrial Affairs; Commission of the 
European Communities [Industrial processes - building and 
civil engineering] 
EN - 1988 - iv + 200pp.: 16,2 χ 22,9cm: softcover: 
± 320 g 
EUR 11320 EN 
CD-NA-11-320-EN-C ISBN 92-825-7978-6 
ECU 15 
Catalogue of European earthquakes and an atlas of 
European seismic maps 
CEC project Mirage - Second phase of migration of 
radionuclides in the geosphere 
357 The certification of the catalytic concentration of alkaline 
phosphatase in reconstituted lyophilized material 
CRM 371 - Schiele, F.; Siest, G ; Moss, D.W.; Colinet, E. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [BCR 
Information] 
EN - 1988 - vi, 48 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled: ± 125 g 
EUR 11774 EN 
CD-NA-11-774-EN-C ISBN 92-825-9181-6 
ECU 5 
358 The certification of the contents (mass fraction) of 
chlorobiphenyls (IUPAC Nos 28, 52, 101, 118, 138, 153 and 
180) in two fish oils 
Cod-liver oil CRM No 349 - Mackerel oil CRM No 350 -
Frias Ferreira, M.; Griepink, B.; Welis, D.E. - Directorate-
General Science, Research and Development; Commission 
of the European Communities [BCR Information] 
EN - 1988 : Reference materials - viii + 84 pp.. 58 tab., 
2 fig.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 260 g 
EUR 11520 EN 
CD-NA-11-520-EN-C ISBN 92-825-8540-9 
ECU 8,75 
359 The certification of the contents (mass fraction) of Cr, Fe, 
Hf and Sn in Zircaloy-4 
CRM 098 - Vandend'riessche, S.; Griepink, B. - Directorate-
General Science, Research and Development; Commission 
of the European Communities [BCR information] 
EN - 1988 : Reference materials - vi + 22 pp., 13 tab., 
4 fig.: 21,0 x 29,7 cm: stapled: ± 100 g 
EUR 11579 EN 
CD-NA-11-579-EN-C ISBN 92-825-8387-2 
ECU 5 
360 The certification of the contents (mass fractions) of arsenic, 
cadmium, copper, lead, selenium and zinc in a sea lettuce 
(Ulva lactuca) 
CRM No 279 - Griepink, B.; Muntau, H. - Directorate-
General Science, Research and Development; Commission 
of the European Communities [BCR Information] 
EN - 1988 - vi + 54 pp., 40 tab., 6 fig. : 21,0 χ 29,7 cm: 
stapled: ± 180 e 
EUR 11185 EN 
CD-NA-11-185-EN-C ISBN 92-825-7771-6 
ECU 5,80 
361 The certification of the contents (mass fractions) of As, B, 
Cd, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se and Zn in rye grass 
CRM 281 - Griepink. B.; Muntau. H. - Directorate-
General Science, Research and Development ; Commission 
of the European Communities [BCR Information] 
EN - 1988 - vi. 93 pp., 57 tab.. 12 graphs. : 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 250 g 
EUR 11839 EN 
CD-NA-11-839-EN-C ISBN 92-825-9012-7 
ECU 8,75 
362 The certification of the contents (mass fractions) of As, Cd, 
Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, Se, and Zn in mussel tissue 
("Mytilus edulis") - Muntau, H.; Griepink, B. - Directorate-
General Science. Research and Development; Commission 
of the European Communities [BCR Information] 
EN - 1988 : Reference materials - viii, 105 pp., 49 tab., 
7 fig.: 21,0 x 29.7 cm: softcover: ± 300 g 
EUR 11838 EN 
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ECU 10 
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363 The certification of the contents (mass fractions) of As, Cd, 
Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se and Zn in three sediments 
Estuarine sediment CRM 277 - Lake sediment CRM 280 -
River sediment CRM 320 - Griepink, B.; Muntau, H. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [BCR 
Information] 
EN - 1988 - viii, 174 pp., 113 tab., 5 diag., 15 graphs.: 
21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 450 g 
EUR 11850 EN 
CD-NA-11-850-EN-C ISBN 92-825-9013-5 
ECU 13,75 
364 The certification of the fatty acid profile of two edible oil 
and fat materials 
Soya-maize oil blend CRM No 162 
Beef-pig fat blend CRM No 163 - Pocklington, W.D.; 
Wagstaffe, P.J. - Directorate-General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[BCR Information] 
EN - 1988 - viii + 80 pp., 32 tab., 13 fig. : 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 240 g 
EUR 11002 EN 
CD-NA-11-002-EN-C ISBN 92-825-7772-4 
ECU 8,10 
365 The certification of the purity of seven nitro-polycyclic 
aromatic compounds 
CRM Nos 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312 -
Belliardo, J.J.; Jacobel, J.; Lindsey, A.S. - Directorate-
General Science, Research and Development; Commission 
of the European Communities [BCR Information] 
EN - 1988 - viii + 53 pp., 22 tab.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 190 g 
EUR 11254 EN 
CD-NA-11-254-EN-C ISBN 92-825-7956-5 
ECU 6 
366 Certification of the purity of two polycyclic aromatic 
hydrocarbons 
BCR reference materials: No 81R: 5-methylchrysene and No 
168: picene - Belliardo, J.J.; Jacob, J.; Lindsey, A.S. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [BCR 
Information] 
EN - 1988 : Reference materials - xii + 18 pp., 7 tab., 
3 fig.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled: ± 100 g 
EUR 11377 EN 
CD-NA-11-377-EN-C ISBN 92-825-8421-6 
ECU 5 
367 The certification of the second reference material for rabbit 
thromboplastin 
CRM 149R - Van den Besselaar, A.M.H.P. - Directorate-
General Science, Research and Development; Commission 
of the European Communities [BCR Information] 
EN - 1988 - v, 63pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: ± 200g 
EUR 11686 EN 
CD-NA-11-686-EN-C ISBN 92-825-9064-X 
ECU 6,25 
Channelling of flow through fractures in rock 
Coal in the heat market 
228 
269 
369 Contrast agents for MRI tissue characterization: basic 
principles and research methodology - Certaines, J.D. de; 
Podo, F. - Directorate-General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Medicine] 
EN - 1988 - xii + 204 pp.: 17,6 x 25,0 cm: softcover: 
± 450 g / Proceedings of lhe Rennes EEC Workshop 
(European Concerted Project COMAC-BME II.2.3.) 
November 1986 
EUR 10986 EN 
CD-NA-lO-986-EN-C ISBN 92-825-8448-8 
ECU 16,25 
COST Projects. Collected agreements concluded within the 
framework of European cooperation in the field of scientific 
and technical research 
-Volume 4 221 
COST 501 - CCR 2 - Development and evaluation of 
coatings and claddings for protection of high temperature 
alloys used in coal conversion processes 270 
370 COST 501 Round 1 - CCR 5 - Effects of time-dependent 
processes on the high-temperature low cycle fatigue 
behaviour of alloys - Bressers, J. ; Schusser, U. ; Weise, W. ; 
De Cat, R. - Directorate-General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Physical sciences] 
EN - 1988 - iv, 56 pp., 34 fig., 5tab.: 21,0 χ 29,7cm: 
stapled: ± 190 g 
EUR 11693 EN 
CD-NA-11-693-EN-C ISBN 92-825-8959-5 
ECU 6,25 
The demonstration of improved cyclonic particulate removal 
equipment for use with coal-fired industrial boiler plant 271 
Denitrierung und chemische Fällung von mittelaktiven 
Flüssigabfällen und Konditionierung der hochaktiven 
Rückstände mittelaktiver Flüssigabfälle unter Einsatz eines 
Walzentrockners und anschließende Verglasung 239 
371 The EC network: a catalogue of institution research workers 
and research projects concerned with soil erosion and soil 
conservation in the European Community - Rickson, R.J.; 
Morgan, R.P.C. - Directorate-General Agriculture; 
Commission of the European Communities [Agriculture] 
EN - 1988 - vi + 361 pp.: 16,2 χ 22,9cm: softcover: 
± 540 g 
EUR 11388 EN 
CD-NA-11-388-EN-C ISBN 92-825-8249-3 
ECU 27,50 
Economic evaluation of eight methanization plants 272 
EEC directives and animal testing 323 
372 The effects of high humidity on plant growth in energy-saving 
greenhouses - Cockshull, K.E. - Directorate-General 
Agriculture ; Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
EN - 1988 - ii + 132 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: softcover: 
± 220 g / Proceedings of a workshop held at Littlehampton, 
UK, 25 and 26 March 1987 
EUR 11261 EN «s 
CD-NA-11-261-EN-C ISBN 92-825-8263-9 
ECU 11,25 
The Community's research and development programme on 
radioactive waste management and storage - Shared cost 
action - Annual progress report 1986 231 
Efficient use of energy in swimming pools - Solar heated 
swimming pools in Inzell and Uelzen 
-Volume 2 273 
368 
Conclusive report on the activities of the Containment Expert 
Group 
Constitutive modelling in the range of inelastic deformations 
Contaminated smoke: a simulation of the heavy metal 
containing aerosols from fires in plutonium glove boxes 
Contractors' meeting and workshop on geochemistry -
Louwrier, K. ; Garnish, J. - Directorate-General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Energy] 
EN - 1988 - iii + 114pp., 16tab., 63 fig.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 310 g /'Antwerp, 5 November 1986 
EUR 11362 EN 
CD-NA-11-362-EN-C ISBN 92-825-8287-6 
ECU 10 
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234 
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373 
An electronically controlled drive for marine generators 
operated at constant rotational speed by the main engine of 
ships (RCF gearing installation) 
Étude de l'effet d'échelle en milieu fissuré - Phase 2 
Phase 2 B: étude des circulations sur le site de Fanay-
Augères 
Troisième partie : détermination de l'état de contrainte dans 
le massif 
-Volume 5 
Euro-Abstracts, Section I: Euratom and EEC R & D and 
Demonstration Projects / Scientific and Technical 
Publications and Patents - Annual index -1985 -
Directorate-General Telecommunications, Information 
Industry and Innovation - Commission of the European 
Communities 
EN - Vol. 23: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 460 g 
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CD-AB-854113-EN-C ISSN 0014-2352 
Inclusive with subscription to Euro-Abstracts 
Europe and the new technologies - Economic and Social 
Committee 
EN- 1988 - 824 p.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 240 g / 
This text updates the text published under the same title by 
the ESC in 1986 and shows the situation as at 31 December 
1987 
EX-52-88-219-EN-C ISBN 92-830-0138-9 
ECU 18,50 
The international dimension of biotechnology in agriculture 
A study of the contribution of isotope geology in the 
development of exploration strategy - Kennan, P.S. ; 
McArdle, P. ; Gallagher, V. ; Morris, J.H., et al. -
Directorate-General Science, Research and Development ; 
Commission of the European Communities [Resources] 
EN - 1988 -x, 103 pp., 34 fig., 15 tab.: 21,0 x 29,7 cm: 
softcover : ± 300 g / Final report 
EUR 11628 EN 
CD-NA-11-628-EN-C ISBN 92-825-8871-8 
ECU 10 
375 Evaluation of the Biomolecular Engineering Programme-BEP 
(1982-1986) and the Biotechnology Action Programme-BAP 
(1985-1989) - Af Malmborg, Ch., chairman ; Feillet, P. ; 
Kafatos, F.; Koeman, J., et al. - Commission of the 
European Communities [Science and technology policy] 
EN - 1988 - Volume 1 - viii, 128 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover : ± 220 g 
EUR 11833 EN/1 
CD-NA-11-833-EN-C ISBN 92-825-8901-3 / 
92-82S-8903-X 
ECU 11,25 
376 Evaluation of the Community Bureau of Reference, 1983-
1987 - Cost-shared research - 1983-1987 - Cole, WP., 
Chairman; Babaud. J.; Hansen, N.; Johnson, p. , et al. -
Commission of the European Communities [Science and 
technology policy] 
EN - 1988 - cii + 48pp., 2tab.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 290 g / Synopsis in all official EC languages 
EUR 11358 EN 
CD-NA-11-358-EN-C ISBN 92-825-8315-5 
ECU 8,75 
Certification report for gold thin film - BCR CRM 328 -
Gould, D. - Directorate-General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[BCR Information] 
EN - 1988 - vi + 34 pp., 10 tab., 2 fig.: 21,0 χ 29,7 cm: 
stapled: ± 120 g 
EUR 11564 EN 
CD-NA-11-564-EN-C ISBN 92-825-8314-7 
ECU 5 
Government financing of research and development 1980-
1986 
A guidebook for effective analysis and presentation of risks 
and benefits in alternative energy systems 
The HADES demonstration and pilot project 
Immobilization of krypton in a metal matrix 
Low-energy houses as integrated systems 279 
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247 
248 
The impact of biotechnology on living and working conditions 
- Consolidated report 172 
The impact of biotechnology on the environment 
The impact of biotechnology on working conditions 
378 Increasing the use of cereals in livestock feeding -
Raymond, W.F. - Directorate-General Agriculture; 
Commission of the European Communities [Agriculture] 
EN - 1987 - i, 96pp.: 16,2 χ 22,9cm: softcover: ± ISO g 
Proceedings of a symposium held in Brussels on 15 and 
16 October 1986 
EUR 11146 EN 
CD-NA-11-146-EN-C ISBN 92-825-7601-9 
ECU 8,10 
DE : 88 - 59, FR : 88 - 403, IT : 88 - 59 
379 Innovating across Europe - The SPRINT network for inter-
firm cooperation - Directorate-General 
Telecommunications, information Industry and 
Innovation; Commission of the European Communities 
[Innovation] 
EN - 1988 - 28 pp., 11 fig., 8 ph.: 25,0 χ 17,0cm: stapled: 
± 70 g / Report produced by Til - European Association for 
the Transfer of Technologies, Innovation and Industrial 
Information on behalf of the ECC 
EUR 11349 EN 
CD-NA-11-349-EN-C 
Free of charge 
DE : 88-381, FR : 88 - 382 
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89 
The market potential of HTR modular reactors as a heat 
source for high-temperature processes in the Federal Republic 
of Germany 251 
381 Measuring the accuracy of automated cervical cytology 
prescreening systems based on image analysis - Tucker, J.H., 
Secretary ; Burger, G. ; Husain, O.A.N. ; Ploem, J.S., et al. -
Directorate-General Science, Research and Development ; 
Commission of the European Communities [Medicine] 
EN - 1988 - ¡i + 52 pp., 13 tab., 9 fig. : 17,6 χ 25,0 cm: 
stapled: ± 110 g / Report prepared by CAAC Working 
Group 1 : Quality control of cervical cancer prescreening. 
October 1987 
EUR 11451 EN 
CD-NA-11-451-EN-C ISBN 92-825-8284-1 
ECU 5 
Metallographie und Thermoanalyse von keramischen 
Kernbrennstoffen - Ein Handbuch für Laboranten und 
Versuchsingenieure 252 
New technology and development in employment 
Scenario-oriented forecast of long-term development in 
employment, with particular attention to expert systems, 
technologies of light and biotechnology 
-FAST series No. 22 148 
382 Nutzung der Ergebnisse aus öffentlicher Forschung und 
Entwicklung - Generaldirektion Telekommunikation, 
Informationsindustrie und Innovation; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften [Politik auf dem Gebiet der 
Wissenschaft und Technologie] 
DE- 1988-xvi + 598 S., 59 Tab., 35 Abb.. 13111.: 16,2 χ 
22,9 cm : brochiert : ± 900 g / Koordination der Konferenz : 
H. Corslen, K.-O. Junginger-Dittel 
EUR 11243 DE 
CD-NA-11-243-DE-C ISBN 92-825-8202-7 
ECU 41,80 
DE : 88 - 384 
383 Occupational and environmental exposure to 
pentachlorophenol - Maroni, M.; Knöppel, H.; Schlitt, H.; 
Righetti. S., et al. - Joint Research Centre; Directorate-
General Science, Research and Development ; Commission 
of the European Communities [Environment and quality of 
life] 
EN - 1988 - vi + 33 pp., 19 tab., 10 fig.: 21.0 x 29.7 cm: 
stapled: ± 125 g 
EUR 10795 EN 
CD-NA-lO-795-EN-C ISBN 92-825-8093-8 
ECU 5 
Partecipazione nel cambiamento tecnologico 
-Opuscolo numero 7 92 
Performance of liquid Li-Pb alloys on air and with insulating 
structure 254 
Perspectives for advisory work in the context of the future 
evolution of agriculture 78 
The Peterborough solar project 284 
384 Plasticization recycling of waste plastic extracted from urban 
refuse - Demonstration project - Michaux. J. - Directorate-
General Energy; Commission of the European 
Communities [Energy] 
EN - 1988 - vi + 38 pp., 22 tab., 6 fig., 8 ph. : 21,0 χ 
29,7 cm: stapled: 140 g 
EUR 11236 EN 
CD-NA-11-236-EN-C ISBN 92-825-8097-0 
ECU 5 
La politique européenne des technologies propres: 
perceptions, évaluations et propositions d'orientation -
Rapport final 327 
Publications of the European Communities: 1988 
42 CLASSIFIED INDEX 
Preparatory studies for modelling steam condensation on 
soluble aerosols 255 
Pressing of beet pulp to reduce its water content to a 
minimum in order to make savings in drying costs 285 
385 Production and application of viral bio-pesticides in orchards 
and vegetables - Audemard, H.; Cavalloro, R. -
D i rectora te-Gene ral Agriculture; Commission of the 
European Communities [Agriculture] 
E N / F R - 1988-x + 139pp., 31 tab., 21 fig.: 17,6 x 
25,0 cm : hardcover : ± 380 g / Proceedings of a meeting of 
the EC Experts' Group 
EUR 10424 EN-FR 
CD-NA-Í0-424-2A-C ISBN 92-825-8020-2 
ECU 10,50 
FR : 88 - 389 
Programme de recherche Agrimed - 7 colloque du Grempa 
Groupe de recherche et d'étude méditerranéen pour le 
pistachier et l'amandier 48 
Progress report - Radiation protection programme - 1987 256 
386 Publicly funded research and development in the European 
Community - Improving the utilization of results -
McMullan, J.T. - Directorate-General Telecommunications, 
Information Industry and innovation; Commission of the 
European Communities [Innovation] 
EN - 1988 - xi + 83 pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 
± 2 7 0 g 
EUR 11528 EN 
CD-NA-11-528-EN-C ISBN 92-825-8269-8 
ECU 8,75 
387 Pulverized-coal-fired, combined heat and power generating 
unit with central coal pulverizing - IFV Power Company -
Directorate-General Energy; Commission of the European 
Communities [Energy] 
EN - 1988 -v i , 34 pp., 9 fig.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 
± 230 g / Demonstration project 
EUR 11666 EN 
CD-NA-11-666-EN-C ISBN 92-825-8915-3 
ECU 5 
388 Application of the random vibration approach in the seismic 
analysis of LMFBR structures - 1975-1987 - Preumont, A. -
D i ree tora te-General Science, Research and Development ; 
Commission of the European Communities [Nuclear 
science and technology] 
E N - 1 9 8 8 - Í V + 158 pp., 26 fig., 6 t a b . : 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 420 g 
EUR 11369 EN 
CD-NA-11-369-EN-C ISBN 92-825-8286-8 
ECU 12,50 
Regeneration of waste oil by ultrafiltration 287 
Reports of the Scientific Committee for Food (Nineteenth 
series) 335 
Results of the third CEC intercomparison of active and 
passive detectors for the measurement of radon and radon 
decay products 
Review of strain buckling: Analysis methods 
Round-table meeting "Chemical and physical valorization of 
coal" 
392 Second European Workshop on Remote sensing in mineral 
exploration - Van Wambeke, L. ; Lavreau, J. ; Roggeri, I. ; 
Trefois, Ph., et al. - Directorate-General Science, Research 
and Development; Commission of the European 
Communities [Resources] 
E N / F R - 1988-vi i + 539 pp., 206 fig., 17 tab., 90 ph.: 
21,0 x 29,7cm: softcover: 1 490g / Six communications in 
French 
EUR 11317 EN/FR 
CD-NA-11-317-2A-C ISBN 92-825-8139-X 
ECU 39,50 
Selective hydrocarbon synthesis - Demonstration project 
Separation of tritium from aqueous effluents 
Sequestration in hydrothermally modified zeolite 5A of Kr-85 
from reprocessing: mechanism of fixation and 
characterization of the product 
393 Shore-based marine navigation aid systems - Salvarani, R. ; 
Deutsch, C ; Cutland, M.J.; Fabre, F., et al. - Directorate-
General Transport; Directorate-General Science, Research 
and Development; Commission of the European 
Communities [Transport research] 
E N - 1987-xiv + 66 pp., 1 tab., 2 fig.: 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover : ± 120 g / Executive report 
EUR 11250 EN 
CD-NA-11-250-EN-C ISBN 92-825-7690-6 
ECU 7: BFR 300: IRL 5,50: UKL 5: USD 8 
DA : 88 -370 , DE : 88 - 3 7 1 , ES : 88 - 370, FR : 8 8 - 3 7 1 , 
GR : 88 - 350, IT : 88 - 371, NL : 88 - 371, PT : 88 - 370 
394 Shore-based marine navigation aid systems - Main report -
Fabre, F . ; Klose, Α.; Salvarmi, R. - Directorate-General 
Transport; Directorate-General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Transport research] 
EN - 1988 - xx + 351 pp., 24 tab., 37 fig.: 16,2 x 22,9 cm: 
softcover: ± 580 g 
EUR 11304 EN 
CD-NA-11-304-EN-C ISBN 92-825-7769-4 
ECU 30 
395 The significance of the novelty grace period for non-
industrial research in the countries of the European 
Economic Community - Straus, J. - Directorate-General 
Telecommunications, Information Industry and 
Innovation; Commission of the European Communities 
EN - 1988 - vi + 52pp . : 21,0 x 29,7cm: stapled: ± 180g 
EUR 11271 EN 
CD-NA-11-271-EN-C ISBN 92-825-8073-3 
ECU 5 
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389 Research and technological development in the less favoured 
regions of the Community (STRIDE) - Goddard, J., 
Professor; Charles, D. ; Howells, J., Dr; Thwaìtes, Α. -
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : public document - 367 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 860 g / Final report 
CB-50-87-671-EN-C ISBN 92-825-7852-6 
ECU 28 
390 Research and technological development policy - André, M.; 
Directorate Coordination and preparation of publications -
Commission of the European Communities [European 
Documentation - 2] 
EN - 1988 : third edition - 66pp . : 16,2 χ 22,9cm: 
stapled: ± 120 g / Manuscript completed in December ¡987 
CB-PP-88-Oll-EN-C ISBN 92-825-8037-7 
Free of charge 
DA : 88 - 386, DE : 88 - 387, ES : 88 - 386, FR : 88 - 388, 
GR : 88 - 349, IT : 88 - 386, NL : 88 - 350, PT : 88 - 386 
The social impact of biotechnology 338 
Solar collector plant at the Badesøen swimming-pool -
Albertslund Kommune - Directorate-General Energy; 
Commission of the European Communities [Energy] 
EN - 1988 - iv, 70 pp., 39 fig., 7 tab., 4 ph. : 21,0 χ 
29,7 cm: stapled: ± 200 g / Demonstration project 
EUR 11644 EN 
CD-NA-11-644-EN-C ISBN 92-825-8957-9 
ECU 6,25 
Solar energy applications to buildings - Solar radiation data 290 
Solar energy heating system of the indoor swimming pool at 
Mostacciano (Italy) 291 
Solar-heated swimming pools - Energy demonstration 
programme 293 
391 Organization of research evaluation in the Commission of the 
European Communities - Chabbal, R. - Commission of the 
European Communities [Science and technology policy] 
EN - 1988 - xvi + 59pp . : 17,6 χ 25,0cm: softcover: 
± 150g 
EUR 11545 EN 
CD-NA-11-545-EN-C ISBN 92-825-8490-9 
ECU 5 
DE : 88-379 , FR : 88 - 377 
397 STAR: Programme communautaire relatif au développement 
de certaines régions défavorisées de la Communauté par un 
meilleur accès aux services avancés de télécommunications -
Commission des Communautés européennes 
F R - 1988- 16p . : 17,6 x 25,0cm: agrafé: ± 50g 
EUR 11661 FR 
CD-NA-11-661-FR-C ISBN 92-825-8458-5 
Gratuit 
FR : 88 - 398 
Publications of the European Communities: 1988 
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398 State and perspectives of laser applications in advanced 
chemistry - Stafast, H. - Directorate-General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Physical sciences] 
EN - 1988 - viii, 169pp., 18fig., 13tab. : 21,0x 29,7cm: 
softcover : ± 450 g 
EUR 11795 EN 
CD-NA-11-795-EN-C ISBN 92-825-8965-X 
ECU 12,50 
399 STRIDE - Science and technology for regional innovation 
and development in Europe - Commission of the European 
Communities 
EN - 1988 : public document - 505 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 1240 g / Final report by the National board for 
science and technology, Dublin 
CB-52-88-049-EN-C ISBN 92-825-7858-5 
ECU 38,50 
400 Summary reports of the subprogramme : metals and mineral 
substances (1982-1985) - Donato, M.; Van Wambeke, L. -
Directorate-General Science, Research and Development: 
Commission of the European Communities [Resources] 
EN - 1988 - Volume 1 - xxiii + 552pp., 10ph.: 21,0 χ 
29,7 cm: softcover: 1 460 g / Several contributions in Italian 
and French 
EUR 11521 EN/1 
CD-NA-11-521-EN-C ISBN 92-825-8872-6 / 
92-825-8874-2 
ECU 42,50 / Volumes 1 + 2 : ECU 67 
401 Summary reports of the subprogramme: metals and mineral 
substances (1982-1985) - Donato, M. ; Van Wambeke, L. -
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Resources] 
EN - 1988 - Volume 2 - iv + 475 pp.: 21,0 x 29,7 cm: 
softcover: 1 210 g / Several contributions in Italian and 
French 
EUR 11521 EN/2 
CD-NB-11-521-EN-C ISBN 92-825-8873-4 / 92-825-8874-2 
ECU 37,50 / Volumes 1 + 2 : ECU 67 
Superheated steam beet pulp and alfalfa drier with 
mechanical steam recompression 297 
402 Technical and economic conditions for the use of electrical 
road vehicles - Fabre, F. ; Klose, A. ; Somer, G. -
Directorate-General Transport; Directorate-General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Transport research] 
EN - 1987 - xi, 476 pp., 6 photos, 130 tab., fig. and graphs: 
16,2 x 22,9 cm : softcover : ± 750 g / Final report 
EUR 11115 EN 
CD-NA-11-115-EN-C ISBN 92-825-7431-8 
ECU 37,20 
DE : 88 -403 , FR : 88 - 368 
403 Technical and economic evaluation of dual-mode trolleybus 
national programmes - Fabre, F . ; Klose, Α. - Directorate-
General Transport ; Directorate-General Science. Research 
and Development; Commission of the European 
Communities [Transport research] 
EN - 1987- xiv, 154 p., 9 tab., 16 fig., 15 ph.: 16,2 χ 
22,9 cm : softcover : ± 280 g / Final report and summary of 
the Brussels seminar on dual-mode Trolleybuses 
EUR 10993 EN 
CD-NA-lO-993-EN-C ISBN 92-825-7003-7 
ECU 12,90 
DE : 88 -402, FR : 88 - 380 
Thermal reclamation of foundry sands 298 
Uranium enrichment by gas centrifuge 262 
Verfestigung alphahaltiger Abfälle in keramischer Matrix 264 
Water-cooled reactor aerosol code evaluation and uncertainty 
Euro abstracts, Section I : Euratom and EEC R & D and 
Demonstration Projects / Scientific and Technical 
Publications and Patents 
-Vol. 26 
Euro-Abstracts, Section II : Coal, steel and related social 
research 
Newsletter; innovation and technology transfer 
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6-MWth atmospheric fluidized bed combustion plant König 
Ludwig 
PERIODICALS 
ESRA (European Safety and Reliability Association) 
Newsletter 
-Vol. 5 
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1701 education and training 
MONOGRAPHS AND SERIES 
404 Comett - Entreprise et alternance: les stages ou les diplômes 
universitaires dans le cadre des formations technologiques -
Commission des Communautés européennes 
FR - 1988 : Document public - 286 p . : 21.0 x 29,7cm: 
broché: ± 720 g 
CB-53-88-649-FR-C ISBN 92-825-8766-5 
ECU 24 
FR : 88 - 404 
Comett - Les obstacles juridiques et réglementaires à la 
coopération industrie-université dans le domaine de la 
formation aux nouvelles technologies 
405 COMETT - The training needs of staff in the Community's 
higher education sector engaged in cooperation with industry 
- Final report - Sellar, Κ.; Robinson, J.; Brindlmayer, M. -
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Public document - 580pp. : 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 1440 g 
CB-52-88-625-EN-C ISBN 92-825-8763-0 
ECU 45,75 
The conditions of service of teachers in the European 
Community 
406 Educational and vocational guidance services for the 14-25 
age group: Belgium, France and the Grand-Duchy of 
Luxembourg - Pieltain, V. ; Danois, C. ; Sauer, F. -
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : public document - 140 pp. : 21,0 x 29,7 cm : 
softcover : ± 360 g / A contribution lo a study conducted by 
A.G. Watts, C. Danois and P. Plant on behalf of the 
Commission of the European Communities 
CB-52-88-017-EN-C ISBN 92-825-7854-2 
ECU 12,50 
407 Educational and vocational guidance services for the 14-25 
age group: Denmark, Federal Republic of Germany and the 
Netherlands - Plant, P.; Spoek. F. ; Busshoff, L.. Heller. 
K.A. - Commission of the European Communities 
EN - 1988 : public document - 172pp.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover : ± 420 g / A contribution to a study conducted by 
A.G. Walts, C. Danois and P. Plant on behalf of the 
Commission of the European Communities 
CB-52-88-033-EN-C ISBN 92-825-7856-9 
ECU 14,50 
408 Educational and vocational guidance services for the 14-25 
age group: Italy, Portugal and Spain - Dartois, C. ; Ferreira 
Marques, J. ; Rodrigues, L., et al. - Commission of the 
European Communities 
EN - 1988 : public document - 110 pp. : 21,0 x 29,7 cm: 
softcover : ± 300 g / A contribution to a study conducted by 
A.G. Watts. C. Dartois and P. Plant on behalf of the 
Commission of the European Communities 
CB-52-88-025-EN-C ISBN 92-825-7855-0 
ECU 10,50 
409 Educational and vocational guidance services for the 14-25 
age group: The United Kingdom, the Republic of Ireland and 
Greece - Watts, A.G. ; Chamberlain, J. ; Tetteri, J. -
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : public document - 161 pp.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 420 g / A contribution to a study conducted by 
A.G. Watts, C. Dartois and P. Plant on behalf of the 
Commission of the European Communities 
161 
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CB-52-88-041-EN-C 
ECU 14 ISBN 92-825-7857-7 
410 European educational policy statements - 1974-1983 -
Council of the European Communities 
EN - 1988 : third edition, June 1987-217 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm: softcover: ± 560 g 
BX-50-87-275-EN-C ISBN 92-824-0471-4 
ECU 11,50 
DA : 88 - 410, DE : 88 - 410, ES : 88 - 419, FR : 88 - 419, 
GR : 88 - 404, IT : 88 - 419, NL : 88 - 419, PT : 88 - 419 
European University Institute: Academic year 1989-1990 -
The European University Institute, Badia, Fiesolana -
Florence 
EN - 1988 - 83pp.: 14,8 χ 21,0cm: softcover: ± 140g 
OY-53-88-043-EN-C 
free of charge 
DE : 88-411, ES : 88-412, FR : 88-417, IT : 88 -411, 
NL : 88-410 
Formation professionnelle des jeunes - Transition: 
Investissements dans les initiatives locales 
La formation professionnelle en France 
Higher education in the European Community - Student 
Hanbook - Mohr, Β., DAAD; Liebig, I., DAAD -
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Fifth Edition - ii,470pp.: 14,8 χ 21,0cm: 
softcover: ± 520 g / A directory of courses and institutions 
in 12 countries, also published by Kogan Page, London ISBN 
1-85091-501-6 
CB^9-87-713-EN-C ISBN 92-825-7633-7 
BFR 750: IRL 13,50: UK.L 11,95 
DA : 88-412, DE : 88-412 
A study of library economics in the European Communities 
413 School provision for gypsy and traveller children - A 
synthesis report - Liégeois, J-P. - Commission of the 
European Communities 
EN - 1987 : Public document- 278pp.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 680 g 
CB-47-86-042-EN-C ISBN 92-825-7550-0 
ECU 21,50 
DE : 88-413, ES : 88-410, FR : 88-418, IT : 88 -412 
414 Social Europe - Supplement: Activities of the Commission of 
the European Communities in the fields of education and 
training during 1985 and 1986 - Directorate-General 
Employment, Social Affairs and Education; Commission of 
the European Communities [Social Europe - supplements -
3] 
EN - 1988 -vii + 40pp.: 21,0 χ 29,7cm: stapled: 
± 140 g / A contribution to the Standing Conference of 
European Ministers for Education held in Helsinki from 5 to 
7 May 1987 
CE-NC-87-003-EN-C IS BN 92-825-8011-3 
ECU 4,20 / Supplement / Annual subscription with 
supplements: ECU 69,30 / General view: ECU 23,10 
DE : 88 -415, FR : 88-410 
108 
109 
417 Social Europe - Supplement: Report on the fight against 
illiteracy - Directorate-General Employment, Social Affairs 
and Education; Commission of the European Communities 
[Social Europe - supplements - 2] 
EN - 1988 - 28pp.,AnnexesCLXXIII: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 560 g 
CE-NC-88-002-EN-C ISBN 92-825-8277-9 
ECU 5,10 / Supplement/Annual subscription: Social 
Europe (General review) ECU 28 : Social Europe (with 
supplements) ECU 69,50 
DE : 88 -414, FR : 88 -415 
Social Europe - Supplement : Transition Education for the 
'90s - Directorate-General Employment, Social Affairs and 
Education - Commission of the European Communities 
[Social Europe - supplements - 1] 
EN - 1988 - 72 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 270 g / 
The experience of the European Community's Action 
Programme 
CE-NC-88-OOl-EN-C IS BN 92-825-8253-1 
ECU 5,10 
DE : 88-419, FR : 88 -411 
419 Social Europe - Supplement: Transition of young people 
from education to adult and working life - Directorate-
General Employment, Social Affairs and Education ; 
Commission of the European Communities [Social Europe 
- supplements - 5] 
EN - 1988 - 119 pp. : 21,0 x 29,7cm: softcover: ± 320g/ 
One in a series on issues related to the transition of young 
people from education to working and adult life. Prepared 
for the EC by I FA PLAN 
CE-NC-87-OOS-EN-C ISBN 92-825-8052-0 
ECU 4,20 / Supplement / Annual subscription : Social 
Europe (General review) ECU 23,10: Social Europe (with 
supplements) ECU 69,30 
DE : 88-418, FR : 88-414 
Der soziale Dialog in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
46g Gemeinschaft auf dem Gebiet der beruflichen Bildung und 
Weiterbildung - ein zusammenfassender Bericht 
Vocational training in Denmark 
Vocational training in Ireland 
Vocational training in Italy 
Vocational training in the United Kingdom 
PERIODICALS 
Erasmus newsletter 
European University News 
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134 
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415 Social Europe - Supplement: Developments in the 
introduction of new information technologies in education -
Directorate-General Employment, Social Affairs and 
Education; Commission of the European Communities 
[Social Europe - supplements - 2] 
EN - 1988 - 103 pp. : 21,0 x 29,7 cm : softcover : ± 300 g / 
University summer course on NIT and educational software 
(Ghent, July 1986) ; "CAL for Europe" (European 
colloquium - Enschede, May 86) ; report 
CE-NC-87-002-EN-C ISBN 92-825-7765-1 
ECU 4,20 / Supplement / Annual subscription: Social 
Europe (general review) ECU 23,10: Social Europe (with 
supplements) ECU 69,30 
DE : 88-417, FR : 88 -412 
MONOGRAPHS AND SERIES 
The audio-visual media in the single European market -
Directorate Coordination and preparation of publications -
Commission of the European Communities [European 
Documentation - 4] 
EN - 1988- 55 pp.: 16,2 x 22,9cm: stapled: ± 120g / 
Manuscript completed in June 1988 
CB-PP-88-013-EN-C ISBN 92-825-8403-8 
free of charge 
DE : 88 - 420, ES : 88 - 422, FR : 88 - 420, IT : 88 - 422, 
NL: 88-420, PT: 88-422 
416 Social Europe - Supplement: Educational and vocational 
guidance services for the 14-25 age-group in the European 
Community - Watts, A.G.; Dartois, C ; Plant, P. -
Directorate-General Employment, Social Affairs and 
Education; Commission of the European Communities 
[Social Europe - supplements - 4] 
EN - 1988 - 94pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 280g 
CE-NC-87-004-EN-C ISBN 92-825-8008-3 
ECU 4,20 / Supplement / Annual subscription (with 
supplements): ECU 69,30 / General review: ECU 23,10 
DE : 88-416, FR : 88-413 
421 A fresh boost for culture in the European Community -
Council of the European Communities - Commission of 
the European Communities [Supplements to the Bulletin of 
the European Communities - 4] 
EN - 1988 - 25 pp. : 17,6 x 25,0 cm : stapled : ± 60 g / 
Commission communication to the Council and Parliament 
transmitted in December 1987 (COM(87) 603 final) 
CB-NF-87-004-EN-C ISBN 92-825-8241-8 
ECU 3,50 
DA : 88-421, DE : 88 -421, ES : 88-421, FR : 88-422, 
GR : 88-421, IT : 88-421, NL : 88-421, PT : 88-421 
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A handbook for plastic artists - Moulin, R., CNRS, Paris -
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : Second revised edition; public document -
222 pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: ± 540 g 
CB-47-86-034-EN-C ISBN 92-825-7107-6 
ECU 24,90 
DA : 88 -422, DE : 88 - 422, ES : 88 - 420, FR : 88-421, 
GR : 88 - 420, IT : 88 - 420, NL : 88 - 422 
19 Development and cooperation 
1901 food aid 
18 
Tertiary sector, right of 
establishment and freedom to 
provide services 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Eigures for food in Africa 
-Eurostat News - Special edition 526 
1902 European Development Fund (EDF) 
1801 insurance and banking PERIODICALS 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, series S Pi, S 
Towards a European market for the undertakings for 
collective investment in transferable securities - Commission 
of the European Communities 
EN - 1988 : Document public - 160pp.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 380 g / Commentary on the provisions of 
Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 
CB-53-88-205-EN-C ISBN 92-825-8720-7 
ECU 13,75 
DE : 88 - 423, FR : 88 - 423 
1903 agreements with developing 
countries 
MONOGRAPHS AND SERIES 
The Third ACP-EEC Convention signed at Lomé on 
8 December 1984 and related documents - CS ACP-EEC -
Council of the European Communities 
EN - 1985 - 580 pp.: 14,8 χ 21,0 cm: softcover: ± 613 g 
1803 liberal professions 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Lawyers in the European Community - Laguette, S.P., 
Solicitor; Latham, P., Solicitor - Commission of the 
European Communities [European Perspectives] 
EN - 1988 - 293 pp.: 17,6 x 25,0 cm: softcover: ± 610 ¡ 
CB^8-87-290-EN-C ISBN 92-825-6978-0 
ECU 15,48 
1890 miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
A guide to working in a Europe without frontiers 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings -
"Cost of non-Europe" for business services 
-Volume 8 
Social Europe - Supplement : The computerization of public 
administration - Directorate-General Employment, Social 
Affairs and Education - Commission of the European 
Communities [Social Europe - supplements - 4] 
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softcover: ± 800 g / Selling prices of crop products 
CA-78436-001-2A-C ISBN 92-825-7984-0 / 92-825-7987-5 
ECU 6,90 / Volume I / Volumes I-III: ECU 15,10 
FR : 88 - 476 
Catalogue of characteristics of agricultural price series stored 
in Cronos - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[Agriculture, forestry and Fisheries] 
EN/FR - 1988 - Volume II - 215 pp.: 21,0 x 29,7 cm: 
softcover: ± 500 g / Selling prices of animal products 
CA-78-86-002-2A-C ISBN 92-825-7985-9 / 92-825-7987-5 
ECU 6,30/VolumeH/Volumes I-III: ECU 15,10 
FR : 88 - 477 
Catalogue of characteristics of agricultural price series stored 
in Cronos - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[Agriculture, forestry and fisheries] 
EN/FR- 1988-Volume III - 169 pp.: 21,0 x 29,7 cm: 
softcover: ± 440 g / Purchase prices of the means of 
agricultural production 
CA-78436-003-2A-C ISBN 92-825-7986-7 / 92-825-7987-5 
ECU 4,60 / Volume III / Volumes I-III: ECU 15,10 
FR : 88-478 
Trends in distributive trades. Retail sales - Registration of 
cars 
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P85 481 Earnings in agriculture 1986 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
DE/EN/FR/IT - 1988 - 116pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 
± 320 g 
CA-50437-130-4A-C ISBN 92-825-8926-9 
ECU 9,20 
DE : 88 - 484, FR : 88 - 480, IT : 88 - 484 
474 Agricultural income - Sectoral income index analysis 1987 -
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries] 
EN - 1988 - 99 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 300 g 
CA-52438-194-EN-C ISBN 924125432004) 
ECU 9 
DE : 88 - 483, FR : 88 - 484 
475 Agricultural prices - 1978-1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
DE/EN/FR/IT - 1988 - Hi, 297 pp.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 900 g / Manuscript completed in June 1988 
CA-524384349-4A-C ISBN 92-825-8468-2 
ECU 18,50 
DE : 88 - 474, FR : 88 - 482, IT : 88 - 482 
476 Agricultural prices 1977-1986 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
DE/EN/FR/IT- 1988 - lii + 300pp.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 860 g / Provides annual series for the selling 
prices of the agricultural (crop and animal) products and the 
purchase prices of agricultural production 
CA-49437-567*4A-C ISBN 924325-7737-6 
ECU 18,50 
DE : 88 - 475, FR : 88 - 483, IT : 88 - 483 
477 Agriculture - Statistical yearbook 1988 - Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
DA/GR/EN/FR/NL - 1988 : Previous publication: 
Agriculture - statistical yearbook 1986 - lii-t- 260 pp., 
8 ill..: 21,0 x 29,7cm: softcover: ± 820g (This volume 
contains an insert) / Statistical vade-mecum containing the 
most important data published by Eurostat in the specialized 
booklets 
CA-48437-775-5E-C ISBN 924325-7738*4 
ECU 20,90: BFR 900: IRL 16,20: UKL 14,80: 
USD 23,90 
DA : 88 - 482, FR : 88 - 475, GR : 88 - 474, NL : 88 - 482 
478 Catalogue of characteristics of agricultural price series stored 
in Cronos - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[Agriculture, forestry and fisheries] 
482 
483 
484 
Economic accounts for agriculture - 1981-1986 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - lxiv + 119 pp. : 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 480 g / Manuscript completed 
in November 1987 
CA-49437-745-9A-C ISBN 
ECU 
DA · 
GR : 
17,40 
88-484 , 
88 -475 , 
l)F 
I T : 
: 88 - 482. 
88 - 480, 
92-8. 
h S 
NL 
',5-7. 
:88 
:88 · 
'97-X 
-482. 
483, 
FR 
FI ' : 
:88 
88 -
- 479, 
482 
The farm accountancy data network - Report 1987 -
Economic Situation of Agricultural Holdings in the EEC 
Farm structure - 1985 survey: Analysis of results (I) -
Economic size and other gainful activities - Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN - 1988 - 75 pp.: 21,0 x 29,7 cm: stapled: ± 220 g 
CA4134Ì7-001-EN-C ISBN 924325-7706-6 
ECU 4,60 
DE : 88-477, FR : 88-485 
Landwirtschaft - Statistisches Jahrbuch 1988 - Statistisches 
Amt der Europäischen Gemeinschaften - Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften [Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei] 
ES/DE/IT/PT - 1988 : Vorangegangene Veröffentlichung: 
Landwirtschaft - Jahrbuch 1986 - xliv + 260 S., 8 Abb..: 
21,0 x 29,7 cm: brachieri: ± 860 g (Dem Werk liegt ein 
Faltblatt bei) / Statistisches Vademekum, das 
zusammengefaßt die wichtigsten von Eurostat in den 
Sonderbroschüren veröffentlichten Rubriken enthält 
CA-48-87-775-41-C ISBN 924325-7739-2 
ECU 20,90 
DE 88-481, ES : 88-474, IT : 88 - 474, PT : 88 - 474 
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Agricultural prices 
Agricultural prices 
Animal production - Quarterly statistics 
Crop production - Quarterly statistics 
EC Agricultural Price Indices: Monthly results / Half-yearly 
statistics 
2006 foreign trade 
MONOGRAPHS AND SERIES 
4S5 Analytical tables of external trade - Nimexe - 1987 -
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Glossarium -
58 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 180 g 
CA-52438-687-9A-C ISBN 92-825-8385-6 
ECU 5 
DA : 88 - 511, DE : 88 - 485, ES : 88 - 520, FR : 
GR : 88 - 485, IT : 88 - 494. NL : 88 - 485, PT : 
486 
487 
489 
i - 496, 
-495 
Ρ 2 
P3 
P4 
P19 
P23 
Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Agricultural products (yearly) - 1987 - Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume A: 01-
2 4 - i v , 519 pp. : 21,0 x 29,7cm: softcover: ± 1340g / 
Live animals and animal and vegetable products ; fats and 
oils ; footstuffs. beverages and tobacco 
CA-12-88-001-9A-C ISBN 92-82543363-5 / 924325-8376-7 
ECU 32 / Single copy/ Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series : ECU 480 
DA : 88 - 498, DE : 88 - 486, ES : 88 - 494, FR : 88 - 497, 
GR : 88 - 509, IT : 88 - 495, NL : 88 - 498, PT : 88 - 496 
Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / Ores 
and concentrates (yearly) - 1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume B: 25-
27 - iv, 79 pp. : 21,0 x 29,7 cm : softcover : ± 230 g / 
Mineral products 
CA-12-88-002-9A-C ISBN 92-825-8364-3 / 92-825-8376-7 
ECU 32 / Single copy / Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series : ECU 480 
DA : 88 - 499, DE : 88 - 487, ES : 88 - 495, FR : 88 - 498, 
GR : 88 - 499, IT : 88 - 496, NL : 88 - 499, PT : 88 - 497 
Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Chemicals (yearly) -1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume C : 28-
3 8 - i v , 454 pp. : 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 1100g / 
Products of the chemical and allied industries 
CA-12438-003-9A-C ISBN 92-825-8365-1 / 92-825-8376-7 
ECU 32 / Single copy/ Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series : ECU 480 
DA : 88 - 500, DE : 88 - 488, ES : 88 - 496, FR : 88 - 499, 
GR : 88 - 500, IT : 88 - 497, NL : 88 - 500, PT : 88 - 498 
Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Plastics, leather (yearly) - 1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume D: 39-
43 - iv, 202 pp. : 21,0 x 29,7 cm : softcover : ± 440 g / 
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, furskins and 
articles thereof: saddlery and harness : morocco leather 
goods: travel goods 
CA-124384)04-9A-C ISBN 92-825-8366-X / 92432543376-7 
ECU 32 / Single copy/ Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series: ECU 480 
DA : 88 - 501, DE : 88 - 490, ES : 88 - 497, FR : 88 - 500, 
GR : 88-510 , IT : 88 -498, NL : 8 8 - 5 0 1 , PT : 88 - 499 
490 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Wood, paper, cork (yearly) -1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume E: 44-
49 - iv, 148 pp. : 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 380 g / 
Wood, cork, paper, papcrboard and articles thereof: 
manufactures of plaiting materials and basketware 
CA-12-88-005-9A-C ISBN 92-825-8367-8 / 924325-8376-7 
ECU 32 / Single copy/ Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series: ECu480 
DA : 88-510 , DE : 88 -491 , ES : 88 - 498, FR : 8 8 - 5 0 1 , 
GR : 88 - 501, IT : 88 - 499, NL : 88 - 502, PT : 88 - 500 
491 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Textiles, footwear (yearly) - 1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume F: 50-
67 - iv, 504 pp. : 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 1300 g / 
Textiles and textile articles: shoes: headgear: umbrellas and 
sunshades 
CA-12-88-006-9A-C ISBN 92-825-8368-6 / 92-82543376-7 
ECU 32 / Single copy/ Complete special series : ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series : ECU 480 
DA : 88 - 502, DE : 88 - 492, ES : 88 - 499, FR : 88 - 502, 
GR : 88 - 502. IT : 88 - 500, NL : 88 - 503, PT : 88 - 501 
492 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Stone, plaster, ceramics, glass (yearly) - 1987 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume G : 68-
7 2 - iv, 177 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 480 g / 
Articles of stone, of piaster, of cement,...; ceramics; glass 
and glassware ; pearls; precious stones ; jewellery ; coins 
CA-12-88-O07-9A-C ISBN 92-825-837043 / 92-825-8376-7 
ECU 32 / Single copy / Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series : ECU 480 
DA : 88 - 503, DE : 88 - 493, ES : 88 - 500, FR : 88 - 503, 
GR : 88 - 503, IT : 88 - 501, NL : 88 - 504, PT : 88 - 502 
493 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / Pig 
iron, iron and steel (yearly) - 1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume H: 73 -
iv, 217 pp. : 21,0 x 29,7 cm : softcover : ± 580 g / Pig iron, 
iron and steel 
CA-12438-008-9A-C ISBN 92-825-8371-6 / 92-82543376-7 
ECU 32 / Single copy / Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series: ECU 480 
DA : 88 - 504, DE : 88 - 494, ES : 88 - 501, FR : 88 - 504, 
GR : 88 - 504, IT : 88 - 502, NL : 88 - 505, PT : 88 - 503 
494 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / Other 
base metals (yearly) -1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume I: 74-
83 - iv, 177 pp. : 21,0 x 29,7 cm : softcover : ± 480 g / Base 
metals (except iron and steel) and articles thereof 
CA-12-88-009-9A-C ISBN 924325-8373-2 / 92-825-8376-7 
ECU 32 / Single copy / Complete special series : ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series : ECU 480 
DA : 88 - 505, DE : 88 - 495, ES : 88 - 502, FR : 88 - 505, 
GR : 88 - 505, IT : 88 - 503, NL : 88 - 506, PT : 88 - 504 
495 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Machinery and equipment (yearly) - 1987 - Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume J: 84-
8 5 - i v , 863 pp. : 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 1880g / 
Machinery and mechanical appliances ; electro-technical 
apparatus 
CA-12-88-010-9A-C ISBN 92-825-8374-0 / 924325-8376-7 
ECU 32 / Single copy / Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series: ECU 480 
DA : 88 - 506, DE : 88 - 496, ES : 88 - 503, FR : 88 - 506, 
GR : 88 - 506, IT : 88 - 520, NL : 88 - 507, PT : 88 - 505 
496 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Transport equipment (yearly) -1987 - Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
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ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume K: 86-
89- iv, 150pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: ± 350g/ 
Means of transportation 
CA-12-88-011-9A-C ISBN 92-825-8369-4 / 92-825-8376-7 
ECU 32 / Single copy / Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series : ECU 480 
DA ■ 88 - 507, DE : 88 - 497, ES : 88 - 504, FR : 88 - 507, 
GR : 88 - 507, IT : 88 - 505, NL : 88 - 508, PT : 88 - 506 
497 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Precision and optical instruments (yearly) - 1987 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume L: 90-
99 - iv, 334 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 780 g / 
Optical, photographic, cinematographic and medical 
instruments, apparatus and appliances ; precision 
instruments ; clocks and watches 
CA-12-88-012-9A-C ISBN 92-825-8372-4 / 92-825-8376-7 
ECU 32 / Single copy / Complete special series : ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series: ECU 480 
DA ■ 88 - 508, DE : 88 - 498, ES : 88 - 505, FR : 88 - 508, 
GR : 88-511, IT: 88-506, NL : 88 - 509, PT : 88 - 507 
498 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Countries/Products (yearly) - 1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume Z: 01-
99 - iv, 239 pp. : 21,0 x 29,7 cm : softcover : ± 620 g 
CA-12438-013-9A-C ISBN 92-825-8375-9 / 92-825-8376-7 
ECU 32 / Single copy/ Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series : ECU 480 
DA : 88 - 509, DE : 88 - 511, ES : 88 - 506, FR : 88 - 509, 
GR : 88 - 508, IT : 88 - 507, NL : 88 - 510, PT : 88 - 508 
499 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / 
Agricultural products (yearly) - 1987 - Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume A: 01-
24 - iv, 459 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 1240 g / 
Live animals and animal and vegetable products ; fals and 
oils ; foolstuffs, beverages and tobacco 
CA-11-88-O01-9A-C ISBN 92-825-8349-X / 92-82543362-7 
ECU 32 / Single copy/ Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series: ECU 480 
DA ' 88 - 485, DE : 88 - 499, ES : 88 - 507. FR : 88 - 510. 
GR : 88 - 486, IT : 88 - 508, NL : 88 - 486, PT : 88 - 509 
500 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / Ores 
and concentrates (yearly) - 1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume B: 25-
27 - iv, 81 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 230 g / 
Mineral products 
CA-11-88-002-9A-C ISBN 92-825-8350-3 / 92-825-8362-7 
ECU 32 / Single copy / Complete special series : ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series : ECU 480 
DA -88-486, DE: 88 -500, ES : 88-518, FR : 88-511, 
GR : 88 - 487, IT : 88 - 509, NL : 88 - 487, PT : 88 - 510 
501 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / 
Chemicals (yearly) - 1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume C: 28-
38- iv, 332 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 820 g / 
Products of lhe chemical and allied industries 
CA-11-88-003-9A-C ISBN 92-825-8351-1 / 92-825-8362-7 
ECU 32 / Single copy/ Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series : ECU 480 
DA : 88 -487, DE : 88-501, ES : 88 - 508. FR : 88-512, 
GR : 88 - 488, IT : 88 - 510, NL : 88 - 488, PT : 88 - 520 
502 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / 
Plastics, leather (yearly) - 1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume D: 39-
43 - iv, 155 pp. : 21,0 x 29,7 cm : softcover : ± 420 g / 
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, furskins and 
articles thereof; saddlery and harness ; morocco leather 
goods; travel goods 
CA-U-88-004-9A-C ISBN 92-825-8352-X / 924325-8362-7 
ECU 32 / Single copy/ Complete special series : ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series : ECU 480 
DA : 88-488, DE : 88-489, ES : 88 - 509, FR : 88-513, 
GR : 88-489, IT : 88-511, NL : 88-489, PT : 88-511 
503 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / Wood 
paper, cork (yearly) -1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume E: 44-
49 - iv, 138 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 380 g / 
Wood, cork, paper, paperboard and articles thereof; 
manufactures of plaiting materials and basketware 
CA-11-88-005-9A-C ISBN 92-825-8353-8 / 92-825-8362-7 
ECU 32 / Single copy/ Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy : ECU 48 / Complete 
special series : ECu 480 
DA : 88 - 489, DE : 88 - 502, ES : 88 - 519, FR : 88 - 514. 
GR : 88 - 490, IT : 88 - 512, NL : 88 - 490, PT : 88 - 494 
504 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / 
Textiles, footwear (yearly) -1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume F: 50-
67 - iv, 470 pp. : 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 1140 g / 
Textiles and textile articles ; shoes ; headgear ; umbrellas and 
sunshades 
CA-11-88-006-9A-C ISBN 92-825-8354-6 / 92-82543362-7 
ECU 32 / Single copy/ Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series : ECU 480 
DA : 88 - 490, DE : 88 - 503, ES : 88-510, FR : 88-515, 
GR : 88 -491, IT : 88-513, NL -.88-491, PT : 88-512 
505 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / 
Stonë, plaster, ceramics, glass (yearly) - 1987 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume G : 68-
72- iv, 144 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 400 g / 
Articles of stone, of plaster, of cement,...; ceramics; glass 
and glassware ; pearls; precious stones ; jewellery ; coins 
CA-11-88-007-9A-C ISBN 92-825-8355-4 / 92-825-8362-7 
ECU 32 / Single copy / Complete special series : ECU 320 -
Imports + exports, single copy : ECU 48 / Complete 
special series: ECU 480 
DA : 88-496, DE : 88 - 504, ES : 88 -511, FR : 88-516, 
GR : 88 - 492, IT : 88 - 514, NL : 88 - 492. PT : 88 - 513 
506 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / Pig 
iron,"iron and steel (yearly) - 1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume H: 73 -
iv, 159 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 440 g / Pig iron, 
iron and steel 
CA-11-88-008-9A-C ISBN 92-825-8356-2 / 92-825-8362-7 
ECU 32 / Single copy / Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series: ECU 480 
DA -88-491, DE: 88 -505, ES : 88 -512, FR : 88-517. 
GR : 88-493, IT : 88 - 515, NL : 88-493, PT : 88-514 
507 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / Other 
base metals (yearly) - 1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume I: 74-
83- iv, 142 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 400 g / Base 
metals (except iron and steel) and articles thereof 
CA-11438-O09-9A-C ISBN 92-825-8357-0 / 92-825-8362-7 
ECU 32 / Single copy / Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy : ECU 48 / Complete 
special series: ECU 480 
DA ■ 88 - 497, DE : 88 - 506, ES : 88 - 513, FR : 88 - 518, 
GR : 88-494, IT : 88-516, NL : 88 - 494. PT : 88 - 515 
508 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / 
Machinery and equipment (yearly) - 1987 - Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume J: 84-
85 - iv, 539 pp. : 21,0 x 29,7 cm : softcover : ± 1400 g / 
Machinery and mechanical appliances; electro-technical 
apparatus 
CA-11-88-010-9A-C ISBN 924325-8358-9 / 92-825-8362-7 
ECU 32 / Single copy / Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series : ECU 480 
DA ■ 88 - 492, DE : 88 - 507. ES : 88 - 514. FR : 88 - 519, 
GR : 88-495, IT: 88-517, NL : 88 - 495, PT : 88-516 
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509 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / 
Transport equipment (yearly) - 1987 - Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume K : 86-
89-iv, 101 pp.: 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 280 g / 
Means of transportation 
CA-11438-011-9A-C ISBN 92432541359-7 / 92-825-8362-7 
ECU 32 / Single copy / Complete special series: ECU 320 -
Imports + exports, single copy : ECU 48 / Complete 
special series : ECU 480 
DA : 88 - 493, DE : 88 - 508, ES : 88 - 515, FR : 88 - 520, 
GR : 88 - 496, IT : 88 - 504, NL : 88 - 496, PT : 88 - 517 
External trade - Nomenclature of goods - Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade - 4] 
EN/FR - 1988 - Volume 4: Correlation tables CN 1988 -
44 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 280 g / 
Correlai.tables CN 1988 (SITC Rev.3;S.U.;Cat. 
text:N.C.1988)A new nomenclature of goods - Combined 
Nomenclature (CN) - comes into force in 1988 
CA-06437-004-2A-C ISBN 92432S43058-X / 92-8254306243 
ECU 4 
FR : 88-491 
510 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / 
Precision and optical instruments (yearly) - 1987 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume L: 90-
99 - iv, 266 pp. : 21,0 x 29,7 cm : softcover: ± 660 g / 
Optical, photographic, cinematographic and medical 
instruments, apparatus and appliances; precision 
instruments ; clocks and watches 
CA-11438-012-9A-C ISBN 92-825-8360-0 / 92-825-8362-7 
ECU 32 / Single copy / Complete special series : ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series: ECU 480 
DA : 88-494, DE : 88 - 509, ES : 88-516, FR : 88-521, 
GR : 88-497, IT : 88-518, NL : 88-511, PT : 88-518 
Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / 
Countries/products (yearly) -1987 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Volume Z: 01-
99- iv, 157 pp. : 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 420 g 
CA-11438-013-9A-C ISBN 92-825-8361-9 / 92-825-8362-7 
ECU 32 / Single copy/ Complete special series : ECU 320 -
Imports + exports, single copy: ECU 48 / Complete 
special series: ECU 480 
DA : 88 - 495, DE : 88 - 510, ES : 88 - 517, FR : 88 - 522, 
GR : 88-498, IT : 88 -519, NL : 88 - 497, PT : 88-519 
EC externa] trade indices 1980-1986 - Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Ixvii + 
370 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 1120 g / This pubi. 
presents external trade unit value and volume indices for the 
EC as a whole, calculated by Eurostat from the harmonized 
Nimexe data 
CA-47436-470-2A-C ISBN 92-825-7787-2 
ECU 17,30 
FR : 88 - 495 
517 External trade - Nomenclature of goods - Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade - 5] 
EN/FR - 1988 - Volume 5: Correlation tables CN 1988 -
44 pp.: 21,0 x 29,7 cm: stapled: ± 280 g / Correlai.lables 
CN 1988 (SITC Rev.3 ;S.U.;Cal. text :N.C.1988)A new 
nomenclature of goods - Combined Nomenclature (CN) -
comes into force in 1988 
CA-06437-005-2A-C ISBN 92-82543059-8 / 9243254306243 
ECU 4 
FR : 88 - 492 
External trade - Statistical yearbook 1987 - 1958-1986 -
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - 160pp.: 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 470 g 
CA-48-87-727-9A-C ISBN 924325-7603-5 
ECU 8,70 
DA : 88-521, DE : 88 - 513, ES :88-485, FR :88-486, 
GR : 88-512, IT : 88-485, NL : 88-512, PT : 88 -485 
519 External Trade - Statistical yearbook 1988 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - 172pp.: 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 470 g 
CA-524384365-9A-C ISBN 924325-8992-7 
ECU 11 
DA : 88 - 522, DE : 88 - 514, ES : 88 - 486, FR : 88 - 487, 
GR : 88-513, IT : 88-486, NL : 88-513, PT : 88 - 486 
513 External trade - Nomenclature of goods - Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade - 1] 
EN/FR - 1988 - Volume 1 : Correlation tables Nimexe 1987 
to CN 88 - 105 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 280 g / 
For the Communities' external trade statistics a new 
nomenclature of goods - called Combined Nomenclature 
(CN) - comes into force in 1988. 
CA-06437-001-2A-C ISBN 92-825-8030-X / 92432543062-8 
ECU 4 
FR : 88 -488 
External trade - System of generalized tariff preferences 
(GSP) - Imports 1986 - Statistical Office of the European 
Communities; Directorate-General External Relations; 
Directorate-General Customs Union and Indirect 
Taxation - Commission of the European Communities 
[Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - vi,385pp.: 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 920 g 
CA-50437-364-9A-C ISBN 924325-7759-7 
ECU 28: BFR 1 200: IRL 21,50: UKL 19,50: USD 33 
DA : 88-520, DE : 88-512, ES : 88 - 487, FR : 88 - 493, 
GR : 88-514, IT : 88 - 487, NL : 88-514, PT : 88 - 487 
514 External trade - Nomenclature of goods - Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade - 2] 
EN/FR - 1988 - Volume 2: Correlation tables CN 1988 to 
Nimexe 87 - 105 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 280 g / 
For the Communities' external trade statistics a new 
nomenclature of goods - called Combined Nomenclature 
(CN) - comes into force in 1988. 
CA-06437-002-2A-C ISBN 92-825-803143 / 92432543062-8 
ECU 4 
FR : 88 - 489 
515 External Trade - Nomenclature of goods - Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade - 3] 
EN/FR - 1988 - Volume 3: Correlation between Nimexe 87 
and CN 88 - 343 pp. : 21,0 x 29,7 cm : softcover : ± 920 g / 
Minimum stable aggregates CN 1988/Nlmexe 1987. A new 
nomenclature of goods - called Combined Nomenclature 
(CN) - comes into force in 1988. 
CA-06437-003-2A-C ISBN 92432543032-6 / 924325-8062-8 
ECU 10,50 
FR : 88 - 490 
521 Trade: EC-Mediterranean countries 1988 - Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade] 
EN/FR - 1988 - 371 pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 
± 800 g / Analysis of the development and structure of trade 
of the EC and the main industrialized countries with the 
Mediterranean countries 1970-1985 
CA-50437-146-2A-C ISBN 924325-8388-0 
ECU 5,70 
FR : 88 - 494 
Trade: EC-Yugoslavia 1988 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
GR - 1988 - 227pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: ± 600g 
CA-50437-380-EN-C ISBN 924325-9036-4 
ECU 11,50 
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Eurostat News P4S 
21 Documentation 
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Addendum 1988 to the explanatory notes to the combined 
nomenclature of the European Communities 
523 Europe in figures - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
EN - 1988 - 64pp . : 21,0 χ 27,0cm: stapled: ± 180g 
CA-47436-907-EN-C ISBN 924325-7306-0 
ECU 5 
DA : 88 - 523, DE : 88 - 523, ES : 88 - 523, FR : 88 - 525, 
GR : 88 - 524, IT : 88 - 523, NL : 88 - 523, PT : 88 - 523 
European customs inventory of chemicals - A guide to the 
tariff classification of chemicals in the Combined 
Nomenclature 
524 Eurostat catalogue - Publications and electronic services -
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
EN - 1988 - 65 pp. : 17,6 χ 24,9 cm: softcover: ± 180 g 
CA-50437-647-EN-C 
Free of charge 
DE : 88 - 524, FR : 88 - 524 
525 External trade indices - Proceedings of a seminar held in 
Luxembourg, 6-8.11.1985 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Miscellaneous statistics] 
EN - 1988 : Eurostat News - Special edition 1986 -
424 pp. : 16,2 χ 22.9 cm: softcover: ± 600 g / Three main 
headings : - deals with theoretical considerations, - compares 
how the indices are compiled, - discusses applications of trade 
indices 
CA-AB436-005-EN-C ISBN 92-82543003-2 
ECU 11,50 
FR : 88 - 527 
526 Figures for food in Africa - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Miscellaneous statistics] 
EN - 1988 - Eurostat News - Special edition - vi + 371 pp. : 
16,2 x 22,9 cm: softcover: ± 550 g / Proceedings of lhe 
workshop 'Statistics in support of African food policies and 
strategies', Brussels, 13 to 16 Mav 1986 
CA-AB437-005-EN-C 
ECU 11,50 
FR : 88 -528 
Government financing of research and development 1980-
1986 (yearly) - Scientific and Technical Research 
Committee (CREST); Directorate-General Science, 
Research and Development; Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Miscellaneous statistics] 
EN - 1988 - 115pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 320 g / 
This report was adopted by Cresi at ils session on 2 July 
1987 
CA-50437-502-EN-C ISBN 924325-7793-7 
ECU 14 
DA ■ 88 - 527, DE : 88 - 527, FR : 88 - 526, GR : 88 - 523, 
IT : 88 - 527, NL : 88 - 527 
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Comunidades Europeias 535 
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528 European Communities Glossary - Council of the European 
Communities 
EN/FR - 1988 : Supplement to the 8th edition - 1984 -
272pp. all pages included: 17,6 χ 25,0cm: softcover: 
± 640 g / 77ie EC Glossary (French-English) has been 
prepared by the English Division of lhe Council's translation 
department 
BX-49-87-955-2A-C ISBN 924324-0503-6 
ECU 12: BFR 500: IRL 9,50: UKL 8: USD 14,50 
FR : 88 - 529 
529 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften - Verhandlungen 
des Europäischen Parlaments - Anhang - 1984-1985 -
Europäisches Parlament 
DE - 1988: 20,5 x 29,0cm: brochiert: ± 1680g / /. 
Sprechregister - II. Sachregister - III. Verzeichnis der 
Sitzungsdokumente. Sitzungsperiode 1984:1985 Fortsetzung 
AX-46436-290-DE-C ISBN 9243234)094-3 
ECU 45,78 / Im Jahresabonnement inbegriffen 
DE : 88-531 
Quality of bathing water 1983-1986 
Research on the "Cost of non-Europe" - Basic findings -
Studies on the economics of integration 
-Volume 2 
329 
Bibliographic commentée 
formateurs en Belgique 
533 
Dossier sur la formation des 
96 
85 Catalogue of publications 1988 
La Communauté européenne éditeur - 1988/89 - Office des 
publications officielles des Communautés européennes -
Commission des Communautés européennes 
FR - 1988 : 13e édition - 110p. : 10 x 21 cm: agrafé: 
± 80 g / Le présent catalogue représente une version 
abrégée. Il reprend les principales publications officielles 
sorties durant les années 1984-1988 
CB-53-88-374-FR-C 
gratuit 
DE : 88 - 532, FR : 88 - 532 
Commuting: the European dimension - A bibliography 160 
Dossier documentaire sur la formation des formateurs en 
1(13 
The European Community as a publisher - 1988 - Office for 
Officiai Publications of the European Communities -
Commission of the European Communities 
EN - 1988 : 12th edition - 94 pp. : 10 χ 21 cm : stapled : 
± 80 g / Extract from the publications' catalogues, 
comprising the main official pubi, of 1983-1987 and the most 
popular pubi, for general information 
CB-49-87-260-EN-C 
Free of charge 
DA : 88 - 533. ES : 88 - 531. FR : 88 - 531. IT : 88 - 531. 
NL : 88-531 
Eurostat catalogue - Publications and electronic services 
Index to the Official Journal of the European Communities -
Annual Index 1987 - Office for Official Publications of the 
European Communities - All Institutions 
EN - Volume 1: Alphabetical index: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover / No L 1-400, C 1-358 
FX-AF437-A01-EN-C ISSN 0250-6661 
ECU 25,40 / Single copy Inclusive with subscription to 
Official Journal, series C + L 
DA : 88 - 535. DE : 88 - 536, ES : 88 - 532. FR : 88 - 538, 
GR : 88 - 532. IT : SS - 534, NL : 88 - 537, PT : 88 - 532 
Index to the Official Journal of the European Communities -
Annual Index 1987 - Office for Official Publications of the 
European Communities - All Institutions 
EN - Volume 2: Methodological Table: 21.0 χ 29,7cm: 
softcover / No L 1-400, C 1-358 
FX-AF-87-BOl-EN-C ISSN 0250-6734 
ECU 31,50 / Single copy /Inclusive with subscription to 
Official Journal, series C + L 
DA · 88 - 536, DE : 88 - 537, ES : 88 - 533. FR : 88 - 539. 
GR : 88 - 533, IT : 88 - 535. NL : 88 - 538. PT : 88 - 533 
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534 Inventory of the European Community information services 
market - 1988 - ECHO 
EN - 1988: 21,0 χ 29,7cm: softcover: ± 380g / Directory 
of European databases and databanks 
CB-53438-673-EN-C 
Free of charge 
535 NACE - Nomenclatura Geral de Actividades Económicas das 
Comunidades Europeias - Comissão das Comunidades 
Europeias [Energia e industria] 
P T - 1988 - 100 p . : 21,0 χ 29,7cm: brochura: ± 260 g 
CB-52438-130-PT-C ISBN 92432543348-1 
ECU 3,31 
PT : 88 - 535 
SCAD Bibliographies 
SCAD Bulletin 
SCAD Dossier bibliographique / Bibliographic file 
Translation and Terminology Bulletin 
P76 
P77 
Ρ 78 
P84 
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538 
Official Journal of the European Communities - Debates of 
the European Parliament - Annex - 1983-1984 - European 
Parliament 
EN - 1988: 20,5 x 29,0 cm: softcover: ± 2000 g / /. Index 
of names - II. Index of subjects - III. Lisi of working 
documents. 1983-1984 session 
AX-44435-153-EN-C ISBN 9243234)089-7 
ECU 48,54 / Inclusive with annual subscription 
DA : 88 - 531, DE : 88 - 530, FR : 88 - 535, GR : 88 - 531, 
IT : 88 -533 , N L : 88 -535 
Official Journal of the European Community - Debates of 
the European Parliament - Annex - 1982-1983 - European 
Parliament 
EN - 1988: 20,5 χ 29,0 cm: softcover: ± 1480 g / /. Index 
of names - II. Index of subjects - III. List of working 
documents. 1982-1983 session 
AX-38433-516-EN-C ISBN 924323-0072-2 
ECU 32,34 / Inclusive with annual subscription 
DA : 88 - 530, DE : 88 - 529, FR : 88 - 534, GR : 88 - 530, 
IT : 88 - 532, NL : 88 - 534 
Publications and documents of the EC received by the 
Library - Commission Library - Commission of the 
European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1988 - Supplement 
1986-1987: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 1100 g 
CB*46437-145-9A-C ISBN 92432543268-X 
ECU 11,50: BFR 500: IRL 9: UKL 8: USD 14 
DA : 88 - 532, DE : 88 - 538, ES : 88 - 538, FR : 88 - 537, 
GR : 88 - 529, IT : 88 - 538, NL : 88 - 536, PT : 88 - 538 
Terminology of vocational training: Basic concepts 122 
Training of trainers in Denmark - An annotated bibliography 128 
The training of trainers in Ireland : A documentary dossier 129 
Training of trainers in the Netherlands - A documentation 
dossier 130 
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539 Annual Report 1987 (yearly) - Economic and Social 
Committee 
EN - 1988 - 102pp.: 14,8 x 21,0cm: softcover: ± 140g 
EX-50437-663-EN-C ISBN 924330-013343 
ECU 6,50 
DA : 88 - 547, DE : 88 - 540, ES : 88 - 539, FR : 88 - 540, 
GR : 88 - 544, IT : 88 - 539, NL : 88 - 545, PT : 88 - 539 
Trente-cinquième aperçu des activités du Conseil 
540 Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes - avril 1988 - Direction générale Relations 
extérieures - Commission des Communautés européennes 
F R - 1988- 182p.: 14,8 x 21,0cm: broché: ± 2 3 0 g / 
Répertoire publié annuellement - Mise à jour en cours 
d'année 
CB-52438-623-FR-C ISBN 92432543274-4 
ECU 5 
FR : 88-541 
541 Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes - octobre 1988 - Direction générale Relations 
extérieures - Commission des Communautés européennes 
FR - 1988 - 186p.: 14,8 x 21,0cm: broché: ± 2 3 0 g / 
Répertoire publié annuellement - Mise à jour en cours 
d'année 
CB-53-88-633-FR-C ISBN 924325-9014-3 
ECU 5 
FR : 88 - 542 
Europe in figures 
542 Fact sheets on the European Parliament and the activities of 
the European Community - September 1986 - DG for 
Research; European Parliament 
EN - 1987 : third edition - 356pp. : 21,0 x 29,7 cm: 
softcover: ± 900 g / The fact sheets present a precise 
synopsis of the Communities' achievements and of the part 
played by the EP in this development 
PE 100.200 
AX-48437-145-EN-C ISBN 9243234)126-5 
ECU 11,60 
DA : 88 - 542, DE : 88 - 543, ES : 88 - 542, FR : 88 - 543, 
GR : 88 - 540, IT : 88 - 545, NL : 88 - 541, PT : 88 - 542 
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Index to the Official Journal of the European Communities -
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Publications of the European Communities P71 
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by the Library 
-Year XXX P73 
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544 
545 
16,2 χ 22,9 cm: softcover: ± 620 g 
ISBN 924325-7782-1 
Twenty-first General Report on the Activities of the 
European Communities 1987 (yearly) - Commission of the 
European Communities 
EN - 1988-424 pp. : " 
CB-50-87-332-EN-C 
ECU 9,50 
DA : 88 - 539, DE : 88 - 544, ES : 88 - 546, FR : 88 - 548, 
GR : 88 - 539, IT : 88 - 547, NL : 88 - 546, PT : 88 - 547 
Guide to the Council of the European Communities (half-
yearly) - 01/04/1987 - Council of the European 
Communities 
173 pp. : 14,8 χ 21,0cm: softcover: E N - 1987 - 1/1987 -
± 2 2 0 g 
BX-48-87-953-EN-C 
ECU 3,50 
DA : 88 - 544, DE : 
GR : 88 - 543, IT : 8 
ISBN 924324-0425-0 
- 545, ES : 
- 542, NL : 
1 - 543, FR : 
- 542, PT : 
i - 5 4 4 , 
-543 
Guide to the Council of the European Communities (half-
yearly) - 01/04/1988 - Council of the European 
Communities 
163pp.: 14,8 x 21,0cm: softcover: EN - 1988 - 1/1988 · 
± 2 2 0 g 
BX-52-88-760-EN-C 
ECU 6,50 
DA : 88 - 545, DE : 
GR : 88 - 542, IT : 8 
ISBN 92-824-0S46-X 
! - 546, ES 
- 543, NL : 
- 544, FR : 
- 543, PT : 
8 - 545, 
-544 
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546 Guide to the Council of the European Communities (half-
yearly) - 01/10/1987 - Council of the European 
Communities 
EN - 1988 - II/1987 - 176pp.: 14,8 x 21,0cm: softcover: 
± 220 g 
BX-50-87-154-EN-C ISBN 92-824-0517-6 
ECU 5,80 
DA : 88 - 546, DE : 88 - 547, ES : 88 - 545, FR : 88 - 546, 
GR : 88 - 541, IT : 88 - 544, NL : 88 - 544, PT : 88 - 545 
547 Programme of the Commission for 1988 - Delors, J. -
Commission of the European Communities [Supplements 
to the Bulletin of the European Communities - 1] 
EN - 1988 - 57 pp. : 17,6 x 25,0 cm: stapled: ± 130 g / 
Address by Jacques Delors, President of the Commission, to 
the European Parliament (Strasbourg. 20 January 1988) 
CB-NF-88-OOl-EN-C ISBN 92-825-8104-7 
ECU 3,50 
DA : 88 - 543, DE : 88 - 539, ES : 88 - 547, FR : 88 - 547, 
GR : 88 - 545, IT : 88 - 546, NL : 88 - 547, PT : 88 - 546 
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vocational training 
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Information and Notices 
Official Journal of the European Communities, series C : 
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Annex to the Official Journal of the European Communities, 
series C 
Official Journal of the European Communities, series L : 
Legislation 
Official Journal of the European Communities, scries L : 
Legislation 
Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, series S 
Opinions and reports of the Economic and Social Committee 
Opinions and reports of the Economic and Social Committee 
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Periodicals Copies are obtainable on request, free of charge ; inclusive with subscription to Vocational Training - Information Bulletin DE : 88-Ρ 18, FR : 88-PIO, IT : 8 8 - P l l , N L : 88 -P12 
PI Agricultural markets: Prices (4 issues) - Directorate-General 
Agriculture - Commission of the European Communities 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL: 21,0 x 29,7 cm : softcover 
CB-AZ438-000-7C-C ISSN 0250-9601 
ECU 65 / Single copy: ECU 14,40 
DA :88-P66, DE : 88 - PI, FR : 88 - P63, GR : 88 - PI, 
IT :88-P66, NL : 88 - P60 
P2 Agricultural prices (4 sets) - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
DE/EN/FR/IT - microform 
CA-BP4384)00-4A-A ISSN 0254-3834 
ECU 46,50 
DE : 88 - P2, FR : 88 - P70, IT : 88 - P73 
P3 Agricultural prices (quarterly) - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
DE/EN/FR/IT: 21,0 x 29,7 cm: softcover / Selected series 
from the Cronos databank 
CA-CD-88-000-4A-C 
Single copy : ECU 6 
DE : 88 - P3, FR : 88 - P71, IT : 88 - P74 
P4 Animal production - Quarterly statistics (quarterly) -
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities 
EN/FR: 21,0 x 29,7 cm: softcover / Glossary in nine 
languages 
CA-BF438-000-2A-C ISSN 0250-6580 
ECU 51 / Complete subscription "Agricultural statistics": 
ECU 132 / Single copy:ECU 15 
FR :88-P72 
P5 Avrupa (monthly) 
TR: 21,0 χ 29,7 cm / magazine 
CC-BA438-000-TR-C 
Free of charge / Ankara ; Commission of the European 
Communities 
P6 Balance of payments - Quarterly data (quarterly) -
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities 
DE/EN/FR: 21,0 x 29,7cm: softcover / Multilingual 
glossarium, tables English/French 
CA-BK438-000-3A-C ISSN 0251-1800 
ECU 32,50 / Single copy: ECU 9.10 
DE : 88-P89, FR : 88 - P4 
P7 Bulletin of Energy Prices (half-yearly) - Directorate-General 
Energy - Commission of the European Communities 
EN/FR: 21,0 χ 29,7 cm: stapled / A survey of import and 
consumer prices for oil, coal, gas and electricity in the 
Community 
CB-BG438-000-2A-C 
ECU 10,50 / Single copy: ECU 4,70 
FR :88-P8 
P8 Bulletin of the Economic and Social Committee (monthly) -
Economic and Social Committee 
EN: 14,8 χ 21,0cm: stapled 
EX-AA438-000-EN-C ISSN 0256-5846 
ECU 28 / Single copy: ECU 2,50 
DA :88-P73, DE : 88 - P16, ES : 88-PIO, FR : 88 - P9, 
GR : 88 - P26, IT : 88 - P5, NL : 88 - PI 1, PT : 88 - P9 
P9 Bulletin of the European Communities (eleven times a 
year) - Secretariat-General of the Commission -
Commission of the European Communities 
EN -Volume 21: 17,6 x 25,0 cm: softcover 
CB-AA438-000-EN-C ISSN 0378-3693 
ECU 92,50 / Complete subscription : 11 issues + index + 
supplements - Single numbers on sale: ECU 7 
DA :88-P6, DE : 88 - P15, ES : 88 - P9, FR : 88 - P7, 
GR :88-P6, IT :88-P7, NL : 88-PIO, PT : 88 - P8 
PIO CEDEFOP news - Vocational training in Europe -
CEDEFOP - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN: 32,5 x 44,5cm 
HX-AB4384100-EN-C ISSN 02524355X 
Ρ11 COM Documents - Commission of the European 
Communities 
EN - microform: 14,8 x 10,5 cm / Interinstitutionalfree 
periodical catalogue 
CB-CO438-000-EN-A 
ECU 231 / Global subscription microfiche COM, ESC and 
EP: ECU 312 
DA :88-P64, DE : 88 - P62, ES : 88 - P14, FR :88-P12, 
GR :88-P8, IT : 88-Ρ 12, NL : 88-Ρ 13, PT : 88 - Ρ14 
Ρ12 COM Documents (approximately daily) - Commission of 
the European Communities 
EN: 21,0 x 29,7 cm: stapled / Interinstitutional free 
periodical catalogue 
CB-CO-88-OOO-EN-C ISSN 0254-1475 
ECU 1 065 / Selective subscriptions - Global subscription 
Doc. COM, ESC and EP: ECU 1 340 
DA : 88-P65.DE : 88 - P63, ES :88-P15, FR : 88 -P13, 
GR :88-P9, IT : 88 - P13, NL : 88 - P14, PT : 88 -P15 
Ρ13 Committee Reports of the European Parliament (irregular) -
European Parliament 
EN - microform / Interinstitutional free periodical catalogue 
A Y-CO438-000-EN-A 
ECU 162 / Global subscription microfiche COM, ESC and 
EP' ECU 312 
DA : 88 - P67, DE : 88 - P76, ES : 88 - P32, FR : 88 - P23, 
GR : 88-PU, IT :88-P22, NL :88-P88, PT : 88 - P23 
Ρ14 Committee Reports of the European Parliament (irregular) -
European Parliament 
EN: 21,0 x 29,7 cm / Interinstitutional free periodical 
catalogue 
AY-CO4384300-EN-C ISSN 0256-2375 
ECU 695 / Selective subscriptions - Global subscription 
Doc. COM, ESC and EP: ECU 1 340 
DA : 88 - P68, DE : 88 - P77, ES : 88 - P33, FR : 88 - P24, 
GR : 88-P12.IT : 88 - P23, NL : 88 - P89, PT : 88 - P24 
Ρ15 Community Report (monthly) 
EN: 21,0 x 29,7cm / bulletin 
CC-AR-884300-EN-C 
Dublin ; Commission of the European Communities 
Ρ16 Consumer price index (eleven times a year + 
4 supplements) - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
EN: 21,0 x 29,7cm: stapled 
CA-CB4384XI0-EN-C ISSN 1010-2779 
ECU 46,50 / Single copy: ECU 4,40 
FR :88-P53 
Ρ17 Consumer price index (quarterly) - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
EN: 21,0 x 29,7cm: stapled 
CA-CC-88-OOO-EN-C ISSN 1011-7725 
ECU 18 / Single copy: ECU 5 
FR :88-P54 
P18 The Courier: Africa-Caribbean-Pacific - European 
Community (every two months) - Frisch, D. - Directorate-
General Development; Commission of the European 
Communities 
EN: 21,0 x 29,7cm 
CF-AA4384I00-EN-C 
Free subscription except postal charges 
FR :88-P20 
Ρ19 Crop production - Quarterly statistics (quarterly) -
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities 
DE/EN/FR: 21,0 x 29,7cm: softcover / Glossarium in nine 
languages 
CA-AD438-000-3A-C ISSN 0378-3588 
ECU 51 / Complete subscription "Agricultural statistics": 
ECU 132 / Single copy: ECU 15 
DE :88-P68, FR :88-P74 
P20 Debates of the European Parliament - Annex to the Official 
Journal of the EC (irregular) - European Parliament 
EN - print on paper, microform: 21,0 x 29,7cm: 
softcover / It comprises the reports of proceedings. Annual 
indexes included with subscription 
AX-AA-88-OOO-EN-C ISSN 0378-5041 
ECU 109,10 / Subscription microfiche: ECU 83,30. Annual 
subscriptions run from March until February (Pari, year) 
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DA : 88 - P32, DE : 88 - P86, ES : 88 - P22, FR : 88 - P21, 
GR:88-P34, IT :88-P19, NL : 88 - P52, PT : 88 - P21 
P21 Documents (monthly) - Office for Official Publications of 
the European Communities - All Institutions 
EN: 17,6 χ 25,0 cm: stapled / bibliographic notices of the 
COM Documents, EP Reports and CES Opinions 
FX-AI4384)00-EN-C ISSN 02564)976 
Free of charge 
DA :88-P14, DE: 88-P23.ES : 88 - P31, FR : 88 - P22, 
G R : 88-Ρ 10, IT :88-P21,NL : 88 - P20, PT : 88 - P22 
Ρ 22 Earnings - Industry and services (half-yearly) - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
ES/DE/EN/FR/IT: 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
CA-AC4384)00-5D-C ISSN 02594)492 
ECU 53,50 / Single copy: ECU 28,20 
DE : 88 - P85, ES : 88 - P80, FR : 88 - P51, IT : 88 - P80 
P23 EC Agricultural Price Indices: Monthly results / Half-yearly 
statistics (half-yearly) - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
EN/FR : 21,0 x 29,7 cm : softcover / Glossary in nine 
languages 
CA-BC-88-000-2A-C ISSN 0250-5967 
ECU 35 / Complete subscripton "Agricultural statistics" : 
ECU 132 / Single copy: ECU 19,60 
FR :88-P52 
P24 Échos de l'Europe (mensuel) - Commission des 
Communautés européennes 
FR: 20,6 x 27,7cm: agrafé 
CC-AC4384)00-FR-C 
Gratuit / Bureau de presse et information de Luxembourg 
FR : 88 - P26 
P25 ECU-EMS Information (monthly) - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
EN: 21,0 χ 29,7 cm: stapled / Important data on the 
European Monetary System and private uses of the ECU 
CA-CA4384)00-EN-C ISSN 10114)844 
ECU 35 / Single copy : ECU 4 
DE : 88 - P26, FR : 88 - P30, IT : 88 - P30 
Ρ 26 EF-avisen (månedlig) 
DA: 29,0 x 40,0cm 
CC-AQ438-000-DA-C 
Gratis / Kobenhavn ; Kommissionen for De europæiske 
Fællesskaber 
DA :88-P19 
P27 EF News (five times per year) - European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
EN: 21,0 χ 29,7cm: stapled 
SX-AA4384300-EN-C ISSN 0258-1965 
Free of charge / European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions 
DA : 88 - P72, DE : 88 - P35, FR : 88 - P66, GR : 88 - P25, 
IT :88-P51,NL : 88 - P31 
P28 EIB-Information - European Investment Bank 
EN: 21,0 χ 29,7cm: loose leaf 
IX-AA4384300-EN-C ISSN 0250-3891 
Free of charge / European Investment Bank 
DA : 88 - P20, DE : 88 - P28, ES : 88 - P8, FR : 88 - P5, 
GR : 88 - P21, IT : 88 - P4, NL : 88 - P27, PT : 88 - P7 
Ρ 29 Energy in Europe / Energy policies and trends in the 
European Community (three times a year) - Directorate-
General Energy - Commission of the European 
Communities 
EN: 21,0 x 29,7cm: stapled 
CB-BI4384)00-EN-C ISSN 0256-6141 
ECU 35 / Single copy: ECU 12,70 
DE : 88 -P31.ES : 88 - P40, FR :88-P32 
P30 Energy - Monthly statistics - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
DE/EN/FR: 21,0 x 29,7 cm: stapled / Glossary in nine 
languages CA-BX438-000-3A-C ISSN 0258-3569 ECU 53,50 / Complete subscription "energy statistics" : 
ECU 116 / Single copy: ECU 5,10 
DE :88-P32, FR :88-P33 
P31 Erasmus newsletter (2 issues a year) - Directorate-General 
Employment, Social Affairs and Education - Commission 
of the European Communities 
EN: 21,0 x 29,7cm: stapled 
CE-AB4384)00-EN-C 
ECU 7 
DA : 88 - P23, DE : 88 - P33, ES : I 
GR : 88 - P7, IT : 88 - P34, NL : 88 
1 - P42, FR : 88 - P34, 
■ P30, PT : 88 - P34 
P32 ESRA (European Safety and Reliability Association) 
Newsletter (three times a year) - Commission of the 
European Communities; Joint Research Centre 
EN - Vol. 5: 21,0 x 29,7 cm: stapled 
CD-AE4384M)0-EN-C ISSN 101043149 
P33 Eur-lnfo (mensuel) - Commission des Communautés 
européennes 
FR: 21,0 x 29,7cm 
CC-A O4384J00-FR-C 
Gratuit sauf frais postaux / Bruxelles 
FR :88-P36 
Ρ 34 Euro abstracts, Section I: Euratom and EEC R&D and 
Demonstration Projects / Scientific and Technical 
Publications and Patents (monthly) - Directorate-General 
Telecommunications, Information Industry and 
Innovation - Commission of the European Communities 
EN - Vol.26: 21,0 x 29,7cm: softcover 
CD-AB4384J00-EN4: ISSN 0014-2352 
ECU 76,50 / Complete subscription (Sections 1 + II): 
ECU 127 / Single copy: ECU 8,10 
P35 Euro-Abstracts, Section II: Coal, steel and related social 
research (monthly + annual index) - Directorate-General 
Telecommunications, Information Industry and 
Innovation ; Commission of the European Communities 
DE/EN/FR: 21,0 χ 29,7cm: softcover 
CD-AC-88-000-3A-C ISSN 0378-3472 
ECU 76,50 / Complete subscription (Sections I + 11): 
ECU 127 / Single copy: ECU 8,10 
DE :88-P39, FR :88-P38 
P36 Europa-bericht (maandelijks) 
NL: 21,0 x 29,7 cm 
CC-AP438-000-NL-C 
Brussel; Commissie van de Europese Gemeenschappen 
NL:88-P36 
P37 Europa Transport - Observation of the transport markets -
Directorate-General Transport - Commission of the 
European Communities 
DE/EN/FR: 21,0 x 29,7 cm: stapled / 4 issues + Annual 
Report (ES-DA-DE-EN-FR-IT-NL) + Annual Analysis and 
Forecasts (ES-DE-EN-FR-IT) 
CB-BC438-000-3A-C ISSN 02574)491 
ECU 25,50 / Single copy: ECU 4,40 
DE :88-P41, FR : 88 - P40 
P38 Europa van morgen (wekelijks) 
NL: 21,0 x 29,7 cm 
CC-AT438-000-NL-C 
Den Haag; Commissie van de Europese Gemeenschappen 
NL :88-P38 
P39 Europe (every two months) 
EN: 21,5 x 28,0cm / magazine 
CC-BB4384)00-EN-C 
Washington ; Commission of the European Communities 
P40 European Economy (quarterly) - Directorate-General 
Economic and Financial Affairs - Commission of the 
European Communities 
EN: 21,0 x 29,7cm: softcover 
CB-AR-88-OOO-EN-C ISSN 0379-0991 
ECU 58 / Combined subscription "European Economy" + 
supplements A and Β : ECU 83,50 
DE : 88 - P44, FR : 88 - P27, IT : 88 - P27 
P41 European Economy - Supplement - Series A: Economic 
trends (eleven times a year) - Directorate-General 
Economic and Financial Affairs - Commission of the 
European Communities 
EN: 21,0 x 29,7cm: stapled 
CB-AS4384300-EN-C ISSN 0379-2056 
ECU 23,50 / Complete series of supplements : ECU 37 
DE : 88 - P45, FR : 88 - P28, IT : 88 - P28 
P42 European Economy - Supplement - Series B: Business and 
consumer survey results (eleven times a year) - Directorate-
General Economic and Financial Affairs - Commission of 
the European Communities 
EN: 21,0 χ 29,7cm: stapled 
CB-AT4384)00-EN-C ISSN 0379-2110 
ECU 23,50 / Complete series of supplements : ECU 37 
DE : 88 - P46, FR : 88 - P29, IT : 88 - P29 
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P43 European File (twice monthly) - Directorate-General 
Information - Commission of the European Communities 
EN: 14,8 χ 21,0cm: stapled 
CC-AD4384J00-EN-C ISSN 0379-3133 
Free except postal charges 
DA:88-P30, DE:88-P81,ES :88-P34, FR :88-P25, 
GR : 88 - P22, IT : 88 - P84, NL : 88 - P63, PT : 88 - P25 
P44 European Parliament (irregular) - European Parliament 
EN : 30,0 x 43,0 cm 
AX-AC4384ÌO0-EN4Z 
Free of charge 
DA :88-P31,DE:88-P43, FR : 88-P69, IT : 88 - P72, 
NL:88-P45 
P45 European Political Cooperation Documentation Bulletin 
(twice a year) - European Policy Unit, Florence; Inst, für 
Eur. Pol., Bonn - The European University Institute, 
Badia, Resolana - Florence 
EN/FR: 17,6 χ 25,0 cm: softcover / Periodic (covering one 
Presidency) and systematic compilation of all the public 
documents produced by the European Political Cooperation 
OY-AA438-000-2A-C ISSN 0259-2290 
ECU 23,50 / Single copy: ECU 12,70 
P46 European University News (six times yearly) - Directorate-
General Information ; Commission of the European 
Communities 
EN/FR: 14,8 χ 21,0cm: stapled 
CC-AF4384300-2A-C 
Free except postal charges 
FR : 88 - P67 
P47 Euroscail (monthly) 
GA: 21,0 x 29,7 cm / newsletter 
CC-AS438-000-GA-C 
Free of charge / Dublin; Commission of the European 
Communities 
P48 Eurostat News (quarterly + special number) - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
EN: 16,2 χ 22,9cm: stapled 
CA-AB438-000-EN-C ISSN 0378-4207 
Free except postal charges 
DE :88-P51, FR :88-P56 
P49 Eurostatistics - Data for short-term economic analysis 
(eleven times a year) - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
DE/EN/FR: 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
CA-BJ438-000-3A-C ISSN 025243266 
ECU 53,50 / Single copy: ECU 5,40 
DE :88-P52, FR : 88 - P48 
Ρ 50 External trade - Monthly statistics (monthly) - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
EN/FR: 21,0 x 29,7 cm: softcover / Glossarium in nine 
languages 
CA-AR-88-000-2A-C ISSN 0378-3723 
ECU 111 / Single copy: ECU 10,20 
FR :88-P14 
P51 Green Europe / News flash (irregular) - Directorate-General 
Information - Commission of the European Communities 
EN: 21,0 χ 29,7cm 
CB-AW438-000-EN-C 
Free subscription except postal charges 
DA : 88 - P56, DE : 88 - P55, FR : 88 - P44, GR : 88 - P30, 
IT : 88 - P42, NL : 88 - P50 
P52 Green Europe / Newsletter on the Common Agricultural 
Policy (monthly) - Directorate-General Information -
Commission of the European Communities 
EN: 21,0 χ 29,7cm: stapled 
CB-AV4384m-EN-C ISSN 0250-5886 
Free subscription except postal charges 
DA : 88 - P57, DE : 88 - P56, FR : 88 - P45, GR : 88 - P31, 
IT : 88 - P43, NL : 88 - P51, PT : 88 - P42 
P53 Index to the Official Journal of the European Communities -
Monthly Index - Office for Official Publications of the 
European Communities - All Institutions 
EN - 1988 - volume 1 : Alphabetical index : 21,0 χ 29,7 cm : 
stapled / The monthly indexes will appear at the end of the 
year in the annual cumulative indexes 
FX-AE438-A01-EN-C ISS;N 0250-6661 
Inclusive with subscription to Official Journal, series C + L 
DA : 88 - P53, DE : 88 - P69, ES : 88 - P64, FR : 88 - P85, 
GR : 88 - P27, IT : 88 - P59, NL : 88 - P73, PT : 88 - P55 
Ρ 54 Index to the Official Journal of the European Communities -
Monthly Index - Office for Official Publications of the 
European Communities - All Institutions 
EN - 1988 - volume 2: Methodological Table: 21,0 x 
29,7 cm : stapled / 77ie monthly indexes will appear at the 
end of the year in the annual cumulative indexes 
FX-AE438-B01-EN-C ISSN 0250-6734 
Inclusive with subscription to Official Journal, series C + L 
DA : 88 - P54, DE : 88 - P70, ES : 88 - P65, FR : 88 - P86, 
GR : 88 - P28, IT : 88 - P60, NL : 88 - P74, PT : 88 - P56 
P55 Industrial production - Quarterly statistics - Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
DE/EN/FR: 21,0 x 29,7cm: softcover/ Glossarium 
ES/DA/GR/IT/NL/PT 
CA-BL4384300-3A-C ISSN 025443649 
ECU 28 / Single copy: ECU 9,30 
DE :88-P59, FR :88-P73 
Ρ 56 Industrial trends - Monthly statistics (monthly) - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
DE/EN/FR: 21,0 χ 29,7 cm: stapled / Glossarium in nine 
languages 
CA-AP438-O00-3A-C ISSN 0258-1922 
ECU 46,50 / Single copy: ECU 4,40 
DE :88-P58, FR :88-P19 
Ρ 57 Information Bulletin of the Steel Industry Safety and Health 
Commission (irregular) - Directorate-General Employment, 
Social Affairs and Education - Directorate-General 
Telecommunications, Information Industry and 
Innovation ; Commission of the European Communities 
EN: 21,0 χ 29,7cm: stapled 
CD-46436-573-EN-C 
Free of charge / Directorate-General Telecommunications, 
Information Industry and Innovation 
DE :88-P61, FR : 88 - P6, IT :88-P8 
Ρ 58 Information Market - Marché de l'Information -
Informationsmarkt - Mercado de la Información -
Directorate-General Telecommunications, Information 
Industry and Innovation - Commission of the European 
Communities 
EN: 21,0 χ 29,7 cm: stapled / This newsletter is published 
as a special supplement to Euroabstracts ; it contains articles 
in various languages 
CD-AD4384)00-EN-C ISSN 0256-5066 
Free except postal charges / Directorate-General 
Information Market and Innovation 
P59 Iron and steel - Monthly statistics (monthly) - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
DE/EN/FR: 21,0 x 29,7 cm: stapled / Glossarium in nine 
languages 
CA-BA4384300-3A-C ISSN 0378-7559 
ECU 37 / Complet subscription iron and steel statistics: 
ECU 115,50 / Single copy: ECU 3,50 
DE : 88 - P29, FR : 88 - P83 
P60 Iron and steel - Quarterly statistics - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
DE/EN/FR: 21,0 x 29,7 cm: softcover / Glossary in nine 
languages 
CA-AL4384)00-3A-C ISSN 0378-7672 
ECU 72 / Complete subscription iron and steel statistics: 
ECU 115,50 / Single copy: ECU 19,60 
DE : 88 - P30, FR : 88 - P84 
P61 Money and finance (quarterly) - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
EN/FR: 21,0 x 29,7 cm: softcover / A translation of the 
whole text in the other languages is available from Eurostat 
CA-BQ4384m-2A-C ISSN 0255-6510 
ECU 37 / Single copy: ECU 10,40 
FR :88-P64 
P62 Newsletter; innovation and technology transfer (5:6 issues per year) - Directorate-General Telecommunications, 
Information Industry and Innovation - Commission of the 
European Communities 
EN: 21,0 x 29,7cm: stapled / Supplement to Euro-
abstracts - A few articles in other languages (FR/DE/1T) 
CD-AJ-88-OOO-EN-C ISSN 0255-0806 
Free except postal charges 
P63 Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices - All Institutions 
EN - microform 
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FX-AC-88-OOO-EN-A 
ECU 233,40 / Subscription comprises series L and C + 
Directory of current Community legal instruments 
DA : 88 - P36, DE : 88 - P4, ES : 88 - P23, FR : 88 - P57, 
GR : 88-P15.IT : 88-P53, NL : 88-P64, PT : 88 - P63 
Ρ 64 Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices (approximately daily) - All 
Institutions 
EN: 21,0 χ 29,7cm 
FX-AC4384)00-EN-C ISSN 0378-6986 
ECU 337,60 / Subscription comprises series L and C + 
Directory of current Community legal instruments 
DA : 88 - P37, DE : 88 - P5, ES : 88 - P24, FR : 88 - P58, 
GR : 88 - Ρ16, IT : 88 - Ρ54, NL : 88 - P65, PT : 88 - P64 
P65 Annex to the Official Journal of the European Communities, 
series C - All Institutions 
EN: 21,0 χ 29,7cm: stapled 
FX-AM438-000-EN-C ISSN 03784986 
DA : 88 - P38, DE : 88 - P6, ES : 88 - P25, FR : 88 - P59, 
GR:88-P17, IT : 88 - P55, NL : 88 - P66, PT : 88 - P65 
P66 Official Journal of the European Communities, series L : 
Legislation - All Institutions 
EN - microform 
FX-AL438-000-EN-A 
ECU 233,40 / Subscription comprises series L and C + 
Directory of current Community legal instruments 
DA - 88 - P39, DE : 88 - P7, ES : 88 - P26, FR : 88 - P60, 
GR : 88 - Ρ18, IT : 88 - Ρ56, NL : 88 - P67, PT : 88 - P66 
P67 Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation (approximately daily) - All Institutions 
EN: 21,0 x 29,7cm 
FX-AL43843O0-EN-C ISSN 0378-6978 
ECU 337 / Subscription comprises series L and C + 
Directory of current Community legal instruments 
DA : 88 - P40, DE : 88 - P8, ES : 88 - P27, FR : 88 - P61, 
GR : 88-P19.IT : 88 - P57, NL : 88-P68, PT : 88 - P67 
P68 Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, series S (approximately daily) - All 
Institutions 
EN: 21,0 x 29,7 cm / Publication of notices of public works 
contracts and public supply contracts and invitations to 
tender of the European Development Fund 
FX-AS4384)00-EN-C ISSN 0378-7273 
ECU 169 
DA : 88 - P41, DE : 88 - P9, ES : 88 - P28, FR : 88 - P62, 
GR : 88 - P20, IT : 88 - P58, NL : 88 - P69, PT : 88 - P68 
Ρ 69 Opinions and reports of the Economic and Social Committee (irregular) - Economic and Social Committee 
EN - microform: 14,8 x 10,5 cm / Interinstitutional free 
periodical catalogue 
EY-CO4384300-EN-A 
ECU 46,50 / Global subscription microfiche COM, EP and 
ESC 
DA 
GR 
ECU 312 
88 - P74, DE : 
88-P2, IT :8 
88-P79, ES : 
- P70, NL : i 
! - P29, FR 
-PI, PT :88-P72 
PI, 
Ρ 70 Opinions and reports of the Economic and Social Committee 
(irregular) - Economic and Social Committee 
EN: 21,0 χ 29,7 cm: stapled / Interinstitutional free 
periodical catalogue 
EY-CO4384JU0-EN-C ISSN 02554)717 
ECU 231 / Selective subscriptions - Global subscription 
Doc. COM, EP and ESC: ECU 1 340 
DA : 88 - P75, DE : 88 - P80, ES : 88 - P30, FR : 88 - P2, 
GR : 88 - P3, IT : 88 - P71, NL : 88 - P2, PT : 88 - P73 
P71 Publications of the European Communities (quarterly) -
Office for Official Publications of the European 
Communities 
EN: 17,6 x 25,0 cm: stapled / bibliographic notices of the 
monographs, series and periodicals published by the 
Institutions of the European Communities 
FX-AH4384)00-EN-C ISSN 02564)976 
Free of charge 
DA : 88 - P35, DE : 88 - P87, ES : 88 - P75, FR : 88 - P75, 
GR : 88-P13.IT :88-P75, NL :88-P70, PT : 88 - P74 
P72 Quarterly national accounts - ESA (quarterly) - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
EN : 21,0 x 29,7 cm : stapled / Annual and quarterly trends 
in the main aggregates of national accounts, in volume and in 
price 
CA-BY4384)00-EN-C ISSN 1010-1764 
ECU 14 /Single copy: ECU 3,90 
DE :88-P88, FR : 88- P17 
P73 Recent publications on the European Communities received 
by the Library (12 issues + supplements) - Commission 
Library - Commission of the European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT-YearXXX: 21,0 x 
29,7 cm : softcover 
CB-BJ4384ÌO0-9A-C ISSN 0257-1080 
ECU 97,50 / Single copy: ECU 9,10 
DA : 88 - P71, DE : 88 - P65, ES : 88 - P77, FR : 88 - P76, 
GR : 88 - P32, IT : 88 - P76, NL : 88 - P72, PT : 88 - P75 
Ρ 74 Reports of Cases before the Court of Justice of the European 
Communities (irregular) - Court of Justice of the European 
Communities 
EN - Volume XXXII, year 1986: 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover / Volume XXXIII (year 1987) is to be published 
during 1989 
DX-AB4364)00-EN-C ISSN 0378-7591 
ECU 80,90 / Price vol. XXXIII: ECU 105 
DA : 88 - P80, DE : 88 - P71, ES : 88 - P78, FR : 88 - P77, 
GR : 88-P35.IT : 88 - P78, NL : 88 - P59, PT : 88-P13 
P75 Results of the business survey carried out among 
managements in the Community (monthly) - Directorate-
General Economic and Financial Affairs - Commission of 
the European Communities 
DA/DE/EN/FR/IT/NL: 21,0 χ 29,7 cm: stapled 
CB-AD-884J0043A-C ISSN 0378-4479 
ECU 46,50 / Single copy: ECU 4,80 
DA : 88 - P79, DE : 88 - P34, FR : 88 - P78, IT : 88 - P81, 
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